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A d m i n i s t r a c i ó n 
Por liaberse ausentado para Espa-
ña don Laureano Sañuxio, han sido 
nombrados agen-tes de este periódioo 
ieI1 Guara, los señores Martínez y Pé-
rez con quienes deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, 'Mayo 15 'de 1913. 
El' Administrador, 
A . M a c h í n . 
Con esta feoha ha sido nombrado el 
señor Manuel Peña agente de este pe-
riódico en Wajay, eon quien deberán 
entenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Mayo 15 de 1913. 
El1 Administrador, 
A . M a c M n . 
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Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
fíenos a todas horas, precios para Abril 
^ Mayo 30 baños familiar. $3 y 30 personal 
*1; fíjese usted en que son las mejores 
•̂ nas por su situación, segü» certificado de 
J*3 médicos, ¡Ojít! no los confunda usted 
COa otros. 3532-. 150-26 lií. 
SERVICIO PARTICULAR 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
p r e s a g i a r s e i a c r i s i s d e l 
l e r n o 
Lo qoe dicen algunos liberales y lo que opina Mella. El Conde de Romanones 
conferencia largamente con el Marqués de Alhucemas. 
En espera de una solución optimista. 
Madrid, 16. 
A pesar de los optimismos que el 
Conde de Romanones se empeña en 
trasmitir a cuantos le secundan, por 
algunos caracterizados liberales se 
ha dicho hoy que ya es verdadera-
mente inevitable la crisis, y que no 
transcurrirán muchos días sin que se 
exteriorice, no abiiéndose las Cortes, 
por tanto, el 26. ,>• 
Estas afirmaciones han promovido 
de nuevo la agitación en los círculos 
políticos. 
Con aquéllas coincide la opinión 
del señor Vázquez de Mella y de 
otros importantes prohombres no 
afectos al Gobierno. 
No obstante la opinión general. 
muéstrase reservada, pues ya fueron 
demasiados los anuncios de crisis 
que no tuvieron después confirma-
ción alguna. 
El Conde de Romanones, por su 
parte, no concede crédito ninguno a 
tales presagios. 
Hoy conferenció largamente con el 
señor García Prieto, del que se le 
suponía algo distanciado, y, según .el 
Conde, la entrevista fué afectuosí-
sima. 
Supónese que en ella se trataría de 
la Presidencia del Senado, que el 
Marqués de Alhucemas ocuparía si 
su padre político, D. Eugenio Monte-
ro Ríos, se decidiera a dimitir aquel 
cargo para facilitar con su ausencia 
la discusión y aprobación de la ley 
sobre las Mancomunidades. 
Respecto a la Presidencia del Con 
greso mostróse el Conde no menos 
optimista, anunciándonos que muy 
en breve se conocerá la satisfactoria 
solución de este delicado asunto... 
• E l Conde, eh su anhelo de que los 
republicanos colaboren con él desde 
el Gobierno, no desmaya en sus tra-
bajos por conseguir que, cuando me 
nos, uno de aquéllos—Melquíades A l 
varez o Azcárate—le acepte la alu 
dida Presidencia. 
Y el Conde resístese aun a tomar 
en cuenta las insistentes negativas 
de aquéllos. 
El Cuerpo Diplomático 
felicita a España 
Madrid, 16. 
Todo el Cuerpo diplomático ex-
tranjero ha desfilado hoy por el des-
pacho oficial del Ministro de Esta-
do, señor Navarro Reverter, para fe-
licitar efusiva/mente a éste por el fe-
licísimo éxito del Viaje del rey Al-
fonso a París. 
Los distinguidos visitantes elogia-
ron, de muy significativa manera, el 
brillante papel internacional que 
España está representando en Euro-
pa prediciendo a aquélla un envidia-
ble porvenir en plazo próximo. 
El Ministro español, en nombre del 
Gobierno, agradeció tan cordiales fe-
licitaciones. 
Lo que dice Luque 
Madrid, 16. 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha desmentido rotundamente 
que se piense en destinar al Norte de 
Africa una nueva división reforza-
da, y mucho menos que él aspire a 
que se le nombre Alto Comisario de 
la Zona Española. 
l X b o l s a 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras a 27'38. 
Los francos, a 8'60. 
Los periuicios 
de una helada 
Laurel, Delaware, 16. 
Una helada ha causado a los frutos 
y hortalizas daños avalorados en un 
millón de pesos. Este año no habrá 
cosecha - de fresas, melocotones, pe 
ras y cerezas. Tres cuartas partes de 
la cosecha de fresas se ha perdido. 
Los ricos cultivadores Rigging 
Brothers sembraron 250,000 posturas 
de vegetales la semana pasada y to 
das fueron muertas por la helada. 
D E L A S P R O V I N C I A S E S P A Ñ O L A S 
C á c e r e s 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o 
Cáceres, 16. 
El tren correo de Portugal desca-
rriló en las inmediaciones de esta 
Estación. 
Resultaron gravísimamente heri-
dos el maquinista y el fogonero. 
El primero está moribundo. 
Hay muchos pasajeros con lesio-
nes. 
La locomotora sufrió tremendas 
averías. 
Varios vagones quedaron destro-
zados. 
V i t o r i a 
N u e v a s e s c u e l a s 
Vitoria, 16. 
Ha sido creada una nueva Escue-
la Normal y Superior de Maestras, y 
restablécese la Elemental. 
Una princesa rumana 
Madrid, 16. 
Procedente de París ha llegado 
hoy a esta Corte la Princesa María 
de Rumania. 
En la Estación del Norte le espe-
raban los Reyes, y el Gobierno. 
La Princesa María, que lo es de 
Sajonia Coburgo Gotha, está casada 
con el Príncipe Fernando, heredero 
del trono de Rumania. 
Su Alteza se hospeda en el Pala-
cio de Oriente. 
^ > • > ^ 
El cumpleaños del Rey 
Madrid, 16. 
Conmemorando su cumpleaños, ma-
ñana indultará el rey Alfonso a cin-
co reos condenados a la pena de 
muerte, y concederá diversas cruces 
a distinta^ personalidades. 
\ 
i 
H u e l v a 
E l 
E s p e r a n d o l a d e c i s i ó n d e J h o n s o n . 
Washington, 16. 
El Presidente y sus Secretarios han 
discutido hoy el conflicto nipón-ame-
ricano, redactándose durante el Con-
sejo la minuta de la contestación que 
debe darse al Mikado. 
A l terminarse la sesión Mr. Bryan 
rehusó decir nada a los periodistas 
sobre la protesta del Japón o sobre la 
respuesta de los Estados Unidos. 
Todo indica, sin embargo, que na-
da se hará en definitiva hasta que no 
se sepa si el Gobernador Johnson san-
ciona o veta la ley votada por la Le-
gislatura californiana. 
Mientras tanto, la Secretaría de 
Marina evita con cuidado la emisión 
de ninguna orden susceptible de una 
mala interpretación. 
En dicha Secretaría se anuncia el 
proyecto de no enviar por ahora nin-
gún buque al Pacífico. 
Candidato Presidencial 
Méjico, 16. 
Después de una conferencia que ce-
lebró el señor ' Calero, ex-embajador 
de Méjico en los Estados Unidos, con 
el Presidente Huerta, se asegura que 
el primero notificó al segundo su in-
tención de presentarse como candida-
to a la Presidencia durante las pró-
ximas elecciones. 
La Revisión Arancelaria 
Washington, 16. 
Durante el debate efectuado hoy 
en el Senado sobre la revisión aran-
celaria, el senador Newlands protes-
tó contra la partida que sacrifica el 
azúcar americano favoreciendo la 
producción cubana. 
En cambio el senador James, del 
Estado de Kentucky, defendió vigo-
sosamente al Presidente Wilson por 
la actitud que ha asumido en pro dü 
la libre entrada del azúcar. 
L 
O - H A B A N A 
P r o b l e m a s o b r e r o s 
Huelva, 16. 
La Comisión de Reformas Socia-
les, reunida en el Municipio, estudia 
con interés los urgentes problemas 
ob^pros pendientes, resolviendo así 
los varios conflictos que a la provin-
cia amenazan. 
P a t e n c i a 
A i b a ñ í l e s e n h u e l g a 
Palencia, 16. 
Los albañiles se han declarado en 
huelga, pidiendo aumento de salario 
y disminución en las horas de jor-
nada. 
Algunos • patronos accedieron a las 
solicitudes de los obreros. 
Créese se solucionará la huelga. 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A D E V A L O R E S 
M a y o 1 6 
Acciones: 146,385 
Bonos: l.¡ 
A D U A N A 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 16: 
$ 9 3 . 7 8 7 - 5 4 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 16: 
$ 1 0 . 1 4 1 - 1 6 
Llevamos muchos días esperando y 
sin embargo ni uno sólo el vuelo 
'/Cayo Hueso-Habana" ha perdido 
interés. 
Durante este período hemos expe-
rimentado todas las emo<cioncLS. 
Por fin han desaparecido las du-
das y entramos de lleno en la rea-
lidad. 
El ' ' r a id" Cayo Hueso-Habana, 
cuando a nuestros lectores llegue 
esta edición, estará realizándose o 
tal vez haya terminado...: con más 
o menos feliz éxito. 
• Por noticias directas que hemos 
repibido ayer y las que nos han su-
ministrado amablemente los distin-
guidos "sportsmen" Generoso Canal 
y José R. del Cueto, sabemos que los 
aviadores cubanos Agustín Parla y 
Domingo Rosillo saldrán hoy de Ca-
yo Hueso en dirección a la Habana 
por la " v í a " del aire a las cinco de 
la mañana, siendo convoyados en su 
" r a i d " por el barco de guerra ame-
ricano "Peor í a" y otro del servicio 
de Aduanas del mismo país y por los 
guardacostas cubanos "Patria," "Ha 
tuey" y "24 de Febrero" al mando 
del comandante Alberto Carricarte, 
que anoche y durante la madrugada 
abandonaron nuestro puerto para si-
tuarse el primero a 45 millas, el se-
gundo a 30 y el tercero a 15. 
Tomarán el tiempo de la llegada 
de los pilotos Rosillo y Parla a su 
cruce por el Castillo del Morro, él 
Alcalde Municipal, general Freyre 
de Andrade, el Rvdo. Padre Gutié-
rrez Lanza y el señor Manuel Villa-
Ion,' Secretario del Ayuntamiento, y 
en el "Polígono de Columbia," lu-
gar del aterrizamiento, los señores 
Canal, Cueto, Astudillo y Macías'al 
primero de los aviadores citados, y 
al segundo los señores Azpiazo, L» 
"Villa, Mendoza y otros. 
Todos firmarán las actas que para 
constancia del vuelo se levantará en 
el campo militar, de allende el Ál-
mendares. 
Da salida de los aviadores de la 
Florida se anunciará al pueblo de la 
Habana con dos cañonazos para Ro-
sillo y con tres para Parlá. Además 
una bandera roja izada en el Morro 
indicará que hay vuelo y azul que 
se suspende. Un gallardete carmeli-
ta significaría que aquéllos están 
próximos. 
Así quedó acordado ayer tarde en-
tre los jefes de la Marina Nacional, 
coronel Morales Coello • el de la Ar-
tillería de Costas, teniente coronel 
Pujol, y el del Puesto de la Cabaña, 
comandante Silva, y los comités or-
ganizadores de la prueba "Cayo 
Ílueso-Habana." 
Se calcula que los 148 kilómetros 
que dista el punto de partida del de 
llegada pueden salvarlos Rosillo y 
Parlá a razón de 70 por hora apro-
ximadamente con su "Morane-Saul-
nier" 50 H. P. el uno, y con su 
"Curtiss'^SO I I . P. el otro, lo que 
Jes permitiría llegar a tierras cubanas 
a las ocho de la mañana y tal vez 
antes si el tiempo les fuera favo-
rable. 
Sólo nos resta desear buena suerte 
a los aviadores a quienes esperamos 
Cufiados en las excelentes cualida-
des que reúnen y en. su arrojo y 
maestría, 
J j . 
EI A B M C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 D B t i A . V B G f \ , e s p e c i a l i s t a . El aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical k j 
de las hernias. Este aparato fué presentado en Búfalo, Charleston y S. Luis 
1555 May.l 
T H E l I T i l M I 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y EESEBVA . . $ 25.000,000 
ACrtirVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
¿L ROYAl BANK OF CANADA ofrece las mejore» oarantiae cara DenAatt** 
•» Cuenta. Corriente», y en el Departamento de Ahorre*. Dep8«Uaa 
SUCURSALES EN CUBA: 
m ? ^ ^ ™ n , ? ^ J S ~ H a b r a : ..Gíül5mo 92 MuralIa Monte HS.-Baya-nM.—Cienfnego».—Cárdenas.--Cama^u0y.~-Caibarién.--Ciego de Avila-Guantán* me.-MatanzM.-Antilla.-Manzanillo.—Puerto Padre-Saitia-o d^Cnha Spíritu8.-Sagua la Grande.-Nuevitas. ' aare.-bantíago de Cuba.-Sanctl 
-Ca^HLR rA^SUP<>rVÍ80!Lde Sücur"'e« de Cuba. Habana, Obrapía W. 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. CABjLIlG-itAiViAS CÍOM£»01ALBS 
Nueva York, Mayo 16 
Bonos de Cub^ 5 por ciento lex-
interés, 99.7|'8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, de o.l,-± 
b . '4 por ciento' anual. 
CambioR sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.82.90. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.,86,35. 
Cambios sobre París, banqueros. 60 
djv., 5 francos IS.llS centímoi. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 djv, 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífiigas polarización 96. en plâ  
za, 3.27 cts. 
Centrífugas, pol. 96. a l . lojie cts. 
c. y i 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado. polarización 89, «n pla-
za, á 2.77 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
-a 2.52 cts. 
Hoy se - vendieron en esta plaza 
50,000 sacofi de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4,85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Mayo 16 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10». 
Mascabado, Os. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9k. 3.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1 ¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de loe Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89. 
París, Mayo 16 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 22 céntimos., 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 16 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 145385 accio-
nes y 1.3800,000 bonos de las .prin-
dpales empresas que radican en los 
Estados Unidos. ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 18 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no ha tenido varia-
ción. 
En Nueva York el precio del costo 
y flete acusa una fracción de baja co-
tizándose hoy a 1.15|16 centavos y 
se nos anuncia haberse efectuado una 
venta de 50,000 sacos de azúcar. 
En las plazas de esta isla los tene-
dores que continúan en su retraimien-
to, se muestran indecisos, al ver que 
en cada lote que se presenta a la ven-
ta se acentúa la baja. 
Se han vendido: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.48 rs. arroba, en Sagua. 
680 idean idem pol. 9±.1\2, a 3.40 
rs. arroba, de trasbordo. 
12,000 idem idem pol. 95.112-96, a 
3.46 rs. arroba, en Cárdenas. 
630 idem idem pol. 84.2, a 3.38.7 
rs. arroba, de trasbordo. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres, fdiv 19.^ 
M 60 dlv - 18.^ 
Pnrls, 8div 5.fá 
Hamburgo, Sdfv 3./s 
Estados unidos, 3 d̂ v 9.3̂  
Ecpafia,s. plaza ycaa-
tidad, 8 drv 2.% 
Dcto. napcl comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. ^ 
Plata esMfiola» 98, 
20. >í P. 
19.^ P 
5.^ P. 
i .H P. 
9.5̂  P. Í# D. 
p.g anual 
—Se coii-
Í U P. 
S8.̂  P. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana. Mayo 17 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotí* 
aan a. $12%. 
De nueve libras, se venda y cotiza de 
114 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co« 
tiza a $15 quintal 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
ootlza, a $10 quintal, 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-26 a 4-75, 
AJOS 
De Murcia a 22 cts. 
Cappadres a 42 cts. 
De MonitevMeo de 25 a 32 ota. 
ALCAPARRAS 
En galones a 25 cts. 
En Mae a 34 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $33 quin't&L 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $6-25 a $6-50 qtl. 





Se cotiza, a $ 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia de $4% a $5 quintal. 
Semilla, a $ 3-40 id. 
Camilla, vtejo, a $5% Id. 
Canilla, viejo, de $5-25 a $5-85•. 
D© los Estados Unidos a $ 4-25 quintal. 
NAFRAN 
El puro se cotiza a $ 17 libra. 
AVELLANAS 
A^Uaiias, d)e $5 a $9 qtl. 
BACALAO 
Noruega, a $12 qulntaL 
Eei-rncia, a $11 i<L 
Heilfax a $6-50 Id. 
Robalo, a $6-50 id. 
Péscala, a $6-50 id 
CALAMARES 
Se cotiza a $3-12 los 48 cuartos. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
d»o $25-50 i Ĵ7 6r luiatal. 
del pafrs de $19 a $26 Í<L 
CEBOLLAS 
Americanas a $5-50 quintal. 
Gallegas. No hay. 
Del país, a $6-50 quintal. 
Isleñas a $8 Id. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a j 3-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $S-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-J0 Ir docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b, de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext cto de Malta Nut.ina, $8, 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $1^% caja y 
$18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17*50 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas 
y dt $ 5 a $ 10 garrafón, 
COMINOS , 
El Moruno, a $ 8 quintal. 
De Málaga a $11 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, dje $4 a $4-38 
quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, d)e$l-12 a $1.66. 
Dé los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
lata. \i 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rioja a $4. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4 ,̂ quintal. 
De Méjico, negros, de $4-50 a $5 qtl 
Coloradas, americanos, $6 qtl. 
Blancos, gordos, de $6 a $7 qtil. 
De Europa, de $ 4-75 a $ 6-25 quintal. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos bc-
gún el peso de la caja 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, a $1-80 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2-40 id. 
Colorado a $2-30 id. 
Del país, a $2-70 id. 
/.VENA 
AuDerioana, a $2-15 quinitaL 
La del Canadá a $2-16 id. 
Afrecho, ed americano, de $2 a $2-25 UL 
•Argentino, a $1-80 id. 
Heno, a $ 1-85 quintal. 
FRUTAS 
Lls pejñifi de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-76 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6*4 quintal. 
De Méjico, medianos, a $4-75 quin-taL 
CMoos, de $3-75 a $4. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mónstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corirentes, de $1 a $3-25. 
Los franceses corrientes, a $3 dos finos, 
a $4-50. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a $ 6 garrafdn. 
De Amberes, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferrls, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, de $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $10-50 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$11% quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$12-50 qintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
LAUREL 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $3 a $6 diocena, según tamaño. 
LECHE CONDÉNSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos, 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primer», 
a $14% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, ee cotiza 
de $10% a $11*4 quintaL 
MANTEQUILLA 
De España, en latas, de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-26. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 36 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 céntavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma; 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4-50 qtl. 
En saoô , áél Norte, a 15 rs. id. 
Del país, de 20 a 23 rs. id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja, 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-26 lata. 
Los cuartos, a $2-87 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $14 quintal. 
QUESOS 
Patagrás, buena oíase, de $22 a $24 qtL 
Relnosa, de $33 a $36 id. 
Flandes, $ 16 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37, En gra-
no a $2-25 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4]4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 ív $1-60, según -v 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, ^ ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en igua/les envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la'Inglesa de distin-
tas marcas qUe se ofrece de $8-50 a $3-7F 
caja y la del país nue se ofrece de $2-26 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 40 re. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $14-50 a $17̂ 25. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-60. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartea a % 2-12. 
VELAS 
AmerioaEiSMí a f̂l-TÍ las chicas y a $12-25 
xas grande». 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora. de 
$7-50 a $14-60 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
(Pasa a la página 10.'í 
E ? 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
^ ^ x ^ ^ ^ POR EL • 
BAICO ESPAÑOL k la ISLA de CUBA 
F.S EL DL~ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO H 3 
TIPOS ESPECIALES El! OIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
! LAS BALEARES 
1531 May -1 




























Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 dlv. . . . 
París, 60 d|v. . .: . 
Alemania, 3 d(v 4% 
Alemania, 60 dlv. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d|. sj. plaza y 
cantidad 2̂ 4' 
Descuento papel Comer-
cia! i . S 
AZUCARES 
AtQcar eentriruga, ae guarapo, polart 
íaolón 96, en almacén, A precio de «m* 
barque, a 3.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9¡16 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocba. 
¡Habana, Mayo 16 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrin, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10RES 
O F I C I A L 
Blllater del Banco Español de la lela de 
de Cuba, de 2^ a 4 
Plata española contra oro español 
98 a 98̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
comp. Ventf. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104% 108% 
Obligacionet primera ñino-
t e c a del Ayuntamiento 
de 3a Habana 114% 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109% 114% 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Cienfuegoe a YUÍz-
dará n 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i n era id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de 1?. Havana Elec-
tric Rallway's Co. fen 
drculación. . . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baña 112 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works N 
* < e m hipotecarios Central 
asui'.arero "Olimpo". . . H 
14. idom Centra!1 azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 113 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 104 106% 
Empréstito de la AepúbL'ca 
de Cuba. . 102 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco F-apañoI de la Isla 
de Cuba. . . . , . . . 94% 95% 
BáLée vsrícola de Puerto 
Prírteipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 135 
Batnco Cuba '-••,»*. N 
.*««np-fiía de Ferrocarriles 
Vnidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
•miitada 94 94% 
Oem^nfií;: Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 g0 
¡NHueafila i e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Qompafiíu Cubana Central 
Mftllway's Limited Prefe-
ridas N 
H id. (comunes). . . . . . H 
Ftrroearril de Gibara a 
Holgvin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . N 
P'irue d«i 'a Habana Prefe 
rentes . . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 100 sin 
Loíija de ebraéreló .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparacloní» y Sa 
aeaviiento de Cuba . N 
Compafils Havana Electric 
ftall vray'b L i g t * Power 
Preferidas. . . . .. , . .100% 100% 
id. id. Comunes 88% 89 
Compnfila Anóulma de íía-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta ÉlAc(Hfcá de Sáncti 
Spíritus , . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 84% 
Ca Almacenes • y Muelles 
Los Tnaios , • N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
PniíHiito. Agrario (en cir-
culación n 
jfeanoo TerlrtOrial de Cuba. 110 120 
Ld. id BeneficiadaB. . . . N 
Cárdenas City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 64 69 
Ca. Eléctrica de Marianao. JST 
Habana, Mayo 16 de 1913. 
BU Secretarlo. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACSION DE IMPUESTOS 
Plumas do Agua y Metros 
Contadores del Vedado y Regla 
Tercer t r imes t re de 1912-1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dichos conceptos que el cobro de 
este trimestre sin recargo1 quedará 
abierto al público desde, el día 19 del 
corriente mes hasta el día 18 del mes 
de Junio próximo venidero, de 8 a 
11 a. m. y de 1% a 31/0 p. m, todos 
los días hábiles, menos los sábados 
que será de 8 a 11 a. m. y. conforme 
al edicto publicado en la (xaeeta 
Oficial. . 
Habana, Mayo 15 de 19.13. i 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1665 3-17 REPUBLICA DE CUBA, AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Benefloencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra. Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 4 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección, de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones an 
pliegos cerrados para los suministros de 
PINTURAS, EFECTOS DÉ XOCERIA, MA-
TERIAL DE ZAPATERIA Y TALABARTE-
RIA EFECTOS DE FERRETERIA Y ME-
DICINAS Y UTILES, en el año económico 
de 1913 a 1914, y entonces las proposicio-
nes, por el orden señalado, se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores a 
quien los sólloité en esta "Oficina en día y 
hora hábil.—T. A. Ktchandy, Contador del 
Hospital de Dementes. 
C 1638 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA, AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nue vé de 
la mañana del día 6 de Junio próximo, se 
recibirán en ía Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
VESTUARIO, MADERAS, EFECTOS ELEC-
TRICOS. EFECTOS DE ESCRITORIO Y MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION, en el año 
económico de 1913 a 1914,. y entonces, las 
proposiciones, por el orden . señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Etchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1639 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Benefloencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 9 de Junio próximo, se 
recibirán en ía Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mázorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suipinistros de 
VIVERES,' CALZADO, ALCOHOLES, EFEC-
TOS DE. LAVADO Y. FORRAJE,, en- el .año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, : se 
abrirán y leerán públicamente, . |>e, darán 
pormenores a quien 'los solicite 'en- esta Ofi-
cina en día y-hora hifeil.—T. A.'Ktchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1640 alt. 6-16 
REPUBLICA DE CUBA, AVISO. SÉCRE-
tarla de Sanidad: y Beneflcencüa. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 19.13. Hasta las nueve de 
la maañna del día 11 de Junio de 1913, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiftiones en 
pliegos cerrados - para los suministros de 
CARNE, HUEVOS, LECHE, VIANDAS, CAR-
BON MINERAL Y CARBON VEGETAL Y 
LEÑA en el año económico de 1913 a 1911, 
y entonces'las proposiciones, por el orden 
señalado, se abrirán y leerán públioamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina en día y hora hábil.—T. A. Et-
chandy. Contador del Hospital de Dementes. 
C 1641 alt. 6-15 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
fábrica Nacional de Explosivos S.A. 
Por disposición del señor Presidente, ten-
go el honor de convocar a los señores Ac-
cionistas para la sesión extraordinaria de 
la Junta General, que tendrá lugar el'día 
19 de los corrientes a las tres p. m. en el 
domicil'o social. Mercaderes 22, altos, con 
el objeto exclusivo de acordar sobre lá pro-
puesta reforma de los Estatutos. 
Habana, 13 de Mayo de 1913.' 
Fernando Ortiz, 
Secretario. 
C 1637 3-15 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías dé una 
administración orudénte que se 
aseguran por Su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra' j 
vende letras y hace cransferencias 
por cable. 
Se puede haoer lat opérauioneg pot corteó. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
7 G E L A T S & C o . 
BANQUEAOS 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
Pagaderos 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en lar mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
**** 
D E C R E D I T O 
Expedimos «artae 41» OpMHo sobre to-
das parles del manda an las más te va* 
rabies condiciones —— — » —— — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
O efe ana dooumentoo, fapaa y demás 
obtotoo da salar en nuestra Oran Bó-
veda da Seguridad —— ——< — —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C E B A 
1511 May,-1 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris*' no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señof 
Secretario para que los visite la Comisión de tumo. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. . \ 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 May.-l 1 
— — ~ / 
A V I S O S 
H E M E por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcon-es de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchós objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martín. 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA KCM. 79 
C 1635 15-M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
s een . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 Í62-1 Mz CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d é r -
elos, p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r o m á s í o f o r m e s d i r í -
j a o s e o . n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U J P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1666 . .. . ^ . 78-1 May, 
N U E V O 
Bote de motor. 20 piés do'largo por 5 de 
ancho, casco hecho de las mejores' made-
ras del país, techo colapsibl-ei- motor "Buf-
falo," 4 cilindros, de ochn caballos. El bote 
<!S muy cómodo para siett> pá-sajeros y muy 
bieq â abíKio .Iivforpiaráu, Imbrica de Jar-
cias. Matanzas. ' C 'iuS2" '- : " — l V '" : -J. 15-8 M. m" Vi- ' • ••' .-̂ -̂ jí̂ -"̂ --̂ ---- .""¡ir"r-- -
O í R t S D E LETRAS 
fi.lÍfT(íílCHÍÜ)SYCIA.LTB 
BANQUEKOi.-Ú*ítEIL.LY 4¿ 
'Comí oirtKiuaiiu'euio esaal. U yjtla en 1844 
Giran Letra.- a Ifc vista solire todos los 
Bancos-NíM lona les dé -ioy Estados Unidos 
Dan espi-dal atención. 
Abren ciifitas corrientes y ile (lepó toa 
con interés 
Te'éiouo A»12fi« Cable Childa. 
llRJi 78-1 Ab 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NüfflS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letraa í 
corta y larga vista y dan cartas de crédlt» 
sobre New York, Filadelfia, Nctv Orlcana. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Éu* 
celona y demá,s capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico f 
Europa, así como sobre todos los puíbM 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. H(H 
llin and Co„ de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares « 
acciones cotizables en la Bolza de dicW 
ciudad, cuyas cotizaciones sa reciben P01 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
N. GELATS Y COMP. 
. 108, AGUIAU 108, esquina a AHHARGÜRA 
Hacen pagros por el cable, facilita» 
carta» de crédito y giran letra* 
a corta y larga vlrta. 
Sobre Nueva York, Nuev», Orlean*. V'er»-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, T-'oD' 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, H»JB,"V 
burgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova, Mar" 
sella. Havre. Lella. Nantes, Saint Qulntlfli 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-i 
rln, Masino, etc.; asi como sobre todas 1*" 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
84C 1B2-1 Mí. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DeP^ 
tos. de valores, haciéndose cargo del ^ , 
bro y Remisión de dividendos e interese | 
Préstamos y Pignoraciones de valore» 
frutos. Compra y venta de valores Pü 
eos e Industriales. Compra y venta °e ,s¿ 
t- s de cambio. Cobro de letras, cup0"ln. 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las piT 
cipáles plazas y también sobre los PueD 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
gos por Cables y Cartas do Crédito. fc ^ 
11B3 l ^ - l 
i . B A L C E L L S Y C! 
(S. co C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
..cen pagos por el sable y £lrill 'loÍ* 
a corta y larga vista, sobre New Y01"*4', s y 
dres. París y sobre todas las c&Vlt!¡¿. Ci. 
pueblos de España e Islas Baleares / 
narias. Agentes de la Compañía de Se»1" 
contra Inceudioii "ROYAL." « « 
9,04 l5*'1 i 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. ! 
Apartado número 715. ' 
Cable: OÂ CES 
Cuenta" rorrienten. 
DcptiHltus con y sin Interés 
OemoucLtOK, PlBuoraclone"* 
'Cambioii de Mouedaw. .0yrt 
Giro do letras y pagos- por cabllgta.d0* 
todas las plazas comerciales de 109 ~ i'jr, 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Fra"cl Ani*' 
Ha y Repúblicas del Centro y Su°'t,i}<i)f 
rica y sobre todas las ciudades y ^ 
de España, Islas Baleares y Cañar)»»* 
como ¡as principales de esta isla 
CORUESPÓNSAI.KS DEL MANCO 
t.SPASA iú'S LA ISLA DE C U " ^ 
L. L A . i . 
R G I O i ! L 
tíegún la Memoria de la Sección de1 
Ayuutainieiitos de la Intervención 
General del Estado existen en la Re-
pública 15,054 establecimientos de la 
Tarifa primera;; 2,734 de la segunda; 
2,834 de la tercera y 11,412 contribu-
yentes por Profesiones y Artes, que 
hacen un total de" 32,034 contribuyen-
tes por los conceptos de industria, co-
mercio, profesiones. Atlemás existen 
otras industrias que contribuyen a los 
Municipios, qne no se encuentran 
comprendidos en los conceptos úlrifa-
dos. 
Do esos datos se deduce la impor-
tancia que tienen el comercio y la in-
dustria culvanos, pudiendo asegurarso 
cinc mny contado es el epígrafe de las 
tarifas que deje de utilizarse, lo cual 
demuestra la existencia de estableci-
mientos aún en los pueblos de reduci-
,(lo vecindario. 
- ' Es de lamentar que no se haya lle-
vado 'a cabo la reforma general de 
las tarifas por que se recaudan esos 
impuestos, pues si es cierto que la Co-
misión Consultiva que redactó la ac-
tual ley de Impuestos Municipales 
consideró inoportuno en aquellos mo-
mentos acometer esa empresa, deján-
dola para más .adelante y consideran-
do conveniente para llevarla a cabo el 
concurso de las corporaciones repre-
sentativas del elemento mercantil, lo 
cierto es qne nada se Jia hecho aún 
en ese camino, reconociéndose no 
obstante las deficiencias de las tari-
fas y la falta de acomodamiento que 
en ellas se advierte con la legislación 
vigente en el ramo de Aduanas. 
. Promulgadas en el año de 1893, 
rigiendo la facultad concedida a al-
gunos industriales de ser los únicos 
importadores, la base de tributación 
obedecía a ese criterio; pero después 
due se autorizó a todos, sin limitación 
alguna, para recibir directamente 
mercancías del extranjero, y utilizado 
el sistema de bultos postales por 
muchas familias para hacer sus com-
pras fuera del país, importándolos di-
rectamente, resultan gravosas en de-
masía las cuotas fijadas en dichas ta-
rifas, máxime cuando fueron aumen-
tadas con un diez por ciento y fija-
das en moneda americana, lo cual re-
presenta un nuevo recargo de otro 
diez por ciento. 
•No pocas dificultades se presentan 
en lo que se refiere al nuevo sistema 
de agremiación y reparto de cuotas 
establecido por la vigente Ley de Im-
puestos, acerca de las cuales hemos 
llamado la. atención en estas colum-
nas, y vemos con gusto que la Intcr-
' vención 'General del Estado ha podi-
do apreciar, con motivo del examen de 
las cuentas municipales, que aquellas 
•existen y que es necesario evitarlas 
en bien, no sólo del comercio, sino de 
la propia Administración. En lo qtts 
a este particular se refiere, -así como 
respecto a la cobranza de cuotas^ocul-
taciones maliciosas, constitucióh de 
grupos para los repartos etc., propo-
ne la intervención que se hagan al-
gunas reformas en la referida ley de 
Impuestos Municipales, -y esta propo-
sición parécenos que merece que los 
senadores y representantes la atien-
dan. 
La Comisión Consultiva en lo que 
se refiere al régimen loeál realizó una 
labor importante y beneficiosa para c-1 
país. Codificó la legislación existente, 
que se encontraba dispersa,' c intro-
dujo importantes modificaciones re-
queridas por el cambio de sistema 
constitucional y los adelantos cientí-
ficos; pero no era posible que su la-
bor dejase de tener algunas deficien-
cias, las cuales pueden corregirse fá-
cilmente a la vez que se pueden y de-
ben ir realizando algunas reformas que 
la experiencia y las conveniencias pú-
blicas aconsejan, consultando previa-
mente a personas de reconocida capa-
cidad en esas materias, como lo prác-
ticó dicha Comisión. 
La reforma de las tarifas de la 
•contribución industrial es una nece-
sidad desde ha tiempo reconocida, pe-
ro no debe llevarse a cabo de una ma-
nera premiosa e inconsciente. Es pre-
ciso confiarla a personas peritas y con 
el concurso de los elementos represen-
tativos del comercio y de la indus-
tria. Es muy importante ese ramo de 
la riqueza nacional, alma de la vida 
de los pueblos, factor principal de su 
importancia y desarrollo, para que tD-
do cuanto a él afecte no sea preciso 
mirarlo con el mayor cuidado y dete-
nimiento. Esa reforma para ser bene-
ficiosa debe basarse en una clasifica-
ción más conforme que la actual con 
la realidad de la vida mercantil y con 
el sistema que rige en el ramo de 
aduanas, con el cual las tarifas de sub-
sidio tienen una relación muy estre-
cha. 
La Memoria de la intervención Ge-
neral del Estado debe ser objeto dé 
atención por parte de los nuevos Se-
cretarios del Despacho, singularmen-
te por el de Hacienda, pues además 
de encontrarse en ella la just'^icacrón, 
con datos, de las reformas en las ta-
rifas que acabamos de indicar, pone 
de relieve también con acopio de da-
tos—la grande, la preponderante im-
portancia de la industria y el esmér-
elo nacionales, y la necesidad que 
existe para el desenvolvimiento de la 
riqueza pública de que la Administra-
ción, inspirándose en un espíritu r;íc-
to y levantado, viva en relaciones de 
completa cordialidad con elementos 
que tan útiles son al Estado. 
e y de España 
'Cumple hoy veintisiete años Don 
Alfonso X I I I , y al felicitarle en día 
tan señalado para el augusto monar-
ca, el Diario de l a Marina hace votos 
por la felicidad del joven inteligente 
y valeroso que rige los destinos del 
pueblo español, así como por la •pros-
peridad y el engrandecimiento de Ta 
Madre Patria. 
Con este motivo, el Ministro de 
España en Cuba señor don Julián Ma-
ría del Arroyo y Moret, tendrá el ho-
nor de recibir hoy en la Legación de 
España a las comisiones de los Cen-
tros españoles y a cuantas personas 
tengan a bien visitarle. Hora: de diez 
a doce de la mañana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
Mayo 9. 
Dije en mía carta leeicnte que, pa-
ra nada se necesita hacer la Oran Re-
volución Social—todo con mayúscu-
las—porque los laboristas, adversa-
rios del régimen actual, lo van trans-
formando muy cómoda y fácilmente, 
con la cooperación de sus partidarios. 
En Inglaterra existe, desde hace al-
gunos años, una ley que exime de to-
da responsabilidad pecuniaria, con-
sebuencia de actos delictuosos, a los 
gremios obreros o Labor Unions. Tie-
nen éstos en los Bancos fondos cuan-
tiosos, a los cuales uo se puede tocar, 
aarique se pruebe qu^, por orden de 
les jefes de esas asociaciones se ha 
incendiado o destruido de alguna ma-
nera, propiedades agenas. 
Aquí, en los Estados Unidos, hay 
la ley contra los trusts, que no dis-
tingue de clases ni de personas; pero, 
bajo la influencia laborista, se in-
tenta conseguir que no se aplique 
más que a los patronos o capitalistas, 
por medio de un% trituiñuela. Cuan-
do Mr. Taft era Presidente, en un 
proyecto de ley, p;aa autorizar cier-
ros gastos civiles, se puso lo que se 
llama un ginete (rider) esto es, una 
^oietilla, prohibiendo que los fondos 
destinados al Departamento de Jus-
ticia se empleasen on perseguir judi-
cialmente a los gremios obreros y a 
las asociaciones agrícolas que viola-
sen la ley contra los trusts. Esta atro-
cidad jurídica no prosperó, porque 
lo impidió el veto del Presidente 
Taft. 
Pero los autores de ese primor han 
vuelto a la carga. Ayer, en el Sena-
do, por 41 votos contra 32, fué apro-
bada la coletilla. Los 41 senadores de 
la mayoría son demócratas; pero ha 
habido dos, de esa misma filiación 
política. Mis Pomerene, de Ohio y 
Mr. Thomas, de Colorado, que han 
tenido el valor de votar con la mino-
ría. 
El Senado, que ha hecho esto, es 
elegido por las Legislaturas de los 
Estados y no tiene—o no debiera te-
ner—por lo tanto, necesidad de ha-
lagar a las masas electorales obre-
ras: ¿qué será, cuando, dentro de al-
gún tiempo, sea resultado de la elec-
ción directa, o "voto popular", con 
arreglo a la reforma constitucional 
que cuenta ya con la aprobación de 
la mayoría de los Estados? 
Cuanto al Presidente Wilson, ¿qué 
conducta seguirá? ¿Pondrá su veto, 
imitando a su antecesor, Mr. Taft? 
Algunos piensan que no; y se fundan 
en que si él hubiera manifestado su 
oposición a la tal coletilla, los demó-
cratas la hubieran eliminado de ese 
Proyecto de ley, para autorizar cré-
ditos. Y, probablemente, Mr. Wilson' 
alegará, en su defensa, que, como él 
veto tendría que ser contra la tota-
lidad de ley, quedarían sin autorizar 
gastos indispensables para que sigan 
funcionando algunos servicios pú-
blicos. 
Y, sin embargo, si el Presidente, 
con un Mensaje vigoroso, devolviese 
el Proyecto al Congreso, en que su 
partido está en mayoría, es seguro, 
que las Cámaras retrocederían. Mr. 
Wilson haría eso, si hubiera sido ele-
Vapor "Alfonso XII" 
L A P R E N S A 
De la Compañía 
íntica Española 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros y del público en ge-
neral, que este vapor saldrá el día 20 
del actual, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para Coruña, 
Gijón y Santander. 
MANUEL OTADUY, 
Agente General. 
gido por el Congreso y por siete u 
ocho años y sin reelección; pero co-
mo aspira, según uso y costumbre, a 
ser reelegido, no lanzará ese veto que 
le atraería la enemistad del electora-
do laborista. El es un burgués y un 
intelectual; y son burgueses todos 
los miembros del Congreso ;entre los 
cuáles rio había más que un obrero, 
el representante Berger, de Milwau-
kee, que no ha sido reelegido. Pues 
toda esta burguesía, legislativa y de-
mocrática, de la cual forman parte 
algunos Senadores que son fuertes 
capitalistas, se somete a una exigen-
cia, abusiva y contra derecho, del 
laborismo. 
Los Senadores republicanos han 
cumplido con su deber, oponiéndose 
a esa medida ;y el Senador Root, que i 
habla siempre bien, aunque no siem- ¡ 
pre tenga razón, ha hablado mejor 
en este caso en que la tenía. Los de-
fensores del rider, han pretendido 
que, con éste no se exime a los gre-
mios obreros y en las asociaciones 
agrícolas de la acción de la ley con-
tra, los trusts, pues lo. único que se 
hace es prohibir que se empleen cier-
tos fondos en persecuciones judicia-
les ; a lo cual ha respondido Mr. 
R oo t : 
—Lo que el texto significa, pura 
y sencillamente, es que el Congreso 
de los Estados Unidos le notifica al 
Ejecutivo que un obrero o un agri-
cultor que cometa uno de los delitos 
definidos en la Ley Shermann, no ha 
de ser castigado. 
A eso le llamó Mr. Taft, en el Men-
saje en que le puso veto, "viciosa le-
gislación de clase". Y no es otra co-
sa; como lo es casi todo lo que aquí 
y en otras naciones, el laborismo va 
imponiendo a los partidos políticos 
y a los poderes públicos. Se creía que 
el pueblo americano sería refractario 
a esta tendencia; pero de algunos 
años a esta parte se van operando 
cambios en su pensamiento. Ya es 
menos individualista y comienza a 
aceptar la noción del Estado-Provi-
dencia. En la Legislatura de Califor-
nia se ha presentado. Con toda serie-
dad, un proyecto de ley, que antes hu-
biera parecido una broma; y en el 
cual se dice que es "derecho inalie-
nable de todo hombre, toda mujer y 
todo niño el comer, el trabajar y el 
recibir recompensa por toda ociosi-
dad forzosa" y se autoriza al Gober-
nador para nombrar un funcionario, 
denominado: Concesionario para la 
Abolición de la Pobreza. Esa Lcígis-
latura, la misma que quiere eliminar 
de California, a los japoneses, tiene 
pendiente de discusión otro proyecto 
de ley para que nadie pueda ejercer 
el oficio de barbero sin pasar por un 
examen. 
Con esto no se busca el bienestar 
de los parroquianos, cruelmente des-
cañonados con frecuencia; si no el de 
los gremios de capilógrafos—como 
dicen los italianos-porqué, difisultan-
do el ingreso, se espera que ganen 
más los que ya tienen la investidura; 
legislación de clase.— Y, además, ha-
biendo exámenes, habrá examinado-
res, que cobrarán y serán del partido 
que esté en mayoría en California. 
X. Y. Z. 
Los comisionados ameri-anos que 
vienen 'a repre?. intar a Washingfon 
en la toma de posesión de Menocal, 
no tienen otro carácter que el de 
'' enviados extraordinarios''. 
A eso, solamente a eso se reduce 
aquella misión especial de que habló 
Mr. Beaupré. 
¿Por qué anunciarlo entonces con 
lanto énfasis y misterio? 
Discurre " E l Mundo" que el Pre-
sidente norteamericano, Mr. Wilson, 
tiene esa intención tacitürna y tai-
mada de los filósofos acostumbrados 
a sacar de sus ilustraciones y obser-
vaciones normas fijas y resueltas. 
Y agrega el colega : 
[Convulsivos . cubanos: Woodrow 
Wilson envía una comisión extraor-
dinaria, firmada por distinguidos 
funcionarios norteamericanos, al ac-
to solemne de la toma de posesión del 
Presidente Menocal. Así sanciona el 
gran; filósofo, Presidente de la gran 
nación, la legitimidad del gobierno 
de Menocal. Así quedará "ungido" 
este . gobierno. Este gesto de AYo-
odrow Wilson es más elocuente y ex-
presivo que un discurso de nuestro 
gran orador. Montero, y más inten-
cionado que un escrito de nuestro 
gran filósofo. Varona. Este " gesto 
de Woodrow—que tiene " la santa 
intención de un toro de Miura"—es 
una muda advertencia a nuestros 
convulsivos de profesión. 
De suerte que la' misión especial 
de Mr. Crowder y de Mr. Malón, es 
la de sancionar con su presencia la 
legalidad del nuevo Gobierno de Cu-
ba. 
La lección 3r la advertencia son 
en efecto, sagazmente oportunas. 
Aunque los liberales, tranquilos y 
contentos ya, han acordado acatar el 
desenlace de la contienda electoral, 
pudieran todavía algunos, en ratos 
de mal humor, caer en la tentación 
de escarbar en hechos pasados y 
desenterrar el coco revolucionario. 
Y ahí estará entonces el acta de esa 
comisión norteamericana atestiguan-
do y refrendando la legalidad de 
Menocal. 
Y ahí estará el gobierno de Was 
hington para defender al Gobierno 
legalmente constituido. 
¿Qué hacer? ¿Administrar con la 
mano abierta, o con la mano cerra-
da? 
Escribe el mismo colega " E l Mun-
do"; 
A una oficina de negocios de esta 
ciudad llegó, una de estas tardes, un 
importante comerciante extranjero, 
y hablando acerca de la administra-
ción que se inaugurará el día veinte 
de este mes de mayo, dijo lo siguien-
te: "Si, como todo lo hace esperar, 
el nuevo gobierno del general Me-
nocal sigue una política de orden en 
la Hacienda, de equilibrio en los pre-
supuestos, de ajustamiento económi-
co, tendremos un período brillante 
para los negocios. El crédito renace-
rá v se desenvolverá grandemente. 
Vendrán a Cuba considerables canti-
dades de dinero en busca de inver-
sión. En una palabra, tendremos una 
era de magnífica prosperidad, como 
la que se tuvo, mediante esa misma 
política, durante la administración 
del Presidente Estrada Palma. A po-
co de haberse marchado de la aludi-
da oficina o escritorio < el extranjero 
que así se expresó, llegó a ese lugar 
un cubano, que "hace política acti-
va", y discurriendo, a su vez, sobre 
el mismo tema que el'preopinante, hu 
bo de manifestar lo siguiente: "Si el 
gobierno del. general Menocal practi-
ca, como lo hizo el gobierno^ de don 
Tomás, la política de la tacañería; si 
no gasta todo lo que cobre o recaude, 
si se olvida de que los cubanos no te-
nemos ahora niás salida.que el presu-
puesto, vendrá un período tormento-
so, que acaso culmine en un movi-
miento revolucionario". 
¿Y no hay ningún espacio, interme-
dio que llenar entre " la política de la 
tacañería" y la del derroche y el des-
pilfarro? 
Después del gobierno de Estrada 
Palma ¿no era oportuno abrir un po-
co las arcas para que el dinero no se 
oxidase inútilmentCj y para qüe su 
mismo enterramiento no excitase más 
el apetito de los hambrientos? 
¿Después del .gobierno liberal no 
conviene cerrar un tanto esas arcas 
para que no queden tan limpias y 
tan agujereadas que se escape por 
ellas la República? 
La recta administración no consis-
te sólo en guardar, sino también en 
gastar bien y a tiempo. 
Un runrún nada tranquilizador ibí>. 
levantándose en torno de futuras ce-
santías supuestas o verdaderas. 
Y como al son de los puestos bai-
lan los políticos, la paz y las revolu-
ciones, parece que Mr. Beaupré ad-
virtió al Secretario de Estado que 
sería muy saludable y muy en harmo-
nía con el criterio de la Casa Blanca 
respetar la Ley del Servicio Civil. 
Dice a este propósito "La Opi-
nión": 
Esta recomendación del Gobierno 
de Washington era casf innecesaria. 
Menocal, dándose cuenta precisa de 
sus deberes y de las condiciones espe-
ciales* de nuestro medio, ha venido 
afirmando, con noble entereza, que 
está resuelto a hacer una política am-
plia, nacional, cubana, libre de los 
funestos prejuicios de bandería, sin 
odios ni persecuciones injustas y 
siempre irritantes ;yen un rasgo do 
hermosa sinceridad y de plausible 
valentía, afirmó, como corolario de 
ese bello programa, que él no era je-
fe de grupo, obligado ya previamen-
te ; y aseguró que se hallaba exento 
de toda clase de compromisos. 
Vijio al poder—según sus propias 
y sinceras palabras—cediendo al rue-
go insistente de muchos amigos, y 
como patriota, como cubano, como 
hombre de honradez y energía; y le 
eligieron, después de afirmar múlti-
ples veces que no era conservador, 
que no lo había sido nunca, y < le. 
TODOS LOS BUENOS INSTALADORES, ELECTRICISTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL. 
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I 
Ue venta en "LaModerna Possí 
(Contlnoa) 
Cogió entre sus manos la cabeza 
Gerardo y continuaba, ardiente-
fiiente: 
~~iEres libre! ¡Nada de trabas! 
í i a no tienes que sufrir el peso de 
tu nombre! Has borrado ese núme-
ív ^ t r i c u l a que la sociedad te ha-
f;a ^npreso como un hierro canden-
te en la espalda. ¡Estás libre! ¡En 
este mundo de esclavos en que cada 
Wial lleva su membrete, tú puedes, o 
meu ir y venir desconocido, invisi-
We, como si poseyeras la sortija do 
J*lges... o bien escoger tu memb^e-
te) el que te agrade! ¿Comprendes? 
i comprendes el tesoro magnífico que 
^presentas para" un artista, para tí, 
^ quieres? .¡Una vida víig;1'-. ente-
ramente nueva! Tu vida es cera que 
j'enes el dsucho de m^lihi . ' a ta an-
wJP, según los caprichos de tu ima-
ínnación o los consejos do tu razón. 
El joven dejó ver un gesto de 
lasitud. 
—¿Y qué quiere u^ted que yo ha-
ga de ese tesoro? ¿Qué he hecho de 
el hasta ahora? ¡Nada! 
—Dámelo. 
—¿Qué puede usted hacer con él? 
— Todo. ¡Si tú no eres artista, yo 
si lo soy! y entusiasta, inagotable, 
indomable, fecundo. ¡ Si tú no tienes 
el fuego sagrado, lo tengo yo! . . . En 
(ionde tú has zozobrado, yo saldré 
adelante. Dame tu vida. 
—¡ Palabras, promesas!... — ex-
clamó el joven, cuyo rostro se iba 
animando. — ¡Sueños hueros!..... 
¡Harto sé yo lo que quiero!... Co-
nozco mi cobardía, mi desaliento, mis 
esfuerzos que abortan, toda mi mise-
ria. Para volver a empezar mi vi-
da, necesitaría una voluntad que no 
tengo... , / 




—Yo te los traigi ¡y qué recursosl 
No tendrás más que sacarlos, como 
se sacan de un cofre mágico, 
—¿Quién es usted, pues?—excla» 
raó el joven, con extrañeza. 
—Para, dos demás, el príncipe Ser-
nine... Para t í . . . I Qué importa I 
Soy más que príncipe, más que rey, 
más que emperador, 
—/,(^uién es usted?,,, ¿quién es? 
—balbució Baupré, 
—El Amo. . . el que quiere y pue-
de.. . el que obra... Para mi volun-
tad, no hay límites; no los hay para 
mi poder. Soy más rico que el más 
rico; puesto que su fortuna me per-
tenece... Soy más poderoso que los 
más fuertes, porque su fuerza está a 
mi servicio. 
Cogióle de nuevo la cabeza, y es-
crutándole con la mirada, continuó: 
—Sé rico tú también. . . sé fu¿r-
t e . . . yo te ofrezorj la felicidad... 
la dulzura de vivir, la paz para tu ce-
rebro de poeta... y también la glo-
ria. . . ¿Aceptas? 
—'Sí. . . s í . . . — murmuró Gerar-
do, deslumhrado y dominado.—¿Qué 
hay que hacer? 
—Nada. 
—Sin embargo. 
—Te digo que nada. Todo el an-
damiaje de mis proyectos reposa en 
t í ; pero tú no tienes nada que ver en 
ellos. No tienes que desempeñar pa-
pel activo. Por ahora, no ores más 
que un comparsa, ni aun eso, un peón 
que yo muevo, 
—¿Qué he de haecr? 
-—¡Nada,,, versos| Vivirás eome 
quieraw, Toudrá« dinero, Gozarás de 
la vida. Ni «íquícra mej cuidaré yo de 
tí. Te lo repita, no representas papel 
alguno en mi aventura, 
—¿ Y quíóu sei'ó ? 
Semine tendió el brazo y enseñó el 
cuarto contiguo. 
—Ocuparás el puesto de ese. T ú eres 
ese.. 
Gerardo se estremeció de repulsión y 
repugnancia. 
—¡Ohl no; ese está muerto... y, 
además, eso es un criméii... no, yo 
quiero una vida nueva... hecha por 
mí, imaginada por m í . . . un nombre 
desconocido.. . 
—Ese—te repito,—exclamó Semine, 
irresistible de energía y autoridad— 
¡serás ese, y no otro! Ese, porque su 
destino es magnífico, porque su nombre 
es ilustre, y porque te transmite una 
herencia diez veces secular de nobleza 
y de orgullo. 
—Es un erimrn—gimió Baupré, des. 
falleciente. 
—¡ Serás ese—profirió Semine, con 
inaudita violencia—ese! Si no, vuelves 
a ser Baupré, y sobre Baupré tengo 
yo derecho de vida y muerte, Escoge. 
• Sacó el revólver, lo eargó y apuntó 
al joven, ,* 
-—Escoge—repitió, 
La expresión de su rostro era Impla-
eablo, Gerardo se asustó y se abatió 
en el lecho, salleKando. 
—¡ Quiero vivir I 
•-—¿Lo quieres firmemente, irrevoea-
blernenie? 
¡Sí, mil veces sil Después de la 
horrible cosa que he intentado, rae es-
panta la muerte. . . ¡ Todo. . . todo, an-
tes que morir!. . . ¡Todo!. . . Dolor, 
hambre... enfermedad... todas las 
toituras, todas las infamias... hasta 
el crimen, si hace falta. . . pero no la 
muerte. 
Se estremecía de fiebre y de angus-
tia, como si la gran enemiga rodase 
todavía fúnebre en torno suyo y (pie él 
se sintiera impotente para huir del 
abrazo de sus garras. 
El príncipe redobló sus esfuerzos, y, 
con voz ardiente, agarrándole como una 
presa, le dijo: 
—No te pido nada imposible... ra-
da malo. . . no, nada de crimen. . . un 
poco de dolor a lo sumo... un poco de 
tu sangre que correrá. ¿Pero qué es 
eso, al lado del. espectro de morir? 
—El dolor me es indiferente, 
r—\ Entonces, en .seguida ¡—clamó 
Seminé.—jEn seguida 1 diez segundos 
de dolor, y se acabo... diez segundos, 
y te pertenece la vida del otro., , 
Lo había cogido por la cintura e in-
cHnado en una silla, y lo sujetaba la 
mano Izquierda puesta de plano en la 
mesa, con los cinco dedos muy abiertos. 
Rápidamente sacó del belslllo una na-
vaja, apoyó el filo centra el dedo meñi-
que entre las dos primeras falanges, y 
ordenó, 
—¡ Pega! ¡ Pega tú mismo ! ¡ Un pu-
ñetazo y se acabó! 
Le había cogido la mano derecha y 
trataba de abatirla contra la otra como 
un martillo. 
Gerardo se torció, con convulsiones 
de horror. Comprendía. 
—¡ Nunca!—tartamudeó—¡Jamás! 
—Pega un solo golpe, y ya está; se-




—¡ Nunca! ¡ohl ¡ qué suplicio !. . . , 
Por favor.. . más tarde... 
—Ahora mismo... lo quiero... es 
necesario... 
—No... no . . . no puedo... 
—¡Pega pega, majadero! Es la for-
tuna, la gloria, el amor... 
Gerardo levantó el puño, en un arre-
bato.., 
—El amor—dijo—^sí... por eso s í . . . 
—Amarás y serás amado,—profirió 
Bernme.-Tu prometida te aguarda. 
la he elegido. Es más pura que las 
más puras, más bella que las más be-
llas. Pero hay que conquistarla.. 
Ipegaj 
M brazo se puso rígido para el mo, 
vímiento fatal; pero pudo más el ins-
tlnto^ Una energía .sobrehumana con. 
vulslonó al joven. Bruscamente, des» 
siósc de Semino y huyó. 
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como amante desinteresado de esta 
tierra, que es patria de todos, a jo-
808 trataría por igual, con idéntica 
€ inalterable justicia. 
¿No es verdad que es algo insólito 
ver a 4'La Opinión" elogiando y 
defendiendo a Menocal? 
Pero ya el colega tiene buen cui-
dado de advertir que no lo defiende 
eomo conservador (hasta llega en su 
entusiasmo a atribuirle la afirmación 
de que no lo ha sido nunca ni lo es 
ahora)., sino como cubano íntegro y 
lionrado, como Jefe Supremo de to-
da la nación: ya conjuncionísta, ya 
liberal. 
De todos modos, la mejor prueba 
de que Menocal no pensaba arre'me-
ter contra la Ley del Servicio Civil 
y de que es, por lo tairfo, inútil el 
consejo de Hr. Beaupré, es esa fogo-
sa defensa de "La Opinión". 
A no ser que el colega se haya de-
cidido a ella después de la adverten-
cia del Ministro americano. 
Dijimos ayer que el imperio efíme-
ro de los Fququier Tinville, había 
fenecido. 
Menocal le ha quitado hasta el pe-
destal. 
A Montoro le eligió él, porque le 
inspira plena vco'nfianza. El nombra-
miento de Montoro, es sagrado. 
A propósito del gran tribuno( hasta 
Jos trovadores han sentido ante éí 
irresistible inspiración. 
Lozano Casado le dedica en "La 
Prensa" un canto en forma de cró-
nica. 
Cortamos de ella: 
. . .Y no obstante, Montoro, es 
universal. Hace treinta años, cuan-
do la hoy nevada cabeza, tenía color 
de juventud y locuras de águila, ful-
guraba en el horizonte político co-
mo un bello sol de porvenir. Aquella 
ca.beza, la más hermosa que se ir-
guiera en aquel entonces, de magno 
sembrador de ideas, atraía las mira-
das de las multitudes con atraccio- ¡ 
nes divinas. D. Rafael era un semi-! 
tiios proclamado ante las muchedum- j 
bres atónitas por las bienandanzas j 
de los evangelios futuros; era el mo-j 
derno Ezequiel, cuyo verbo cálido y 
vir i l fulminaba anatemas contra Los 
poderes de aquella edad, mientras 
con la diestra extendida, señalaba el 
camino por donde se iba a la cumbre. 
Enantes, este buen viejo de. apolí-
nea, testa nevada, de barba a lo Jú-
piter; de voz persuasivamente dul-
ce, a la manera de Platón, tuvo su 
culto, su adoración, su templo. 
Y lo tiene todavía, a pesar de | 
los residuos prosoriptores, el ''maguo 
sembrador de ideas"/ 
Ha nevado sobre su cabeza, pero 
no sobre su entendimiento, no sobre 
la honradez de su historia, ni sobre 
las glorias apostólicas de su elocuen-
cia 
El templo está aún sólido y ente-
ro, a pesar de lo* que intentan pro-
fanarlo. 
En vísperas de cambiarse la situa-
ción, nadie se ha acordado apenas 
de los pobres empleados temporeros. 
¿Quién se molesta en defenderlos? 
Sin embargo, /.cuántos de ellos ga-
narán su mezquino sueldo más mere-
cidamente que muchos de los que se 
regodean con una plantilla sólida y 
nutritiva? ¿Cuántos de ellos nece-
sitarán su deshiedrada retribución 
más que no pocos de los altos emplea-
dos? 
"La Disensión" tiene para los 
SE CURAN LOS 











Catarros de la 
Vegiga. 
Afecciones de la 
Fiel.. 
Debilidad. I "61 
C / Dr. González 
i 
CUARENTA a ñ o s de éx i to y mil lares 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
gue r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Hatena niim, 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y Farmacias *; a m a 
temporeros .un justo y piadoso re-
cuerdo. 
Dice el colega: 
Sería entorpecer el' desenvolvi-
miento de la administración pública 
en los primeros tiempos del Gobier-
no del general Mefioeal, decretar el 
cese de los empleados "temporeros." 
del Estado en masa. Teaiendo en 
cuenta que el ejercicio económico ac-
tual cien-a el :50 de Jnnio, podría 
elegirse como ruin íúnmila de armo-
nía con la realidad, díanteóer en sus 
puestos al poisonai ajeno a la plan-
tilla, hasta esa fecha. Kn esla opor-
tunidad debemos recordar algo que 
decíamos recientemente con rH'cren-
eia a la situación en que se halla el 
futuro Gobierno rospecto al rr^i-
men presupuestal. Nadie igriórá que 
tanto este presupuesto como el pro-
yecto para el año fiscal de 1913 a 
1914, son obra exclusiva de la actual 
Administración y por lo tanto los 
nuevos Secretarios necesitan indis-
pensablemente algún ti(-Tnpo de' ex-
periencia, al frente cb sus respectivos 
Departamentos, a fin de poder domi-
nar el problema del personal;1 para 
Julio, se hallarían en eondic;iones los 
nuevos gobernantes de: seleccionar 
los "temporeros," suprimi» ndo todo 
lo que fuese superfluo... 
Entendemos que cuanto pueda 
contribuir a facilitar el curso normal 
de las cosas durante el cambio de 
Administración, debe estimarse como 
una medida acertada y recomenda-
ble en este período. Dentro de ese 
criterio, nos parece plausible el pro-
pósito (pie anima a algunos hombres 
prominentes de la nueva, situación, 
de seguir utilizando los servicios de 
los ''temporeros" en los distintos ra-
mos del Estado, por lo menos hasta 
el 30 de .Junio del comente año. 
Nos place elogiar esa tolerancia y 
longanimidad de "La Discusión," cu-
yos exclusivismos y monopolios pa-
trióticos, siempre netamente patrióti-
cos, hemos tenido que señalar con 
harta frecuencia. 
Indudablemente hacen mucho los jefes 
La ecuanimidad de Menocal va 
formando ambiente. 
Al mismo colega ^'La Discusión" 
telegrafían desde Santiago de Cuba: 
Él Gobernador Provincia1, señor 
Rodríguez Fuentes, ha pasado, según 
las noticias por mí adquiridas, un ex-
tenso telegrama cifrado al Secretario 
de Gobernación, doctor Juan Mencía, 
en el que se hacen revelaciones de 
importancia. 
En ese telegrama dice el señor 
Rodríguez Fuentes,- que lia recibido 
noticias de que un individuo de ape-
llido Pérez, que vive en un barrio ru-
ral del término de Mayarí , ha ense-
ñado a varias personas, cómo medio 
de propaganda, una carta que ha re-
cibido del doctor Florencio Villuen-
das, que se encuentra en esa capital, 
en la que' da cuenta y pide que se 
encuentre preparado para un movi-
miento revolucionario que ha de es-
tallar de hoy al 20 del corriente o 
quizá más tarde. 
En esa carta se agrega que en 
Guantánamo, Cienfüegos, Sagua la 
Grande y otros lugares de la Repú-
blica, tienen organizadas fuerzas y 
sólo esperan la orden. 
Por último agrega en su telegrama 
el señor Rodríguez Fuentes, que 
eí citado sujeto se. encuentra estre-
chamente vigilado por la Guardia 
Rural. 
Según sus noticias, eL doctor Vi-
lluciidas, es el hermano de Enrique, 
muerto en los trágicos sucesos del 
hotel, "La Suiza," en Cienfüegos, y 
en la actualidad, ocupa un cargo en 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Estamos ñor asegurar que tras ese 
telegrama viene la rectificación del 
doctor Florencio Villuendas. 
Nosotros en vez de alarmarnos, te- ¿Quién pretenderá el cargo que di 
nemos en la punta de la pluma está cho doctor ocupa en la Secretaría de 
pregunta: ¡Sanidad? 
B A T U R R I L L O 
K.u la entrevista celebrada con elisión de dos o tres veteranos 
nuevo Secretario de Estado, doctor inspirados e injustos: 
Cosme de la Torriente, por nuestro 
ilustrado amigo Héctor de Saavedra, 
aquél dijo estas palabras: "Tengo el 
mal 
Cuando Montoro ocupa un alto 
puesto, no se honra, sino que honra 
al puesto, y honra a Cuba; no pu-
mayor empeño en que la representa-i diéndose decir lo mismo con relación 
ción de Cuba, en el extranjero sea 
decorosa, y la tengan personas de 
elevada cultura". Y consignó clara-
mente: "En esto interpreto los de-
seos del.general Menocal". 
He ahí lo que dije a mi propósito 
de ciertas equivocadas inlormacio-
nes: los nuevos Secretarios interpre-
tarán en todos sus actos los deseos 
del ilustre jefe; identificados con él, 
sus determinaciones encajarán per-
fectamente en las orientaciones que 
el jefe señale; sus auxiliares devotí-
sinios serán: por i,.so les lia elegido 
de entre sus amigos más fieles y ca-
pacitados. 
El empeño del doctor Torriente, no 
es sólo un deseo su.vo y del Presiden-
te: es un anhelo vivísimo de cuantos 
hemos sentido más de una tristeza y 
más de un sonrojo, por ciertos actos 
de ciertos representantes de Cuba en 
el extranjero, que han hecho inmenso 
daño a nuestro crédito nacional. 
Tenemos todos los cubanos cons-
cientes y celosos del honor patrio, 
verdadera ansia, hambre grande de 
una selección muy escrupulosa del 
personal diplomático y consular; hom 
bres de elevada cultura y de exqui-
sitos hábitos sociales, los hay en nú-
mero suficiente; hombres de morali-
dad y de talento, los hay en número 
bastante para que mantengan el pres-
tigio de nuestro nombre y nos con-
quisten el respeto; de las cancillerías 
y la buena voluntad de los gobiernos. 
Basta de calaveradas y de choteos, 
capaces de desacreditar no digo a 
una nacioncita novel, a una gran po-
tencia. 
Representación decorosa: eso ha-
rá Torriente que sea nuestra repre-
sentación en el extranjero. A las rec-
tificaciones saludables en la adminis-
tración pública, debe, si no prece-
der, por lo menos seguir inmediata-
mente, una labor diplomática y con-
sular, seria, honrada, decente, eleva-
dísima si pudiera ser, para que nos 
amen y nos consideren allí donde 
no nos conocen sino por los actos y 
las costumbres de nuestros envia-
dos. 
"Zaüpazos", es el- título de un to-
mito de cuentos de que me dedica un 
ejemplar su autor, Jesús Prado Ro-
dríguez, escritor gallego. La colec-
ción se ofrece en homenaje a don 
Augusto González Besada, estadista 
español. Y en Valladolid se hizo la 
impresión del libro. 
Lo he leído de cabo a rabo, y no 
encontré "Zarpazos" hasta el final. 
El último capítulo, por su intención 
y por sú léxico, es un cruel ataque 
los canónigos del pueblo, al obispo 
y a todo el clero católico. Este Prado 
Rodríguez parece ser un libre-pensa-
dor a la moderna, de esos que sólo 
ven lo malo y sólo tienen censuras 
para las religiones positivas, donde, 
como en' toda institución humana, ni 
todo puede ser inipeeable ni todo 
mentira. 
Lo demás del tornito, son leyendas 
gallegas, cuentos entretenidos, him-
nos de amor a la "Ter r iña" y evoca-
ciones sentidas de las costumbres de 
la aldea y de los recuerdos de la in-
fancia. 
Gracias al autor"por el obsequio. 
Son de un vibrante editorial de 
"La Lucha", censurando la preten-
CASTORIA 
para PárTnlos y Kiños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
honrándola;, sean los primeros. Los 
que no tuvieron fe en la revolución 
o no creyeron posible la independen-
cia, pero después han servido fieles a 
las iiistituciones y han enaltecido con 
sus actos y sus palabras el nombre 
de la patria, sean los primeros tam-
bién. San Pablo fué eentil y no es 
menos venerado por la Iglesia que 
otros sus propagandistas y sus maes-
tros. El mérito no arranca, de acti-
tudes ya históricas; la lealtad y el 
saber consagrados a la difícil labor 
presente, en preparación sabia de 
un hermoso porvenir benditos sean. 
Jamás mi pluma ha hecho escar-
nio de convicciones honradas de 
otros días. Precisamente [modo exhi-
bir sendos trabajos, explicando fenó-
menos que han ocurrido en todas las 
colonias, y explicando también c.jmo 
ha podido ser lógico, natural, sano, 
temer a ia revolución y amar a la 
metrópoli. Lo que me ha chocado mu-
cho, lo que ha despertado mi protes-
ta, ha sido que me dieran tardías 
lecciones de cubanismo, los que sin-
lieron tardo lo que yo sentí y practi-
qué desde la ndolesceneia; que me 
expidieran patentes falsas y capri-
cKo&W .palontes de consecuencia y 
•íe amor a la libertad de Cuba, los 
que puodeu hacer cuantos alardes 
! quieran de ese amor, pero sin olvi-
dar (pie lo sintieron recientemente, o 
?o buscaron por caminos inaccesi-
bles, mientras evolucionistas y revo-
lucionarios perseguíamos el ideal por 
a otros—algunos separatistas— que 
han desprestigiado la República al 
envolverse en olas de personal des-
prestigio". 
Eso es: hombres de talla moral y 
de la elevación mental de Montoro, 
no van â recibir honra, en ninguna 
parte; cuando desempeñan un cargo, 
le honran; cuando se prestan a ser-
vir a su país en cualquier puesto, le 
sirven con el corazón, con el alma y 
a su engrandecimiento y su prestigio 
contribuyen. 
Hace una grave afirmación "La 
Lucha" en este párrafo; pero grave 
y todo, es exacta: el antecedente de 
separatista no es bastante honroso si-
no cuando se le ha mantenido incó-
lume. 
Algo así dije el otro día, y Cní mal 
entendido por un querido compañe-
ro. En nuestra revolución hubo, co-i _ 
mo en todas, abnegados y egoístas, | „ eficacia 
apóstoles y pasionales, exquisitamen 
te patriotas y débiles y rebeldes a 
toda disciplina moral. El día en que 
puedan leerse todas y cada una de 
las páginas de la revolución por den-
tro, eheontraremos lo que en todas 
las guerras civiles se ha visto. ¿Y 
qué? ¿Acaso no hubo, hasta en la 
magnífica epopeya de Yara, destitu-
ciones, anarquías, abandonos del de-
ber, injusticias y pasiones? ¿No mu-
rió , sólo y ciego Carlos Manuel de 
Céspedes, en vez de haberle permiti-
do salir del país? Yon esta de 1895, 
que nos independizó de España, ¿no 
hizo fusilar a unos y no.destituyó a 
otros el Generalísimo? ¿Los jefes de 
cuerpos no aplicaron castigos? ¿La 
Delegación no retiró su confianza a 
algunos compatriotas cuyo celo fué 
muy deficiente? 
De éstos dije: no les censuro, no 
fijo su valer; no me. comparo con 
ellos; pero no les admiro como a 
otros, impecables, decididos, abne-
gados, siempre esclavos del deber y 
siempre enamorados del ideal. No son 
pocos; desdo general hasta soldado, 
hay bastantes. 
Y después de la paz, ¿no han sido 
amnistiados, indultados, perdonados, 
por su condición de separatistas, mu-
chos," muchísimos, hasta reincidentes 
en la comisión de faltas gravísimas? 
¿quién no sabe esto? 
Luego no es tiempo ya de fundar 
méritos en las creencias de otros 
días y en las opiniones de otras épo-
cas: es hora de dar a cada uno lo 
que le corresponda, sef'n su compor-
tamiento social, su devoevón a la 
patria y sus personales méritos en la 
república. Los que crearon esta pa-
tria libre v siguieron amándola y 
Montoro, seguro de que la autono-
mía conduciría a la independencia, 
y antes de llegar a ella haría fuer-
tes, educados y libres a sus paisa-
nos, fué autonomista. Después de la 
república, ha sido el tipo perfecto del 
ciudadano que Martí soñara i honra-
do, trabajador, sin hiél y sin codi-
cias. 
A Pepe Cobas, joven director de 
" E l Popular", de Cruces, mis gra-
cias más sentidas por su cariñosa alu-
sión y sus frases de enaltecimiento. 
No sé si Cobas obrará así, cuando 
otros injustamente me lastiman, re-
cordando la amistad sincera y las 
mutuas simpatías que existieron en-
tre su difunto padre, el patriota poe-
ta villareño, y éste su admirador y 
compañero. Si ese recuerdo inspira 
sus bondades, plausible actitud . de 
un buen hijo. 
jo.vquin N. ARAMBURU. 
La Junta Nacional de Sanidad 
A las cinco de la tarde dió comien-
zo la sesión de la Junta Nacional de 
Sanidad. 
Asistieron los doctores López del 
Valle, Córdoba, Jacobsen, Roberts, 
Ros, Cañizares, Cabrera, Agrámente 
y Guasteña. 
Presidía el doctor Matías Duque. 
El doctor López del Valle, dió lec-
tura al acta de la sesión anterior, la 
que fué aprobada. 
Luego, el doctor Ros dió a cono-
cer el resultado de la inspección he-
cha al Asilo CorreccionaL de Guana-
jay. por la Junta .1" Patroaos j 
mol ivo de ta' driiimn,! ronuu|il(j' Coí ' ' 
la Presidenta del l'.andn ,),•. ' . ^ l^f 'XJ 
mostrándose niii.v -.al W< . ,' '"'"N, I 
Sita, pues el lilieil es' . "V5 VÍ- i 
que se enenent ran 1 !0.. V' ' 5̂ j 
inentos y el buen oi-di^i ,1,n'r,a* I 
que allí reina, pr ' ;'!on 
los adelantos que ha • i; i,iUf.|(j tn^ 
doctor Sonsa, di *.! |M 
go de la dirección de! ,,. 
También hizo saber .m,. .¡ih u | , | 
ños no pasaban han. f 
alimento (pie se I. }1 \ 
ra calidad ; de los a I 
( idos por el «imi' ... ., iU11* ' 
po agrícola. drl a i , o,'".* I 
nos de recreo y le |. ''e" 
baja, a pesar de I 1 c ,1 , . a" 
rial. Por ú'lim.o. di-'. , . \ 
sig,dente nola del aela !• a 
prescinda del sei'inr S oisa , oí- 1 !? 
vro de la inspección: 
.Vola adieiuiial del ; , Vvan|.aJ i 
fu el Asilo Correerlor.il c]fi Qllan * 
jay. a diez y seis de Mayo de mil | | 
vecientos tres. Los ••'Mmres comn ' 
rentes de la Jimia ; Patronos i 
señor Ros, Delegad ^ de la J ¿ J | 
Nacional, v e! doclor Matías Dncm^ 
Director Gmeral de !̂ nefip,encia' 
visitaron el campo agríenla, ol pap' 
que y los patios, coe;nas. comedor 
dormitorios, hospital, botica, alma' 
e.én. esen-das y baños, encontrpndo el 
establecimiento ep bailante buenag 
condiciones y declaran (|ne con log 
recursos actuales será imposible W 
cer más de lo que se ha hecho, 5? 
tampoco mantenerse en mejores coi\. 
dieiones. 
Revisados los niños en el local do 
la asamblea, en el ennedor y en el 
hospital, los encontramos completa 
mente limpios y calzados y no reve-
lan en su cara, ni los estragos del 
hambre ni ningún sufrimiento físico; 
Todos los firmantes del acta antei 
rior, para constancia, firman la ad-
junta nota. 
Joaquín N. Aramburu, Aurelia, 
Solberg de Hoskinson, Francisco 
"Ros y Dr. M. Duque. 
La Junta, en vista de lo antes ex-,; 
puesto, acordó enviar al doctor Son-
sa un escrito haciéndole saber la á | 
tisfacción que le ha causado el infor-
me hecho por el doctor Ros. 
El doctor Jacobsen dió a conoeeí 
un informe sobre los nichos del ce-
menterio de Camagiiey. en el sentido 
de que no deben ser guardados los 
cadáveres en dicho lugar. 
La Junta, por unanimidad, apoyáí] 
favorablemente dicho informe, i I 
También se dió lectura a un escría 
to del doctor Agramonte. sobre 1 
viviendas de la zona de tolerancia 
que quedó sobre la mesa para - ; 
tudio. 
Y últimamente, la Junta felicitó 
doctor Duque por la brillante l a l i 
realizada durante el tiempo que hi 
venido desempeñando el cargo 
Director General de Boneficeneit 
con lo cual se dió por terminado el 
acto. 
Eran las seis de la tarde. 
El pequeño amargor de la cermi 
la convierte en aperitivo y no hay|. 
ningTsrao que supere en cualidades eín 
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
L l e v a l a 
firma de 
liO* MAy.-l 
Gane Mucbo Dinero 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo ele im minuto. No s« requiere 
experiencia. Sea Ud. independiente. Sea 
prupietario de su propio negocio. Cente-
nares de persoñas se están enriqueciendo 
ñor medio de cáte proceso maravilloso. 
Retratos hechos directamente «obre 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
rn un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placas Negativas, Sin Peliculas. 
La Maquina Para Postales 
" M A N D E L " 
es tina atiera timara maravillosa para hacer 
retratos en cinco estilos diferentes (tatietas 
postales 6 botones.) Esta máquina mara-
villosa le entrega ganancias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 a 80 
Pcictas Diaros. 
^ Con una miquina jiara Tarjeías Postales 
Mandel." üd. gana mucho dinero en todâ  
partes—en caruevalcs. picnics, ferias y todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las Instruc-
ciones que le enviamos con el equipo. Cd. 
etnpera i ganar dinero tan pronto que recibe 
la tnáqtimn. El catalogo en eap.Sol s- envía 
arraiuito a ilicitud. Ssci iba Ud. hoy mismo. 
Melchíor, Armstrong & Dessau 
| ilept 30J Ccntennial BW«., Now York. E.U.A. 
PRESERVATIVO SOBERANO 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre todo en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precaucioner 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y m¿s seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan 6 .'i de 
estas perlas cada día. bastan, en efecto, 
para preservar seguramfMií. r.ontra las 
fiebres, de cualquier género que sean, y 
contra las rifeccione? tiftéas, tan fre-
cuentes en los países cálidos; hiendo, en 
una palabra, soberanas para coilar in-
mediatamente las fiebres cíe acceso, las 
fiebres palúdicas y también las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de ¡París se Iraya complacido 
eñ aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos los países. Cada perla con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. , 
De igual manera prepara'el nr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, destíqadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
Advertencia. - - Téngase cuidado, 
á fin de evitar toda confusión, de 
exigir que sobre la. envoltura del franco 
figuren las señas del Laboratorio • 
• Cana. i.. I IU.fi¡: lOj nue Jacob. Parit., 
Cada poría lleva ñnpmas las palabras 
'JlerUa. Puría» 
Médico Particular del 
difunto Emperador 
Federico* escribe: 
4 'Como resultado de 
mi experiencia he lle-
gado á convencerme 
que los pacientes que 
sufren debilidad del 
sistema nervioso des-
pués de la influenza ó 
neurastenia, al tomar 
el Sanatogen recupe-
ran, en un período re-
lativamente corto, las 
fuerzas y vitalidad 
perdidas." 
El Dr. G. de Solazar, 
Catedrático déla Uni-
versidad de la Ha-
bana* Cuba* escribe t 
"He usado el Sana-
togen en los casos que 
está indicado, siempre 
con resultados que 
justifican su uso, y, 
por lo tanto, lo reco-
miendo á los colegas.'' 
El Dr. G. Villaronéa, 
de Ponce, Puerto 
Rico* escribet 
"Las veces que he 
empleado el Sanato-
gen, he obtenido un 
constante buen éxito 
en casos en que estuvo 
indicado, siendo para 
mí una satisfacción e 
comunicárselo asi," 
5 a n a í o ^ c n — £ s l a 
A n t o r c h a q u e t n o s 
G u i a p a r a R e c u p e r a r 
l a E n e r g í a N e r v i o s a 
Un sistema nervioso en estado 
normal, es tal vez la dádiva más 
preciosa que otorga la natura-
leza; empero, pocas personas 
cruzan el sendero de la vida sin 
sufrir cuando menos una crisis 
nerviosa. 
La ruptura del equilibrio y buena armo-
nía entre las funciones nerviosas es el 
grito de alarma.de los nervios que piden 
nutrimento y ayuda para reconstruirse. 
Los nervios hacen por funcionar debida-
mente; empero, fáltales energía, necesi-
tan ayuda! ^ ^ 9 ^ m m m m ^ 
El Sanatogen es el reconstituyente indi-
cado para estos casos, como lo han dicho 
más de 16,000 facultativos que diaria-
mente lo prescriben, y miles de millares 
de personas de todos los sexos y clases sociales en todo el mundo,' 
Interesante L ib ro Grado 
Un interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy importantes 
relativos á su bienestar, se le enviará gmtis si lo solicita á Christian Euler, 
Muralla 68, Apartado 92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
E l Sanatogen se Halla de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A. González "San José' 
F. Taqucchel Majó y Colomer International Dnag StOi 
de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago 
Y en Toda» la« Rnenas Faraaoltt y Dt-niin«ria. 
^ «a do» tamaño»t $1.00 y $1.90 Cy. ro.pectíT.mcntt. Por corroo 10o «xtra 
Si su droguista no lo tiene, pídalo al 
fínico Representante para la Isla d« Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R » Mural la 68, Apartado 92. i k f c n a 
Fobricaateu THE BAUEF gHEMICAL COMPANY 
30 Irria* Place. N«w York, E. U. A. 
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SEIUDO 
SE PROPONE LA DEROGACION 
DE LA LEY DEL DRAGADO — 
SE REEMBOLSARA EL IMPOR-
TE DE LAS OBRAS REALIZA-
DAS PREVIA VALORIZACION. 
Con la asistencia de diez y siete se-
ñores senadores y bajo la presidencia 
del señor Sánche-z Agrámente, dio co-
mienzo la sesión a las cuatro menos 
cuarto en la tarde de ayer. 
Pasóse la lista y fué, aprobada el 
acta de la sesión anterior. 
MENSAJE.^ 
Diósele lectura al enviado por el 
Poder Ejecutivo en el cual trasladaba 
al' Senado un telegrama del Cónsul 
General en New York, que textual-
mente dice: "Comisión Maine incita 
Presidente Gómez, Menocal, Senado, 
Cámara inauguración Mayo 30, ro-
gando envíe soldados acontecimiento 
ligado independencia Cuba". 
Concediósele un voto de confianza a 
la mesa para que contestase al conte-
nido del anterior mensaje. 
COMUNICACIONES. 
Quedó enterado el Senado de las 
«nviadas por la Cámara de Represen-
tantes, sobre las proposiciones de le-
yes siguientes: 
Referente a la concesión del crédi-
to, de $5.000, como donativo nacional 
para contribuir a la erección del mo-
numento en Nueva York en memoria 
de las víctimas del' "Maine", y otro 
de diez mil pesos, para atender a los 
gastos que ocasionen el envío de la 
comisión y de la compañía militar que 
ha de concurrid- a dicho acto. 
Como quiera que dicho proyecto 
de ley ha sido aprobado por la Cá-
mara'con una enmienda, se acuerda el 
rechazarlo, por entenderse que con esa 
modificación establecida, se ha invadi-
do las atribuciones del Ejecutivo, que 
es al que compete designar la índole 
y forma de la comisión que ha de ir a 
los Estados Unidos. 
Se impugna el proceder de- la Cá-
mara, de hablar en esa proposición 
de ley, de los distintos elementos que 
integran el pueblo de Cuba, distingos 
que no' deben ni pueden hacerlo las 
Cámaras ni el Senado, puesto que esos 
cuerpos legislan para todos por igual. 
El señor GONZALO PEREZ, cytí 
el fin de buscar un medio de concilia-
ción con la Cámara en este asunto, 
propone y así fué acordado, el nom-
bramiento de una comisión mixta. 
Fueron designados para represen-
tar al Senado los señores: Corona-
do, Llaneras, Vidal Morales, Suárez 
y Carnet. 
La otra comunicación de la Cámara 
referente a la proposición de ley con-
cediendo im crédito de veinte rail pe-
sos anuales para celebrar los festejos 
el día 20 de Mayo, fué también obje-
to de discusión, puesto que como la 
anterior había sido aprobada con una 
enmienda, la cual modificaba esencial-
mente lo acordado por el Senado. 
En vista de considerarse la urgen-
cia del asunto, indicada por el señor 
MAZA Y ARTOLA, se acuerda el to-
mar en cuenta el proyecte, pero lla-
mar al par la atención de la Cámara, 
suplicándole que trate de guardar la 
debida armonía que determina la ley 
de Relaciones entre ambos cuerpos en 
su artículo, 17. 
La última comunicación leída pro-
cedente de la Cámara, hacía referen-
cia a la aprobación del proyecto de 
ley que modifica el artículo 47 del* Po-
der Judicial. 
PROPOSICIONES DE LEY 
Diósele lectura a la suscripta por el 
señor Sánchez Agrámente, precedida 
de un larguísimo preámbulo, refe-
rente a la concesión de iretiro y pen-
siones a las fuerzas militares que bien 
por exceso dé edad o por inutilidad 
física, según sus respectivos empleos o 
circunstancias, se encontrasen com-
prendidos dentro del plan y reglamen-1 
tación especial de Escalafón, Activo-y 
Monte Pío comprendido, en dicha 
proposición, y que consta de un largo 
articulado. 
Pasó a la comisión de Asuntos Mi-
litares. 
La suscripta por el señor Ricardo 
Dolz, para que sea derogada la Ley 
de 20 de Febrero de 1911, que otorgó 
a la compañía denominada "Compa-
ñía de los Puertos de Cuba", una con-
cesión para realizar obras de dragado 
y mejoras en los puertos de la Repú-
blica, 
Derogar igualmente cuantos regla-
mentos, decretos e instrucciones haya 
dictado el Poder Ejecutivo para la 
ejecución de dicha ley, y que una vez 
que la Compañía de Puertos justifi-
que el valor efectivo de las obras que 
hasta el presente haya realizado, el 
Poder Ejecutivo proponga, al Congre-
so la manera de reembolsarla el im-
porte de dichas obras. 
Este asunto, que? fué el sensacional 
de la tarde, pasó a las comisiones de 
Obras Públicas, Código y Justicia. 
Diósele lectura a otra, referente a 
que las cantidades en efectivo que 
perciban las funciones de beneficencia, 
procedentes de cancelaciones de hipo-
tecas y censos constituidos a su favor, 
así como también las de venta reales 
de los inmuebles de su propiedad, so-
brante de presupuesto y donaciones 
en metálico, sean invertidas, con arre-
glo a las leyes vigentes, en bonos del 
Estado que serán de la propiedad ex-
clusiva de las fundaciones que los ad-
quieran. 
Estos valores se convertirán en no-
minativo, a nombre de la fundación 
mediante certificación, notarial, sien-
do requisito indispensable para su 
venta o amortización, la previa auto-
rización de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia conforme a las Leyes 
vigentes en la materia. 
Ŝe acordó el que pasase a la Comi-
sión de Hacienda. 
También pasó a dicha Comisión de 
Hacienda y a la de Presupuestos el 
proyecto interesando el que se conceda 
una pensión de $600 anuales pagade-
ros por mensualidades, a la señora 
Carolina Díaz viuda del Coronel Ma-
nuel Lavastida. 
Esta pensión se incluirá en el pró-
ximo y siguientes Presupuestos Gene-
rales de la Nación, mientras esto no se 
haga, se abonara con cargo a los so-
brantes del Presupuesto corriente. 
_ La pensión a que esta Ley se re-
fiere quedará sujeta en su cuantía y 
condiciones a los preceptos de la Ley 
General de Pensiones que en el por-
venir pudiera acordarse para la Re-
pública. 
CESE DE RASCARSE 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores de 
la piel que le obliga a rascarse, le impide dormir y hace su vida mi-
eerable? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatamen-
te con el Ungüento Resinol y el Jabón Resinol y hasta librarse de las 
más obstinabas de las seneciones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüerrto y el Jabón Resinol están de venta en todas las Fai^ 
maclas de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
El señor REGÜEIFEROS llama la 
atención al Senado de haber sido pre-
sentada esa misma petición con ante-
rioridad, cuyo proyecto debe de estar 
en la Comisión respectiva pendiente de 
informe. 
DICTAMENES 
Pasa a tratarse del presentado pol-
los Senadores señores Bustamante, Co-
ronado y Dolz sobre tramitación de los 
asuntos pendientes en ambos Cuerpos 
Colegisladores. 
El señor MAZA Y ARTOLA pidió 
el que antes de discutirse se le diera 
lectura a la enmienda presentada por 
el señor Regüeiferos sobre la ley de 
aclaraciones entre ambos Cuerpos Le-
gislativos. 
El señor REGÜEIFEROS defiende 
y explica bien extensamente los funda-
mentos de su enmienda y los de su in-
conformidad con el dictamen. 
El señor BUSTAMANTE rebate los 
argumentos aducidos para apoyo de su 
enmienda por el señor Regüeiferos, 
con gran acopio de razonamientos, ex-
puestos con su brillante y habitual elo-
cuencia. 
El señor MAZA Y ARTOLA pidió 
y> obtuvo la ampliación del debate e 
hizo extenso uso de la palabra expo-
niendo su diferencia de criterio con 
las opiniones del señor Bustamante, 
las cuales a su entender, estaban en 
pugna con la tendencia armónica que 
se está tratando de buscar en las rela-
ciones entre ambas Cámaras. 
El señor GONZALO PEREZ expo-
ne que a su entender se pierde un 
tiempo infructuoso con esa discusión, 
y por lo tanto debiera, aceptarse el 
criterio de la Cámara de Representan-
tes, del cual, estaba seguro que ésta 
no ha de cejar. 
t El señor DOLZ abunda en la creen-
cia del señor Gonzalo Pérez pero por 
consideraciones especiales no puede ce-
der de su actitud. 
El señor MAZA Y ARTOLA solici-
ta de la Mesa que se prorrogúela se-
sión hasta que sea votada la enmienda 
y la proposición del señor Busta-
mante. 
El señor BUSTAMANTE llama la 
atención de haber transcurrido la ho-
ra reglamentaria. El reloj del salón 
marcaba las seis. 
El señor Presidente tuvo por lo tan-
to, que dar por terminado el acto. 
C í m a r a d e R e p r e s e n t í n i e s 
16-V-1913 
A las cuatro comienza la sesión. 
La preside el doctor Lanuza. 
Los señores Barreras y Busto ocu-
pan sus respectivas secretarías. 
Se lee y se aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
LA SALUD DEL SR. CISNEROS 
El joven Recio: — Encontrándose 
gravemente enfermo el expresiden'te 
de la República en los campos de Cu-
ba, señor Salvador Cisneros, por cuya 
vida se interesa el pueblo cubano, y 
siendo la Cámara quien está más di-
rectamente ligada con el pueblo, pro-
pongo que la Presidencia esté al tan-
to de su salud y de su curso nos in-
forme diariamente. 
Se acuerda esta proposición. 
Y se nombra una comisión compues-
ta por el primer Vicepresidente señor 
Fernández de Castro y del Secretario, 
señor Busto^ para que cumplimenten 
el acuerdo anterior. 
COMUNICACIONES 
El Senado participa en una comu-
nicación a la Cámara, haber sido pre-
sentadas a la consideración de aquel 
Cuerpo Colegisl'ador, varias proposi-
ciones de ley. La Cámara se dió por 
enterada. 
EL MONUMENTO AL " M A I N E " 
También se dió por enterada la Cá-
mara de un mensaje presidencial que 
le dirige el Ejecutivo trasladándole 
un cablegrama que el Cónsul de Cuba 
en New Port le dirige al Ejecutivo. 
En el cablegrama dice el Cónsul que 
la Comisión encargada de festejar el 
monumento erigido a las víctimas del 
"Maine", en la ciudad citada, invita 
muy amablemente al Presidente de la 
República de Cuba, al Senado y a la 
Cámara, para que asistan al acto de 
la inauguración. 
UN BUSTO DE MARTI 
A ruegos del señor Fernández de 
Castro se acuerda discutir con urgen-
cia el proyecto de ley que concede la 
entrada libre de derechos a un busto 
de Martí que será colocado en el Ce-
menterio de Santiago de Cuba. 
Fué aprobado sin discusión. 
EL TEMPORAL EN PLACETAS 
Varios señores representantes soli-
citan quê se acuerde la urgencia para 
discutir la pi oposición de ley conce-
diendo un crédito de 16,000 pesos pa-
ra socorrer a los vecinos damnifica-
dos con motivo de los temporales que 
descargaron hace algunos días sobre 
Placetas y su término. 
Ferrara combate la proposición de 
urgencia. Y la Cámara así lo acordó. 
El proyecto pasó a informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
y de Beneficencia. 
LA "GACETA OFICIAL" 
Se acuerda discutir con urgencia el 
proyecto de ley aprobado ya por el 
Senado, que crea en la Secretaría de 
Gobernación la Dirección General de 
la "'Gaceta Oficial de la República. 
El conjuncionista señor Arias pide 
algunas explicaciones respecto de este 
proyecto de ley. 
Y su compañero el señor Wifredo 
Fernández se las da tan claras y tan 
convincentes, que la ley se aprueba 
incontinenti. Será remitida a la san-
ción del Ejecutivo. 
OTRA COMUNICACION 
Es del Senado. En ella.le dice a la 
Cámara que no acepta las modifica-
ciones que hizo en la ley que concede 
un crédito destinado a satisfacer los 
gastos que originen las representacio-
nes cubanas al asistir a la inaugúra-
eión del monumento erigido a las víc-
timas del ''Maine", en New York. 
Y porque no las acepta, nombra los 
tres senadores para formar la Comi-
sión Mixta. La Cámara procederá a 
nombrar sus representantes a la mis-
ma Comisión en la sesión próxima. 
NUEVO HOSPITAL 
Se dió lectura a la proposición de 
ley concediendo un crédito para cons-
truir un nuevo hospital civil en Vic-
toria de las Tunas. Pasó a informe 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos. 
UNA PREGUNTA 
La hizo el joven Federico Mora-
les. 
—¿Qué piensa hacer la Cámara 
n Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de los más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L É C I T H 1 N E ® I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , CLOROSIS, N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comumea-
cioues á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y a la Socie-
dad de Biología de Paris. / 
ÉTABts POULENC R " . 92, r. Vieille-du-TempIe, Paris y todas far^/ 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías 
S I N O P E R A C I O N 
A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES, 
Consultas de 11 á I y de 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Especial para los pobres de S1/̂  a 6 
1662 May.-l 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería "IfiSERRATE" José González, O'Reillv 118-120 
1535 May.-l 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes* tisis y demás enfermedades del pecho. 
1502 May.-l 
UOIsmSIA CON SUS SÍNTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILI OS! DAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
A 
PEPSINA 
P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5£ CURE RADICALMENTE 
para solemnizar el aniversario de la 
muerte gloriosa del Apóstol Martí? 
Debía celebrar una sesión solemne. 
El señor Ferrara:—La Cámara, en 
vista de no poder reunir a los señores 
representantes en tales solemnidades, 
acordó celebrar en una sola sesión so-
lemne todos los aniversarios de las 
muertes de los grandes hombres de la 
Revolución. Y la fecha acordada fue 
el 7 de Diciembre, aniversario de la 
muerte del general Antonio Maceo. 
El señor Morales quedó satisfecho. 
LA AMNISTIA 
A indicaciones del señor Ferrara, 
la Cámara acuerda dirigir una comu-
nicación al Senado, rogándole que 
discuta con urgencia la ley de amnis-
tía, que se encuentra en su poder des-
de hace algunos días. 
FINAL 
Al ponerse a discusión la segunda 
proposición de ley que figuraba en la 
orden del día, dieron las cinco y 
cuarto, hasta cuya hora se había 
acordado prorrogar la sesión, prórro-
ga que había pedido el señor Pardo 
Suárez. 
COMISION DE GrOBIEiRNO 
Esta Comisión se reunió antes de 
comenzar la sesión y tomó estos 
acuerdos: 
Sacar a subasta las rejas de hierro 
de la planta baja de la Cáiftara, que 
serán idénticas ra las del Banco Na-
cional. 
Colocar un techo de cemento a 
prueba de incendios en la parte baja 
de la Cámara. 
Se estucará la escalera principal, 
estuque que fue otorgado en 225 pe-
sos moneda americana a Ballester y 
Compañía. 
Una comisión formada por los se-
ñores Recio, Barreras y García Santia-
go se encargará de otorgar las subas-
tas a los licitadores a quienes les ha-
yan sido otorgadas. 
Se aprobaron varios nombramientos 
y varios ascensos. 
VISITA 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res de la Cámara, cumpliendo an 
acuerdo de la misma, visitó al Secre-
tario de Estado, señor Sanguily, a 
quien saludó y ofreció, sus respetos. 
Nombramiento de asesores 
del Museo Nacional 
El señor Presidente de la República 
ha nombrado vocales asesores del Mu-
seo Naciongl, a los señores Enrique 
Iglesias, Regino Truffin,, Orestes Fe-
rrara, Carlos Manuel de Céspedes y Ri-
cardo de la Torre. 
La huelga de Cárdena? 
Continua en igual estado 
CARDENAS 
16—V—2 y 45 p. m. 
Continúa la huelga en el mismo es-
tado. Sólo trabajan las tres fundicio-
nes. Los demás talleres y almace-
nes han suspendido su labor. Ha cir-
culado un manifiesto incitando a la 
huelga a los demás gremios. Se di-
ce que mañana, sábado, irán los 
otros gremios al paro. Esta noche 
celebran junta y daré cuenta del re-
sultado. Espérase aquí, mañana, al 
Gobernador Provincial. La comisión 
de comerciantes y almacenistas que 
fué a la Habana aún no ha regresa-
do. El orden no ha sido alterado. 
Se dice que algún elemento ajeno a 
los obreros les instan para que se 
mantengan en su actitud. Los vapo-
res "Castle Bruce," "Ful ton" y 
"Belfats" que habían venido a car-
gar, se han marchado para Nuevi-
tas, Matanzas y Sagua. Por correo 
amplío detalles. 
Llebrez. 
El Alcalde Municipal de Cárdenas 
dirigió ayer a la Secretaría de Gober-
nación el telegrama siguiente: 
"Continúa la huelga en el mismo 
estado pacífico, pero cada vez exten-. 
diéndose más, pues hoy no han concu-
rrido ia sus faenas los trabajadores do 
los talleres de los señores Iglesias y 
Díaz ni los de Vila e hijos. Hoy, poí 
haber solictado el Administrador del 
Acueducto la custodia de éste con mo-
tivo huelga fogoneros y teniendo ma-
yor parte policía de vigilancia en la 
marina y además estar Acueducto en 
lugar apartado de la población, he pe-
dido al señor Capitán Guardia Rural 
de ésta disponga que por fuerzas a su 
mando se verifique la custodia solici-
tada.— Parpret, Alcalde Municipal". 
PRIMERA COMUNION 
En el colegio Nuestra S e ñ o r a del 
Carmelo, se celebrará la fiesta de la 
"Primera Comunión" de las alumnas 
que con toda soleiñnidad mañana do-
mingo 18, a las 9 a. m. recibirán en la 
Parroquia del Vedado. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
serán obsequiados, alumnas e invita-
dos con un magnífico lunch, en el local 
del Colegio, calle 10, número 24. 
L A A C L A R A 
D E UN M I S T E R I O 
Al disolverse la anticua razón social de Champion 
& Pascual, de la cual se retiró el Sr. 1. K. Champion, hubo 
de continuar con los negocios de la extinguida sociedad el 
Sr. J. Pascual Baldwin como sucesor. Pero, bien por que 
en los anuncios de la nueva firma se afecta el estilo plu-
ral o bien por que el apellido "Baldwin" ha causado en 
ciertas personas un efecto igual al que puede producir 
un ingerto de limón a un naranjo, el caso es que, además 
de ciertos comentarios, conjeturas y suposiciones (más 
o ménos falsas), sobre la nueva firma, el apellido inglés 
ha creado no tan- sólo la impresión de una existencia 
extranjera e intrusa en este comercio, sino que parece 
haber causado cierto temor (no digamos al extremo de 
que los que le deben a la disuelta sociedad se hayan 
apresurado a liquidar sus cuentas) que carece del más 
mínimo fundamento. 
Dicho lo cual, queda aclarada toda duda respecto 
a la supuesta dualidad de la nueva firma. Y el que la 
compone, en conjunción con sus compañeros de trabajo 
ruegan al público les permitan dirigirles la palabra en 
plural. Y pasemos ahora a cosas de mayor importancia. 
May.-l 
C A M . 
Estos artículos como muchos otros de uso diario, 
tienen su departamento especial en esta casa y a precios 
más bajos que en otras partes. Si el de las camisas es por 
ejemplo el de $1-50, el nuestro es de 1-35. Y si los cue-
llos se detallan a 2 por 35 cts. nosotros vendemos el par 
por 30 cts. Queremos probar, con datos, los beneficios 
que el público puede recibir comprando en esta casa y 
demostrar las ventajas que puede obtener donde en una 
misma planta y bajo el mismo techo se venden mercan-
cías de distintos giros. Y así, en toda la extensión de 
la línea, en ropa interior para hombres, en corbatas, 
yugos, medias, cinturones, pañuelos y oíros artículos 
para el género masculino, han de hallarse aquí aprecios 
más populares que en otros establecimientos. 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S 
En nuestro anuncio anterior hemos reseñado lige-
ramente algunas de las muchas novedades que estamos 
exhibiendo en Ratiné, Nansú, Voile y Marquisette y la 
colección de 
S A Y A S Y B L U S A S 
de estilos bien confeccionados y de última moda. En 
cuanto a precios, como esto ha de ser nuestro caballo 
de batalla, no insistiremos en cansar al lector, pero con-
viene que recuerde nuestra lema. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
O B I S P O , 9 9 - 1 0 1 . 
€ 1667 2-16 
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E l 20 de Mayo 
£í ^Avilés" y los avilesinos 
Los avilesiuos de la llübíimi se 
sienten centeiitos de que el uoiubre 
ele l:í villa amada se asocie de mane-
hí\ ostensible a la grao solemnidad 
dr las fiestas del 20 de Maya 
En ese día, por la iioehe, el "Avi-
¡4.%" buque viejo e • insei-vible de la 
Compañía de "Sobrinos de Herrera 
sern sumergido en alta mar. Frente al 
.Malcenn, después de prestar SU nlti-
itin sei'vieio como importante elemen-
to de júbilo publico; pues, como es 
sabido, lian de (piemarsc en él vis-
tosos Pliegos artificiales. 
Escoltado por biKpies de la .Mari-
na Xacimial e infinidad de remolca-
dores y lanchas, será conducido a 
(Imide haya de imiidírsele para su 
descanso eterno. 
I'tia. eomisión de avilesinos. coui-
íñíesta de los señores don Víctor 
Eebevarría, don José Cueto, don Ra-
fael Fernández y don Jesús Morís, 
eslnvo ayer en ia casa consiguataria 
del •• Av'ilés."" donde íucrou recibi-
dos muy amablemente por los ^eren-
toa don" Cosme y don Julio Blanco, a 
Oiiieners felicitaron los comisionados 
|)ór lá'cesión del "Aviles"'para tan 
iiérmoso espectáculo. 
Los señores Blanco Herrera ofre-
cieron galantemente a los avilesinos 
nn remolcador para que pudieran en 
él darle escolta al buque que lleva el 
nombre de la villa-ensueño, compro-
nieliéndose los comisionados a ador-
nar con gran lujo el remolcador. 
V también los consignatarios reca-
larán a los avilesinos, para adorno 
de su Circuí'», un hermoso trofeo 
formado con el letrero, remos y otros 
objetos pertenecientes al "Aviles," 
P.ello es el rasgo de los señores 
'Blanco y Herrera y digno de elogio 
el entusiasmo de los avilesinos, siem-
bre prontos a exteriorizar el hondo 
eut Msiasmo (pie sienten por todo 
cnanto se relaciona con la villa 
Las feministas en Palacio 
Al acto de la tonna de posesión el 
día 20 de .Mayo, serán invitadas la 
Presidenta y Secretario del "Partido 
feminista de Cuba." 
E n favor de unos 
el! co giales pobres 
La 'señora Electa de la Fe. Presi-
denta de la Liga de Piedad, estuvo 
ayer tarde en el Ayuntamiento, para 
solicitar que no se excluya del re-
parto de ropas y zapatos a los niños 
pobres de le escinda "Luz Caba j 
üero."* 
Dicha señora se ofreció ademas 
para formar parte de la Subcomnv.ón 
(p'e barí el reparto el 20 de Mayo, 
Entrada al Museo Nacional 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor García Kobly, deseando 
que las personas (pío vengan a la Ha-
bana con motivo de las fiestas del 
|0 de Mayo, puedan visitar el Museo 
Nacional, con fecha de ayer ha .re-
suelto que hasta el 25 de este mes 
se;i gratuita, la entrada én el expre-
sado Museo. 
La función de gala 
en Payret 
La Subcomisión encargada de or-
ganizar las funciones de ópera en 
Payret ha resuelto colocar en el. ves-
tíbulo del teatro, a la entrada, en la 
noche de la función de gala, seis 
ujieres que vestirán frac y pantalón 
corto azul con botones y vivos dóra-
nos, chaleco rojo y gorras forma ale-
ma na con dos galones y el escudo de 
la Habana. 
Las fiestas presidenciales 
y las maestras públicas 
Uná maestra de niñas, que presta 
sus servicios en uno de los distritos 
de la provincia de la Habana, se di-
rige a nosotros preguntándonos si a 
ella y a sus compañeras de profesión 
no se las concederán vacaciones du-
rante los cuatro días de las fiestas 
presidenciales... 
Trasladamos la pregunta a la Se-
creta ría. de instrucción. 
La inmersión del "Avités" 
La Sub comisión de festejos maríti-
mos se reunió ayer en el despacho del 
Jefe ño la Marina Nacional, y después 
de un amplio cambio de impresiones 
acordó: 
lo.-—Se acuerda para el caso de que 
Imyfi que posponer la inmersión del va-
por "Aviles" que será sólo a conse-
0tiencia de mal tiempo, se anuncie con 
una cortina roja alrededor del balcón 
de la farola del Morro. 
2a.—Se nombra una. Comisión com-
puesta de los señores W. IL Smith, M. 
Ernrsl (laye y e! Jefe de la Marina 
Nacional, señor .lidio .Morales Coello. 
para (pie se entrevisten con los dueños 
de remolcadores y embarcaciones a fin 
de (pie cooperen al mayor éxito de la 
fiesta. 
15o.—Otra Comisión compuesta de 
los mismos señores visitará a los Gene-
rales (jlómez y Menocal, para pedirles 
((Lie asistan a esta fiesta en el cañone-
ro 'Vllatney."" En el mismo también 
irá la ('omisión de Cestejos, 
4o.— El remolcador Labio Cami//' 
será el designado para la Prensa. 
Ruta de la parada 
Al sonar el cañonazo de las nueve 
romperán la marcha dos cañoneros de 
la Marina Nacional, les seguirá, el" Avi-
lés" a una distancia de un cable, con-
tinuando después el remolcador nú-
mero Uno, que será el destinado a la 
Prensa, siguiendo después ios demás 
por el orden correlativo y a igual dis-
tancia entre ellos; 
Los remolcadores atracarán al mue-
lle de San Francisco, de acuerdo con 
el número (pie le sea asignado por la 
Comisión, .saliendo primeramente los 
del costado Xorte v después los dí 
Sur. 
Ln los remolcadores se permitirá 
asistir al público. ' 
.Ln un cañonero irá la Lauda del 
(o iieero /'Cíuba7' y en los remolcadores 
irán varias bandas. 
La situación de las tropas 
el día de la jura 
Ll general jefe del Ejército, ha da-
do la siguiente orden general, "r.dativa 
a la distribución de las tropas el día 
20 de Mayo, durante la loma de pose-
sión del nuevo Presidente: 
Las fuerzas que a continuación se 
designan, concurrirán el día 20 del 
actual, a la hora y lugar que más aba-
jo se expresa, para prestar servicios 
(pie en la presente se determinan: 
Un batallón del Cuerpo de Artille-
ría de Costas con banderas y banda, al 
mando del Teniente Coronel Eduardo 
Pnjols y Comas. 
Un Tercio de Caballería compuesto 
del Escuadrón B, del Ke^miento nú-
mero 2 de la Guardia Riíral y de la 
tercera Compañía del Cuerpo de Ame-
tralladoras, al mando del Comandante 
Antonio Lnaces y Molina. 
Una Latería Ligera del Cuerpo de 
Artillería de Campaña. 
Escuadrón M. del líegimiento nú-
mero 1 de la Guardia Rural. 
Lauda, de Música del Cuartel Gene-
ral del Ejército. 
^El Batallón del Cuerpo de Artille-
ría de Costa* con la Banda del Cuer-
po, se situará frente al Palacio Pre-
sidencial a las 11 a. m.. para rendir los 
honores correspondientes en el acto de 
!a entrega oficial del Gobierno de la 
Nació] i. 
La Hatería Ligera del Cuerpo de 
Artillería de Campaña .se encontrará 
en la Plaza de Armas a las 11 a. m. 
y se presentará para servicio al Te--
nicute Coronel Eduardo Pnjols y Co-
mas, quien la .situará en Jugar con ve-
niente. 
La Banda de Música del Cuartel 
General se presentará a las .10 a. m. en 
el Palacio del Senado al Presidente de! 
misino para servicio, y después de ha-
ber terminado su cometido en el acto 
de la toma de posesión del señor Yiee-
Presidente electo, de la República,, 
doctor Enrique José Varona, se pre-
sentará, a las 13 y 30 a. ni., al Teniente 
Coronel Eduardo Pujols y Comas, en 
la Plaza de Armas para servicio. 
Al aparecer en el balcón del Palacio 
Presidencial ambos Presidentes, las 
tropas presentarán armas, la banda de 
cornetas tocará la marcha del Presi-
dente, las banderas saludarán, las Ban-
das de Músicas tocarán el Himuo Na-
cional y la Batería de Artillería Li-
gera liará un saludo nacional, de 21 
disparos de cañón. 
Al retirarse de Palacio el Presidente 
saliente Mayor General José Miguel 
Gómez, las tropas pie.sentarín armas 
y 'a baildá de cornetas tocará la 
marcha del Presidente. 
El Tercio de Cahallería sé situará 
a la.s 10 a. ni. ['rente al edificio ocu-
pado por la Secretaría de Estado y su 
Jefe se pondrá a la disposiciñn del se-
ñor Secretario de Estado, para reci-
bir órdenes en relación con sus dehe-
res de escoltar hasta el Palacio Pre-
sidencial, al Mayor General Mario G. 
Menocal, Presidente electo de la Re 
pública. Después de la . llegada del 
Presidente electo a Palacio, el Tercio 
de Cahallería se situará conveniente-
i,lente en la calle de Mercaderes por 
detrás de Palacio, a fin de servir de 
escolta ai Presidente .saliente Mayor 
General José Migual Gómez, cuando 
éste abandone el Palacio Presidencial. 
EÍ Tercio regresará a su puesto des-
pués de haber cumplido su cometido. 
EÍ Escuadrón M. del Kegimiento 
núinero 1 de la¡ Guardia Rural se .situa-
rá a las !) a. m. frente al edificio ocu-
pado por la Secretaría de Justicia y 
SU Jefe se pondrá a la disposición del 
señor Secretario de Justicia para re-
cihir órdenes en relación con sus de-
beres de escoltar al Vice-Presideute 
electo de la República doctor Enrique 
dosé Varona, hasta el Palacio del Se-
nado. El Escuadrón regresará a su 
puesto después de haber cumplido su 
comet ido. 
î as tropas formarán para esta cere-
monia con unirorme de kaki, gorra, 
guantes blancos y equipo Mills con 
i i pautes. 
A las 12 m., la Latería de Salvas 
de la Fortaleza de la Cabaña hará un 
saludo nacional de 21 disparos de ca-
ñón. 
Ln este día todo los Puestos Mili-
tares de la Nación izarán la bandera 
de gala. 
Todos los Jefes y oficiales de este 
Ljército y dé la Guardia Sural, que 
hayan sClo invitados, so presentarán 
a las 11 a. \\\. con uniforme dé gala 
en el Castillo de ¡a Fuerza para concu-
rri la ceremonia en unión del mayor 
General Jefe. 
Por orden del Mayor General Mon-
tea «rudo, 
(f) José Marlí, Coronel Jefe de Es-
tado Mayor. 
Copia Oficial. 
(f) Jj. ríe Ja ' í o r r i o i í i . Comandante 
de Artillería de Campaña, Ayudante 
General, 
t e a m s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
The National Rat Killer 
Kills bff'rats, niice, 
cockroacbes, waterbugs nnd 
other vermin. 
Itisrearly for nee. ©ronomleal, Tellablc 
and solcl under an absolute (ruarantee of 
jnoney back if ít íalls. 
Sold by Druggwts. 25c and $1.00 
or seuí rtii pct. charge.'» iirspald, 
on reoeipt o( price, 
rns' Electric Paete Co., Chicago, 111. 
EL 17 DE MAYO DE 1890 
Complacemos al señor José Marín, 
Capitán bonorario del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, núinero 1, publi-
cando el siguiente escrito: 
l \ M M.Al GR I A M 
Allá en lo profundo de nuestra alma 
e.stá latente el eterno luto por los po-
bres desaparecidos, Musset Conill. 
Zencovicb. Ordóñez. Alvaro (Raúl y 
Gastón) Casagrán. Mascaró, Yaldepa-
res. Ta mayo,. Porto, González, ManitoA 
Miró, López, Yaldés, Sánchez, Prieto, 
Ca'laval, Solís, Pereira, Rodríguez, 
Romero, López. Tiotella y otros. 
Murieron el 17 de Mayo de 1890. 
E l Pueblo de la Plabana, lloró su 
noble sacrificio, bendijo su abnega-
ción heróica, y agradecido les dedicó 
un monuraento para guardar sus ceni-
zas y perpetuar su memoria. 
' R. I. P. 
En e.ste solemne día no ha dejado 
desde aquella luctuosa fecha de oirse, 
el quejido del alma de un compañero 
superviviente, de los que siguen abra-
zades a la Santa Fé de esa religión que 
tiene por lemas el Heroísmo, la Abne-
gación, el Dolor y el Martirio, para 
recordarle al Pueblo por medio de la 
Prensa, que es el día de la conmemo-
ración de los que en cumplimiento de 
su sagrado deber abandonaron el des-
canso del hogar para correr al puesto 
de honor y peligro del que nunca ¡ay! 
debían volver. 
Esta misión impuesta voluntaria-
mente, ese quejido del alma que todos 
mentíamos, venía llenándola aquel su-
perviviente de corazón generoso, que 
ya desapareció para unirse a ellos 
Adolfo Angueira, aquel ser' de alma 
generosa, que siempre cumplió tan a 
conciencia sus deberes que como en 
aquella aciaga noche diera el toque de 
llamada, para el servicio, (pie . resultó 
de sacrificio, así en los 23 aniversarios 
cumplidos no se encontraba satisfecho 
si por medio de la Prensa no le decía 
a este Pueblo, hoy es el día de honrar 
su memoria y llegó a hacerse por su 
constancia y amor a ella el vocero y 
porta estandarte de la peregrinación 
de. ese día, puesto justamente conquis-
tado y en el que h veíamos todos con 
gran satisfacción. 
Si pudiera llegar hasta ultra-tumba 
mi voz. yo le diría; si grandioso y 
espléndido en el arte y capaz con su 
grandeza, dé luchar contrae! tiempo, 
que todo lo desgasta, se alza el mo-
mimeulo erigido a 'su memoria y su 
mérito no supera la majestad y gallar-
día del sacrificio (pie conmemora ni 
tampoco el entusiasmo y la piedad del 
pueblo de la Habana que en él perpe-
tuó .sus noble.s sentimientos, así nunca 
rallará la voz de un Bombero (pie ocu-
pando tu puesto con orgullo de el avi-
so y la llamada que ese día, se con-
memora aquella luctuosa fecha. 
José Marín, Capitán Honorario del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio nú-
mero L 
L O S 
CÁMARA MUNICIPAL 
L a ses ión de ayer.--104,300 pe-
sos para festejos.-El presu-
puesto extraordinario. 
La sesión municipal de ayer tarde 
se redujo únicamenie a la lectura y 
aprobación del acta de la celebrada 
el miércoles último. 
• L a Cámara Municipal ha sido con-
vocada a. sesión especial para esta 
tarde, a las tres, con objeto de s nne-
ter a su aprobación el presupuesfo 
extraordinario para los festejos del 
20 de '.Mayo. 
Asciende dicho presupuesto, por 
virtud de las adiciones y nnuliriea-
ciones introducidas en la sesión noc-
turna, del jueves al proyecto de pro-
grama, dtd Alcalde, a la respetable 
cantidad de $11)4,:;()0. 
La Comisión de Hacienda emitirá 
hoy por la mañana su dietamen fa-
vorable al referido presupuesto. 
— - • 
Los abusos de 
los revendedores 
Los dependientes del comercio han 
dirigido un escrito al Alcalde, (pie-
jándose contra los revendedores de 
localidades de la ópera que acaparan 
todas las entradas con auticipa.cióu 
y luego exigen por ella de prima el 
100 por 100. y n veces .más de su va-
lor real en taquilla; lo cual les priva 
de ver el espectáculo. 
Como consecuencia de esa queja, 
el general Fi'eyre ha trasmitido se-
veras órdenes a los inspectores de 
espectáculos para cortar de raíz ese 
abuso. 
Los revendedores no pueden co-
brar de prima más del 20 por 100 
del precio señalado a la localidad. 
C o m p l a c i d o s 
Habana. Mayo ló de 1913. 
Señor Director del Diario de LA 
Marina. 
Ciudad. 
'Muy señor nuestro: Los (pie suscri-
bimos, propietarios y véémps de las 
casas Campanario 33, Manrique 40, 
Virtudes 80, 82 y medid y 8£ rogamos 
a usted, que a la mayor brevelad po-
sibl'e por medio de su popular perió-
dico, le llame la atención al señor Al-
calde Municipal de esta ciudad, con 
el fin de que nú bohcéctn la lioenda 
que lian solicitado paia instalar dos 
motores eléctricos en la casa Virtudes 
número 82, por que dicha casa está 
.situada en un barrio cuyas casas es-
tán babitadas por familias, y el ruido 
de las máquinas y motores no dejar', 
dormir a los vecinos más cercanos, y 
además que nuestros intereses se per-
judiearán desde el momento que se | 
instal'en diclios motores, per que las 
casas colindantes que son las nuestras, 
serán más difícil de alquilarse. 
Oracias anticipadas y «omos de us-
ted atentamente. 
Dolónos Váleáfcplf Franjeo Berbz 
d-e AlderetCy Cariota Tamfa, Jorge 
Pérez de Álderric. t/(m Pérez de Al-
deréte, Carlos Callejas, Aurelio I V -
verdti, Marina 0<ral, E. Mcntesííw, 
Viccnic Po}nán, Florcnlina AÍOam 
viuda de Alfonso. 
e l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACION AL 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
75 -de Greenwich: 
Barámetro en milímetros; Pinar del Rio, 
761'56; Habana, 761'44; Matanzsa, 762'58; 
Isabela, 762,4S,; Camagüev, 762'82; Son-j 
go, 762'OO.r 
Temperaturas: Pinar del Rio, del mo- ; 
mentó 22'6, máx. 33'0, •mín. 20'2; Habana,! 
del momento 24*8, máx. 2S'0, mín. 20*8; | 
Matanzas, der momento 25'0, máx. 29,8, | 
mín. 2Í'3; Isabela, del momento i'4'0, má-j 
xima. 28'0 mín. 2r0; Camagüey, del •mo-i 
mentó, 23'8, máx. :30,7, mín. 21'1; Songo,! 
del momento 23'0, máx. 30*5, mín. 20'0. 
Líluvia: Pinar del Rio y Songo, lloviznas i 
Estado del cielo: Pinar del Rio, cubier-
to; Habana, Matanzaas, Isabela y Cama-
güey, despejado; Songo, parte cubierto, j 
Según telegrama de la Dirección' Gene-
ral de Comunicaaiones ayer llovió en Con-' 
solación del Norte, Mariel, Dimao, Conso- | 
lación del Sur,' Pinar del Rio, Santiago 
de las Vegas, Güira de Melena, Nueva Paz 
Palos, Los Arabos, Sabanilla, Cidra, Pedro l 
Betancourt, Cienfuegos, Rodas, Abreus, 1 
Constancia, Yaguaramas, Agiiád,a de Pa- | 
sajeros, Palmira, Sancti Spíritus, Pelayo, 
Niquero, Veguita, Cauto, Guamo, Rio Cau-
to, Bañes, .T.iguaní, Santa Rita, Bueicito, 
Baire, Bayamo y toda la zona de Santiago 
de Cuba. 
U N A N I V E R S A R I O 
¡ G L O R I A A L G E N I O , . 
¡ Ochenta años 
Descubrámonos ani: la egregia y 
venerable figura de cst-i excebo oc-
togenario: íDo.i Manuel Mnrguía! 
¿Quién no 10 conoce? Su Jfama dentro 
y fuera de su esfera de ae-
cicuv vuela por las altas • cum-
Invs del gay saber, como literato 
nú ¡erísimo y como ilustre historia-
dor, el más grande y más intenso que 
ha producido la hermosa tierra gali-
eiana. Hoy, ante este aniversario di-
chosísimo,'Galicia, su madre amantí-
| sima, orguílosa de tal engendro, vis-
j tiendo sus ricas galas, dispónese a 
i rendir homenaje de admiración al 
hijo preclaro y excepcional, que su-
! po dedicar toda su vida a la ardua 
¡ inbor de grabar en las páginas de sus 
i libros magistrales, todas las palpita-
ciones de la muy noble y heroica re-
gión galiciana, cuna de tantos hijos 
ilustres, escudriñando los cimientos, 
donde hoy se alzan orgullosas y re-
plctas de'vida, las ciudades, villas 
y ¡iideas, que integran la patria de 
nuestros amores... 
¿Como no rendir este homenaje 
inerécidísimo a una de nuestras glo-
rias más legítimas1' /.Cómo no aso-
ciarse a esta obra dignilucadora to-
dos los gallegos, esparramados por 
ios ámbitos del mundo? Sería mía de 
¡as más grandes injusticias y dentro 
del noble pecho gallego no caben vi-
llanías tales.... ¡Vedlo!: es el <;vie-
jecito ene.histerado" altivo y arro-
gante cual viejo roble celta, con un 
pie puesto en el sepulcro, desafiando 
.i los años inclementes que, sin cesar 
se suman, blandiendo ineansable su 
noble pluma maestra, como si se ha-
llase en el apogeo efervescente de su 
juventud ya muerta. Ved, ahí, salir 
uno tras otro, los monumentales li-
bros redactados por su numen por-
tentoso. Y sin embargo, nn día, llegó 
hacia nosotros un eco adolorido que 
nos decía: '"¡Don Manuel, se vai'r 
¡Apagarse la estrella fulgente que 
alumbra el derrotero de la literatura 
patria! No, no hay ni qué pensarlo. 
Don Manuel, no muere, ni morirá 
nunca. Hace tiempo que la Inmorta-
íidad le a-cogió alborozosa en su seno; 
él vivirá siempre, a la par de ese 
grandioso monumento que lleva por 
titulo: ''Historia de Galicia". 
¡Salud, venerable patriarcal,... 
m. CARRILLO CORTIZAS. 
lín honor al ilustre Prcsnlcntc ^ 
la Real Academia (.i al lega, ccléb; ;;:Stt 
hoy en la 'Mleunió i de Artesanos'' 
do La Coruíía, una tiesta magiiii, or-
ganizada, principalmente, p, r ia 
"Asociación de la Prensa'- lierculinaj 
En su programa figiiran con nú-
meros interesantísimos las más cons-
picuas personalidades de la intelee--
tualidad regional, habiéndose reser-
vado la presidencia del acto-li Miiciia-
je a la eximia escritora e inspirada 
poetisa Filomena Dato Muníais. 
E l Presidente del Centro dallólo 
de la Habana lia dirigido al insigne 
historiador Murgnía. con motivo de 
su cumpleaños, el siguiente cable-
grama; 
Murgnía. -Coruña. 
Centro Gallego, nombre cuarenta 
mil patriotas, une sus congratulacio-
nes Galicia entera, compartiendo re-
gocijo intenso octogésimo cumplesu 
ños historiador insigne gloria Patria, 
Con votos salud y prolongación pre-
ciada existencia, gallegos Cuba r ^ 
nuevan adhesión, simpatías, venera 
eión patriarca letras. 
Barros, Presidente. 
17 Mayo 1913. 
Desde Cuba se han asociado al bo-
menaje gran número de admiradores 
del señor Murgnía. entre ellos nues-
tro compañero de redacción Armada 
Teijeiro y su hijo primogénito, am-
bos Académicos de la Real (¡allega, 
dirigiendo al ilustre historiador el 
siguiente cablegrama : 
Murguía. 
Coruña. 
Celebrando ochenta aniversario sa 
natalicio, asociádmenos merecido ho-
menaje le tributa mentalidad región. 
Precursor usted renacimiento Ga-' 
dicia, su apóstol único, venerable e 
ilustre, día es h0y para corazones ga-
llegos, puros y honrados, de hondas 




El arancel de los Corredores 
re ía l e s 
Ayer firmó el señor Presidente do 
la Rcpúbliea el siguiente decreto: 
"Por cuanto el Colegio de Corredo-
res Notarios Comerciáles de la Haba-
na, organismo establecido con arreglo 
al artículo 90 y sus concordantes del 
Código de Comercio y Orden Militar 
número setenta y nueve, serie de mil 
novecientos, hubo de presentar para 
la oportuna sanción un proyecto d.3 
Arancel para regular los derechos do 
corretajes en las operaciones en quo 
intervengan dentro del ejercicio de 
ks funciones inhereutes al cargo de 
(jue se trata, quedando con ello modi-
ficada la tarifa de mil ochocientos se-
tenta y siete que sustituyó la que se 
contiene en el Capítulo VII, artículo 
setenta del Reglamento para la orga-
nización y régimen de las Bolsas de 
Comercio, hecho extensivo a Cuba 
por Real Orden de cuatro de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y siete. 
Por cuanto el proyecto de referen-
cia se pasó a informe de las principa-
les instituciones bancarias, del comer-
cio y la industria como procedimien-
to adecuado de conocer su respectiva' 
opinión y formularan en su caso las 
consiguientes observaciones para así 
resolver en la forma más procedente. 
Pop cuanto los reparos hechos por 
algunas de las citadas instituciones 
fueron considerados en debida forma 
por la Junta Sindical del. Colegio de 
Corredores, a cuyo efecto procedió a 
C a m i s a s " A R R O W " 
JEN M TAMPOCO 
•̂oi.or.AN. 
AL COMERCIÂ  '•' 
faltos de energías musculares, 
impotentes, débiles por abusos 
de .toda ciase, enfermedades, 
pesares, &, viejos sin Afios, de-
ben pedir por correo gratis á la 
C L Í N O MATEOS, Arenal, 1, 
Madrid (España), el g r á f i c o 
s exua l , y recobrarán Ies ener-
gías de ia más fuerte juventud. 
k l v A N O N P I v U S U I w T R A M 
CASA P R O V E E D O R A DE L A S DAMAS E L E G A N T E S . 
T E M P O R A D A D E V E R A N O . 
RECOMU'Nr O a las damas en srcneral que antes de hacer svis compras, visiten esta popular casa pa-
ra admirar el fírandioso surtido de C O N F E C C I O N E S y SOMBREROS que exhibe en las vidrieras. 
G R A N D E S existencias de F L O R E S y toda clase dc'ADORNOS para SOMBREROS que se detallan 
a precios de fíilirica.—En sombreros hay erran variedad de modelos, última creación del Arte Parisién 
que se detallan desde $2-50.-ESPi ;CIALIDAD en T R O U S E U A X para novias. C O N F E C C I O N E S 
BLANCAS, C O N F E C C I O N E S de vestidos de " G R A N C H I C " y C A N A S T I L L A S — 
' X A N O N P L U S U L T R A " 
DE R A M O N C I T A P A N I S E L L O , Profesora de Corte en Parí». 
Salud 2 , entre Galtanc y Rayo. Telefono número &O03. 
SE S I R V E N CON P U N T U A L I D A D V I.S.MKRO L A S O R D E N E S D E L I N T E R I O R . 
G 1123 " " ull. ' 3-11 
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I m p o r t a n t e D e c r e t o 
mvd'iñvíiv (.'1 expresado proyecto -u 
los términos que aparece al fiuM il .l 
presente Decreto. 
Por cuanto atendiendo a Jos infor-
mes emitidos por las parles a Muienca 
de manera más ó menos directa afec-
ta el asunto, a propuesta del Seeretai 
rio de Agricultura. Comercio y Tri-
bajo, oído él parecer del de Justicia 
y en uso de las facultades mié me es* 
tán conferidas por el artículo sesenia 
y ocho de la Carta Fundamental del 
Estado, 
UKsrKLVO: . 
Primero: Los Corredores Notarios 
Comerciales, en la percepción de los 
corretajes que devengarán por la HiM| 
tervención en todas las negociaciones 
que les estén conferidas, su regiráji-
por el siguiente Arancel : 
Primero: En las negociaeionvs da 
toda clase de azúcares, se cobrará por 
la mitad entre comprador y vendedor 
el. uno por ciento, o sea el medio por. 
ciento a cada una de las ¡ artes. 
Segundo: Kn lodos los contratos y 
negociaciones de mieles de pnrgaj 
cualquiera que sea su clase se cobra-
rá por cada bocoy <i¡ comprador vein-
te y cinco centavos. 
Tercero: Kn las nvgociacionés de 
cambios y giros de letras, sólo se co-
brará al vendedor el cuarto por cien-
to. 
Cuarto: Kn las operaciones de toda 
clase de vaioreá o acciones de Kmpro 
C r u c i f i j o L u m i m 
Incorpora los ra-
yos del sol en sí, 
en cuanto en la 
obscuridad tiene 
un eolor tic lila 
vivo y muy tranb-
parente. La ima-
gen es de 6 pul-
gadas de largo Y 
la cruz de 7 x 1' 
pulgadas, con 
manchas de san-
gre está salpicado 
el cuerpo. 
Un regalo para cualquier ocasión y uO 
regalo de casa, hermoso. Envíense $M}P. 
oro americano por giro postal y a vuelo 
de correo se le enviará al cliente por ííAii 
tos pagados el Crucifijo luminoso. Api"0 
veche usted esta ocasión. 
N O V O C O M P A N Y 
OFTP 52. BOX 673. U. S. A. 
D I A E I O DE h Á MARINA.-~Edicióa de la mañana.—Mayo 17 de 1913. 
Lg constituidas, se cobrará sobre el 
Valor nominal a eada uno de los con-
tra tiintcs, el cuatro por ciento. 
Quinto: Eu lâ s uegociaciones de 
nréstanios con firmas mercantiles y 
.ji pignoraciones con garant ías de 
Lúcares o valores, por treinta días, 
.e cobrará solo al prestamista el uno 
)6r ciento. 
Sexto: En las mismas negociacio-
•,(.* cuando sean por más de treinta 
tlías. se cobrará el dos por mi l . 
Séptimo: En las mismas negocia-
ciones, toda prór roga se considerará 
fcomo nuevo contrato, a los efectos del 
I corretaje. _ 
Octavo: En todos los negocios de 
compra-venta de fincas rústicas o ur-
banas se cobrará a cada uno de los 
contratantes el uno por ciento. 
Xoveno: En las negociaeiones de 
hipotecas sobre fincas rúst icas o n:-
\ bañas, sólo se cobrará a l que recibe ei 
dinero, el uno por ciento. 
Décimo: Por las certificaciones que 
expida con referencia a operaciones 
¿jue consten en su libro registro, co-
brará cuatro pesos veinte y cuatro 
centavos oro español, siempre qué el. 
documento no compronda más que 
asientos y cuando pase de este núme-
ro un poco más por cada uno. 
Ooceno : En todas las operaciones 
no- previstas en este .Arancel, se co-
bra rá lo que estipulen previamente 
los Corredores y contratantes, verifi-
cándose el pago en la moneda en que 
se haya efectuado la operación y al 
contado. 
Segundo: Las reglas contenidas éu 
el precedente Arancel, regi rán para 
los casos en que no existiera previn-
mente acuerdo convencional entre las 
partes interesadas. 
Tercero: E l Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo queda en-
cargado del cumplimiento de to de-
puesto en el presente Decreto, el cuH 
sur t i rá efecto desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a cfttórCe dé Mayo 
de mi l novecientos trece.—(f) «losé M. 
Gómez, Presidente. — . ( f ) Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo". 
Guanajay, qué concedió el asueducto 
a favor de don Patricio Sánchez. 
Secretaría de Gobernación 
ÜN MUERTO 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, dió cuenta ayer a la Secretaría 
arriba citada, que en la finca " E l 
Te ja r / ' término Municipal de Rodas, 
apareció muerto el pardo Rafael Car-
cía, quien presentaba una herida pro-
dmñda por proyectil de arma de fuego. 
Como presunto autor del crimen, ha 
sido detenido el blanco José Santana.-
( AÑA QUEMADA 
E n el barrio de Mata, término de 
Calabazar dé Sagua, se quemaron ;>0 
mil arrobas de caña parada y tres ca-
ballerías de retoño, todo de la propie^ 
dad de don Serafín Vanes. 
Las pérdidas sufridas, se calculan 
en $500 y el fuego se cree haya sido 
casual. 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacin 
CONDECpBACIQN 
Se ha resuelto conceder al mayor 
general, don José de Jesús Monteagu-
do y Consuegra, general en jefe de 
las fuerzas armadas, la orden del méri-
to militar en su primera clase; con dis-
tintivo rojo y blanco respectivamente, 
por hallarse comprendido en los párra-
fos 156 y 158 del artículo X V I I I del 
Reglamento vigente. 
• CONMUTACION DE PENA 
E31 .señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto, conmutando 
las penas impuestas por el. Consejo de 
guerra general (pío juzgó al segundo 
teniente de' Artillería de Campaña, 
don Pablo Castillo Izquierdo, en cau-
sa seguida por maltrato de obra a un 
superior por la de tres meses de arres-
en su pabellón pérdida de las dos 
ereeras partes de su sueldo y derecho 
a ascenso durante ese tiempo.. 
I N D U L T A D O 
FA penado militar Tomás Nobregas 
Hernández, lia sido indultado de', res-
to de las penas de reclusión y arresto 
que le Fueron impuestas en consejo 
de guerra general, por un delito de 
deserción y otro de extravío do pro-
piedades del Estado. 
SENTENC1 AS CONFlRMADAS 
Ha -sido confirmada la sentencia por 
|d cual sq declaró ' 'culpable'; al ca-
pitán Julio Morales nroderman, «de 
un delito de "maltrato de obra a un 
'ulterior'', condenándolo a la pena de 
doseuento de $10 de su haber " y no 
culpable," al primer teniente Eras-
mo Delgado Alvarez, del mismo delito 
absolviéndolo de toda responsabilidad. 
Ha sido confirmada la sentencia que 
declara "no culpable," al capitán don 
Ricardo Miranda y del Castillo, de un 
delito de auseiicia sin permiso, absol-
viéndolo de toda responsabilidad. 
SIN' LUGAR 
: Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don Lo-
renzo Olazar y Zozaya, contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura, 
que desestimó la oposición que presentó 
a la misma a nombre de los señores R. 
Alvarez, Hermanos, sobre aprovecha-
mientos forestales en las fincas " L i -
rio Blanco" y " G ü i r a Abajo,'* de la 
Hacienda Comunera " R í o Hondo." 
También ha sido confirmada la sen-
tencia del Consejo de guerra, por la 
cual se declara "culpables" al primer 
^teniente Isidro Cordovés Yenna, y al 
segundo teniente Pablo J. Castillo Iz-
quierdo, pertenecientes al cuerpo de 
Artillería de campaña, por "maltrato 
de obra a un superior," " maltrato de 
obra a nn in fe r io r / ' y falta contra la 
PMiplina. 
También ha sido declarada sin lugar 
la alzada interpuesta por el doctor Ma-
nuel Johnson, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura que le de-
legó la inscripción de la marca "He-
inatol," para distinguir un producto 
farmacéutico. 
UNA N O T A R I A MAS 
Se ha resuelto crear una Notaría 
más en Sancti Spíri tus, y se ha nom-
brado para servirla al señor Joaquín 
R. Torralbas de la Cruz. 
ARCHIVERO GENERAL 
Para cubrir la vacante ocurrida por 
fallecimiento del que la servía, ha sido 
nombrado iarchivero general do Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Man» 
zanillo, al señor Manuel Fuentes y Gar-
cía, Notario. Público quq. tiene la resi-
dencia en la cabecera deb propio dis-
trito. 
REG LAMENTO APROBADO 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
aprobado el Reglamento de barios y 
aguas minero medicinales. 
LAS ORDENANZAS S A N I T A R I A S 
Por otro Decreto, han sido aproba-
das las ordenanzas Sanitarias para el 
régimen de los Municipios de la Re-
pública y el Reglamento para insta-
laciones Sanitarias. 
E L ACUEDUCTO DE G U A N A J A Y 
De un momento a otro se someterá* 
a la firma del señor Presidente de la 
República, una resolución suspendien-
do el acuerdo del Avuntamiento de 
Secretaría de Estado 
VISITA DE CORTESIA 
La comisión de Relaciones Esto-
riores de la Cámara de Representan-
tes, estuvo ayer tarde a saludar al Se-
cretario de Estado, señor Sanguily. 
Secretaría de Hacienda 
MULTAS CONDONADAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó, ayer los siguientes decretos: 
Condonando la multa de $3.000 que 
le fué impuesta por la Administra-
ción de'Rentas e Impuestos de la Zo-
na Fiscal de Santa Clara al comer-
eiante señor Enrique González Cas-
tro, por infracción del' Reglamento de 
los Impuestos. 
Condonando la multa de $501,00 
que le fué impuesta al comerciante 
señor Andrés González Remero, por 
la Zona Fiscal de la Habana, por ne-
garse a recibir la visita de un inspec-
tor. 
Condonando la multa de $5.000 y 
de $1,000 que respectivamente le fue-
ron impuestas a los comerciantes se-
ñores Ramón Otamendi y Tiburcio 
Artiaga, por infracción del Regla-
mento de los Impuestos, en operacio-
nes realizadas entre ambos en compra 
y venta de bebidas. 
E X E N T O D E L RECARGO 
• Se ha declarado exento de recargo 
arancelario el acero laminado en ba-
rras de tedas clases, que se importe 
para la fabricación de remaches, tor-
nillos, tuercas, arandelas, pernos y 
clavos. 
DARA R E C I B I R INSTRUCCION 
Se ha resuelto que por el Seeretario 
de Estado se hagaii las gestiones con-
venientes cerca del Gobierno de los 
Estados Unidos del Norte América, a 
fin de que sean admitidos dos oficia-
les de la Marina Nacional que se de-
signairán oportunamente en los bu-
ques de la escuedra americana para 
recibir instrucción militar en los mis-
mos. 
DELEGACION EN M A N A T I 
A solicitud del Presidente de la 
" M a n a t í Sugar Corapany". y con ei 
fin de facilitar el recibo de las inaquí-
narias y. otros efectos que ha de reque 
r i f el Central que proyecta construir' 
en la jurisdicción del puerto de Ma-
n a i i la citada Compañía, la Secreta-
ría de Hacienda, previa la aprobación 
del señor Presidente de la República, 
y en tanto se cree una Aduana en 
aquel' puerto, crear una Delegación de 
la de Puerto Padre de forma que allí 
puedan hacer directamente su éntra-
la del extranjero los buques que con-
duzcan dicha maquinaria y efectos 
para la mencionada " M a n a t í Sugar 
Company?-,; debiendo presentarse sus 
derechos de importación en la citada 
| Aduana de Puerto Padre. 
Secretaría de Justicia 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido los t í tulos si-
guientes : 
De Notario con residencia en San 
Nicorás, a favor del doctor José 
Luis Pessino y Saavedra. 
De ; Notario con residencia en 
Sancti Spír i tus, al señor Benito Ce-
lorio y Alfonso. 
De Registrador de la Propiedad 
del Noroeste de la Habana, a favor 
del licenciado Gustavo Alonso Cas-
tañeda. 
De Mandatario Judicial con resi-
deneia, en Remedios, a favor del se-
ñor Lucio Antonio Alonso y Sán-
chez. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
• Se ha aceptado la renuncia del 
cargo do Letrado Consultor de la 
Inspección de Bienes del. Estado de 
la Secretar ía de Hacienda formulada 
por el doctor Claudio Remírez. y se 
ha nombrado en su lugar al doctor 
Francisco Oscar de los Reyes y 
Payne. 
MAGISTRADO 
Para cubrir la plaza de Magistra-
do de la Audiencia de Camagüey. va-
cante por la promoción del señor .Al-
fredo Hernández, ha sido nombrado 
el señor Miguel Figueroa y Hernán-
dez, actual Juez de Primera Instan-
cia de aquella ciudad. 
SIN EFECTO 
Se ha cancelado y dejado sin efec-
to el Título de Mandatario Judicial 
expedido a favor del señor Manuel 
Muñoz y Valdés Losada designado 
para ejercer en el partido judicial 
de la Habana. 
JUECES MUNICIPALES 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos : 
Juez Municipal de Minas. Cama-
güey, al señor Guillermo Medrano. 
Primer suplente al señor Ladislao 
Montej • 
Segundo suplente al señor José 
Alvarez Lamas. 
Juez Municipal de Cascorro al se-
ñor Alberto Cisneros y Romero. 
Primer suplente al señor Pedro 
Castillejo. 
Segundo suplente al señor Juan 
Castillejo. 
Juez Municipal de la Gloria al se-
ñor Luis Flores Bencomo. 
Primer suplente al señor Ildefonso 
Oberto. 
Segundo suplente al señor Luis 
Flores Larramcndi. 
Juez Municipal de Caunao al señor 
Teófilo González y Gómez. 
Primer suplente al señor Eduardo 
Moreno Basulto. 
Segundo suplente al señor Maiiuel 
Montalván. 
Juez Municipal de Jatibonico al 
señor José López Guevara. 
Primer suplente al señor Enrique i 
Mateo y Rodríguez. 
Segundo suplente al señor Vicente 
Gil Cepero. I 
Juez Municipal de Chambas al se-
ñor Luis Pérez Pardo. 
Primer suplente al señor Francis-
co Espinosa. 
Segundo suplente al señor Adolfo 
Robledo Alvarez. 
Juez Municipal de Santa Cruz del 
Sur al señor Pedro Aróstegui y 
Guerra. 
Primer suplente al señor Scrapio 
Avalos Correa. 
Segundo suplente al señor Juan 
Mar t í y Recio. 
E L REGISTRO D E L NOROESTE 
Se ha dictado un decreto modifi-
cando el de 8 de Agosto de 1912 que 
organizó el Registro de la Propiedad 
del Noroeste de la Habana; el cual 
quedará dividido en diez secciones, 
señalándose el día 2 de Junio próxi-
mo para que desde esa fecha sean 
presentados en el. Registro de la 
Propiedad del Noroeste de la Haba-
na los documentos relativos a las f in-
cas situadas en esa circunscripción 
terri torial . 
INDULTOS 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República los siguientes indultos: 
A Edolmiro Vega y Pacheco per-
donándole la pena de cinco meses de 
arresto mayor que le impuso la Au-
diencia de la Habana. 
A Antonio Méndez Sierra perdo-
nándole el resto de la pena que le 
queda por cumplir de dos años, on-
ce meses y once días de presidio co-
rreccional que le impuso la Audien-
cia de la Habana. 
A Francisco Ramírez Flores, per-
donándole el resto de la pena de 12 
años y un día de reclusión que le 
•impuso la Audiencia de Oriente, en 
14 de Noviembre de 1907 por homi-
cidio, teniendo en cuenta el informe 
del tribunal sentenciadof y el tiem-
po que lleva sufriendo la pena. 
A Pedro Lavín Cubr ía conmután-
dole por multa la pena de 120 días 
de encarcelamiento que le impuso el 
Juzgado de Instrucción y Correccio-
nal de San Antonio de los Baños. 
A Clodomiro Marrero González 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de cuatro 
años, dos meses y un día que le im-
puso la Audiencia de la Habana en 
sentencia fecha de Mayo 22 de 1911 
por el delito de hurto. 
A Antonio Amador Rodríguez, 
perdonándole la mitad de la pena 
de cuatro años, nueve meses y diez 
díaz de presidio correccional que le 
impuso la Audiencia de Oriente. 
A Adolfo Castro Fe rnández perdo-
nándole el resto que le qíieda por 
cumplir de la pena de un mes y un 
día de arresto mayor que le impuso 
la Audiencia de la Habana. 
A José Baré Pontón perdonándo-
le el resto que le queda por cumplir 
de la pena de 60 días de arresto que 
le impulso el Juez Correccional de 
Santa Clara, en 10 de A b r i l úl t imo. 
A Rafael Fe rnández Marina^ per-
donándole el resto qne le queda por 
cumplir de la pena de un año. ocho 
meses y veintiún días de presidio co-
rreccional que le impuso la Audien-
cia de la Habana. 
A Antonio Oviedo perdonándole la 
mitad de la pena de 14 años, ocho 
meses y un día de 'reclusión tempo-
ral qué en sentencia de fecha 11 de 
Noviembre de 1910 le impuso la Au-
diencia de Matanzas. 
A Jacobo Pérez Valdés rebajándo-
le a cuatro años de prisión correc-
cional la pena de 12 años de prisión 
mayor que le impuso la Audiencia de» 
la Habana. 
A Jacobo Zanetti perdonándole l a 
tercera parte de la pena de dos años , ] 
once meses y once días que en sen-j 
tencia de fecha 21 de Noviembre de 
1910 le impuso la Audiencia de Ma- | 
tanzas. 'í 
A Santiago Maceo Parra perdo-
nándole dos terceras partes de la pe-| 
na de 14 años, ocho meses y un díai; 
de reclusión temporal que le impuson 
la Audiencia de Santa Clara en 13/ 
de Diciembre de 1909. , j 
A Antonio García Valdés reducien-'j 
dolé a uu año de prisión correcionaU 
que le impuso la Audiencia de Pinan' 
del Río. ' J 
A Aurelio Alfonso rebajándole doal 
terceras partes de la pena de sejs 
años, diez meses y un día de presidio; 
mayor que le impuso la Audiencia 
de Santa Clara. 
A Antonio Araizós del V i l l a r per-j 
donándole el resto que le queda por1 
cumplir de tres años, cuatro meses y,I 
ocho días de prisión correccional jm 
los diez días de arresto que le fueron* 
impuestos por la Audiencia de la Ha-! 
baña, 
A Fernando Caraballo y Bobadi-
Ua perdonándole la mitad de la pe-1 
na de tres años, seis meses y veintiún! ¡ 
días de prisión correccional que le* 
puso la Audiencia de la Habana. •I 
A Salvador Sotolongo Noa perdo-
nándole dos terceras partes de la pe-j 
na de cuatro años, dos meses y urtj 
día de prisión correccional que leH 
impuso la Audiencia de Oriente. j . 
A Isidro González perdonándole el 
resto de la pena que le queda por ! 
cumplir de 60 días de encarcelamieiw 
to que le impuso la Audiencia de Ma/ 
tanzas. 
Safr 
Secretaría de Aqricultura 
D E C R E T O : ^ 
lo.—Autorizar al Seeretario <l.é 
Agricultura, Comercio y Trabajo pa-, 
ra que, previas las informaeiones ne-j 
cesarías, habilite a los Alcaldes de loa 
barrios donde se presente la aroma 
francesa y marabú, para expedlir 
guías especiales a los dueños de finn 
cas, de cualquier superficie, que de-
seen extraer y circular leña y carbón 
procedentes de tales plantas. 
2o:—Los talonarios de éstas guias 
especiales serán sumiuistradov, por la 
Dirección de Montes y Miua.s, y en 
ello se ha rá constar que so destinan 
exclusivamente para la conducción de 
los productos forestales ori.d'uulos de 
la aroma francesa y marabú. 
. 8o:—Después de la expedición dé • 
estas guías especiales, cumplirán es-
trictamente las respectivas autorida-
des todos los trámites, ordenados en los 
''.jíiimos párrafos del De';' -t3 número 
991 de 21 de Octubre de .1912. 
Dado en Palacio de la Presidencia 
a 16 de Mayo de 1913 
José Miguel Gómez, P res iden te -
Emilio del Junco, Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
S O L O D I E Z C E N T A -
V O S . — P a r a dar á cono-
cer nuestra j o y e r í a en-
viamos este precioso al-
jfiler de corbata oro 14 k. 
•y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí -
tansenos diez c e n t a v o » 
moneda americana. 
S h E L B Y " J E W E L R Y Co. Advertisinfl 
Dept. Covington, Ky. , U. S. A. 
• 4903 alt. 4-26 
P R O F E S I O N E S 
DE • ARMAS 
m m m w m m w ] 
A B O G A D O S 
tstuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
D O C T O R O E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
5593 26-11 M. 
S OANCIO BELLO Y MANGO 
''•"baña nüm. 72 
1495 
A B O G A D O 
Telé fono A-702 
May. - l 
^ r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
" U l E C T O R D E liA CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
ConavUnm diarlas de 1 a S. 
^ K a d aúm. 34. Te lé fono A-44S6. 
Mao-.-l 14S6 
c D R . J O S E A F R E S N O 
^ " ^ i c o por oposic ión de la Facul tad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
. Incro Uno. Consultas de 1 a 3. 
"«ctad oüan. 34. Te lé fono A-4544. 
Nov.-l 
laboratorio dcIDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-SISO 
^ .14 0 G 26-1 
C A L V E Z G U I L L E M 
. 'specialista cu sífilis, hernias. Impotcn-
a i' 0sleril¡c]ad.—Habana número 49. 
tonnulínii: de 11 a 1 y de 4 a 8 
^«pecial para los pobres de 5y2 a 6 
.060 May.- l 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
. OCULISTA iií i ? , , 
*„,. " ̂ u^ades de Parla y Berl ín. Con-
U'títs do l a s . 
O l i E I L L Y NUM. 9S. A L T O S 
l é . T e l é f o n o >r-28<>3 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j . a en general; Sífi l is , enfermoda-
dos del apr.rato g é n i t o urinario. Sol oo, 
altos. Coní-ultas de 2 £• 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de la , escuela de Parla. 
Consultas de 1 a 4. Animan 90, altos. 
T E L E F O N O A-840S. 
52S3 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxiliar de Enfermedades 
Ncrriosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Ailenadot del Hospital núm. I. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
3{)$ 156-8 E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgricas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agnlnr nttm. 106Mí- Te lé fono A.-S094 
1487 May.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRIDDOR NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F T J E G O S 
Se hace cargo a« todo asunto relaclonv 
do con su profesión, y ademíls de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O l«39 
o. f'-v-
Pelayo Garda y Santiago 
HtfJCAMXO PLai.JC'O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
AíiWAJOQ» ct va mvwL b*. •rBLEEropro oiea. 
DK t A U A. U. ff D E i A S P. M, 
1476 May. - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D S L HOSPI-T/ lL NT M. 1. 
K«V«c1«IbTtn en vía» mrOniwrtaa, alfilla y en» 
f«r»»v*«*«» venéfean. 
ExAnvenea MK«tr»«<*W«Mi 7 dntoacCvIeea 
¥nrtn»rl««to de •« por el «SOT' 
• a InrecdAn tnix-antwraiar * laímrej»««n. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NTJK. « i : 
D » 13 A t. 
DOVICXLIOt T U L I P A N NUMERO S«. 
« 4 » **• 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E Í L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedados 
de S e ñ o r a s . Cirugía- De H a 3. íSmp©-
drado n ú m . 19. 
1492 May.- l 
Extraooiones, desde. . . , 
Limpiezas , desde 
Empastes , desde 
Orficaciones, desde. . . . 
P U E N X E S 
F» H E C I O S 




D E O R O . 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 
Dentaduras, desde. . . . 
d e s d e SP •23t-2'5t p i e z a . 
Consultas de 7 a. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 







D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lux núm. 1&. « • 1S & S. 
1480 May. - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrdtico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-1434. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1489 M a r . - l 
00GT0R H. iüfftREZ ARTIZ 
Enfermedaden de la Garganta, \ a r l K y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1496 May.-l 
DR. H E R H A N O O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos loa día» «x-
cepto lo:, domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May.-1 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S , 
CONSULTAS D E 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
B R . A . P 0 R T 0 G A R R E R 6 
OCULISTA.—Consulta» diarias de Vi a .1. 
Potrea: lunes, miércoles y viernes, de 0 
u 11 a m.—Inscripcióii mensual: $1,—San 
Nk-oláá bt. te léfono A-S627. Habana. 
S743 78-1 Ab. 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la .uretra,, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlftón con ".os 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Conanltas cu TWptnno 61, bajos, de IVi a Si/». 
T E L E F O N O F-1354 
414S 26m-8 26t-S Ab, 
D R J U S T O V E R D U G O 
- -ico Cirujano de Lu Vaeuitad de Parta 
E s ; cialista en enfermedades del es tó -
mago e intestinos, s egú i . e' procedímier.to 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ler. de París , por el aná l i s i s del Jugo g&»-
trlco. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clieutela eu Prado 7B. bajos. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad^a de niñea, acfiorni y Clrugia 
en ftenerai. C O N S U L T A S : de 13 a '¿. 
Cerro nfim. 51». Te lé fono A-371S. 
1484 May.- l 
Dr. 6 . Casariego 
MSdico de visita Eapeciaiiata de la Casa 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Anturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
Te lé fono A-317e.—Habana, 
i^Sl May.- l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del C o r a z ó n / P u l m o n e s . Ner-
viosas, Piel y ' /enéreo-s l f l l l t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocndero 14, antiguo. Te lé fono A-5418. 
1491 May.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO E 
Intestinos exclaaivaraente. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de París , y por- el 
anál i s i s de la orina, sangro y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tardo. 
Lamparl i lc núm. 74, altos. 
Te l é fono 371, Automát ico A-S58a. 
14'7 May. - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Coxnpoatela nfim. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Ué practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputos, 
sangr? o leche, dos pesos (.$-.) 
T E L E F O N O A-334 1, 
1474 May.- l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e n i í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1478 May.- l 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L n * núm. 40. Te lé fono A-1340. 
1482 May.- l 
S a n a t o r i o d e l D r , M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Te lé fono A-USUS. 
14 88 May.- l 
>:kdico de ni*os 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm 81, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2o54. 
Dr Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operacionics de 9 a 11 y de 1 n 3 
P R A D O NUM. 105 
1453 May,-1 
Afecciones de ia NAR!?-SMGANTA-OiDOS 
D O C T O R S U A R E Z 1\ 
Consular . "O, de Vi a 2 
Clínica para pobres $1-00 a l mes \ 
5044 13-3« 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N ^ 
Msdicina general Consultas de 12 á 3 ' 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
1479 May. - l " 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O j 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Te lé fono A-446S.' 
1490 May.- l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A K / S . n u m e r o H O 
Poíroa utrífleos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
4320 26-12 Ab. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n úel 606. T e l é f o n o A-5143. Da 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1472 May.- l 
Gé e . 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfcnueduiies de lo» Ojo* 
y de ion Ofdoa. ¡¿allano 50. 
De 11 a 12 y de ^ a 5—Telé fono A-4CII 
Domicilio: F núm. 1(5. Vedado. 
T E L E F O N O F - l l T S . 
1,185 May.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías ' urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 346. Domicilio 
particular: 11 entre 4 >' 8 núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2501. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermoá 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSUL V-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B P lasenc ia 
Cira jan» del Uoapita Número Una 
• s p r o l a l í s u k Enfermedad», do Muí»., 
rw. *»r trr r C l r u n t ei general ComuI-
to. de í • t. B m x ^ r a d t «I. Teléfont m 
" Alay.- l 
Para enfenucdadCN uervioHas y móntales , 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 83—Guannbacoa—Tcl í - fono C I U , 
Bcrnazn 32—Haii.-.na De 12 a " 
T E L E F O N O A-36'16. 
• May.-l 
OR. RIGAROi ÜLBALAOEJO 
M E D I C I N A Y G m U Q l A 
consu l ta» de l a n 4. Pobre» gratH. 
• Llectncidad médica, corrientes de alti 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Farádt 
cao. luasaje cibratorio, duchas de aire ca 
líente, etc. Te lé fono A-3544. 
COMPÜSTELA 101 (hoy lOS> 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó r : de la mañana. - -Muyo 17 de 1013. 
T R I B U N A L E S 
EL^UPREBO 
C O N T R A E L A D M I N I S T R A D O R 
D E L A A D U A N A 
A l señor F i s c a l de este superior 
T r i b u n a l ha presentado una denun-
eia contra el Administrador de l a 
A d u a n a de este puerto, el ciudadauo 
Jlafael García Alvarez, vecino de Mu-
ra l la 14. 
Manifiesta el denunciante que el 
;día 14 del actual i n t e n t ó , en vano, 
presentar al aludido funcionario una 
pe t i c ión documentada dP vanos bul-
tos de mercanc ías importados por el 
vapor "Saratogra," n e g á n d o s e , con 
gran perjuicio de sus intereses, a tra-
mitar su citada pet ic ión , por lo que 
tuvo que requerir el auxilio del nota-
rio sehor J u l i á n Sánchez V íc tores , a 
f in de levantar acta, a lo que también 
se n e g ó el Administrador de la Adua-
ma. 
De esta denuncia se d a r á cuenta, 
probablemente, al F i s c a l do esta A u -
diencia, para la reso luc ión proce-
dente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
Sa la de lo Civ i l y Contencioso 
5 No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
R A P T O Y E S T A F A 
Ante la Sa la Pr imera celebrároaise 
ayer los juicios de las causas contra 
Gregorio Díaz , por ralpto, y eontra 
Esteban Piquer, por estafa; para 
quienes interesa el F i s c a l , respectiva-
mente, las penas de un año , 8 meses 
y 21 d í a s de pr i s ión correccional. 
L a s defensas, a cargo de los letra-
dos señores Herrera Sotolongo y Be-
tancourt, interesaron l a abso luc ión . 
D E F R A U D A C I O N , H O M I C I D I O 
E I N C E N D I O 
L o s juicios de l a S a l a Segunda 
ayer, fueron tres: en causas seguidas 
contra J o h n Matson, por defrauda-
c i ó n ; contra Pedro y Enr ique V a l d é s , 
por homicidio, y contra Gabriel Co-
pino, Bernardo Fuentes y Francisco 
M e n é n d e z , por incendio. 
P a r a estos ú l t i m o s interesa el Mi-
nisterio F i s c a l cadena perpetua. 
Defendieron los letrados señores 
M á r m o l y González Sarra ín . «* 
R A P T O Y R O B O 
. Ante l a Sa la Tercera ce lebráronse 
los juicios de las causas contra Ma-
nuel Muñoz (acusado), por rapto, y 
contra Francisco Hermida, por robo. 
L a a c u s a c i ó n privada, a cargo del 
doctor R o d r í g u e z A r a g ó n y el F i s ca l , 
interesaron para el primero un año, 
8 meses y 21 días de pr i s ión correc-
cional y accesorias, y el F i s c a l inte-
resó para el segundo un año, 8 meses 
y 21 d í a s , t a m b i é n de pris ión correc-
cional. 
E n ambos sumarios la defensa es-
tuvo a cargo del Hetrado de oficio de 
dicho tribunal. 
L A S C A U S A S D E L A P O L I T I C A 
Con motivo de los sucesos po l í t i cos 
de San Antonio de los B a ñ o s , ocurri-
dos durante la pasada c a m p a ñ a elec-
toral (que ya relacionamos oportu-
namente) y en el que fueron acusa-
dos por los delitos de homicidio, dis-
paro y lesiones R a m ó n Basallo, Nico-
lás Palomares, Antonio González , 
Prudencio F e r n á n d e z y F é l i x Pérez , 
l a Sala Tercera h a dictado ya su fa-
llo absolviendo a todos de los citados 
delitos. 
E n esta causa l l e v ó la defensa, 
entre otros letrados, el doctor E n r i -
que Roig. 
S E N T E N C I A 
•Se h a dictado otra sentencia en ma-
ter ia criminal, condenando a R a m ó n 
Roig como encubridor de un delito 
de estafa, a 750 pesetas de multa. 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N S A N 
N I C O L A S . — P E N A D E M U E R T E . 
E l Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales en l a cau-
sa instruida en el Juzgado de San Ni-
c o l á s contra J o s é M a n t e c ó n (a) 
^ M a c h i t o " y Domiti la L i m a , con mo-
tivo de l a muerte violenta de Ceferi-
¡no H e r n á n d e z . 
E l F i s c a l califica el delito cometi-
do de asesinato, con la agravante de 
a l e v o s í a , e interesa se imponga a 
M a n t e c ó n , como autor, la pena de 
muerte en garrote, y a la Domitila, 
como encubridora, 8 años y un d í a de 
pr i s ión mayor. 
O T R A C O N C L U S I O N 
T a m b i é n h a firmado el F i s c a l otro 
escrito de conclusiones, interesando 
p a r a Leopoldo Agui lar Quiñones , por 
rapto, un año, 8 meses y 21 d ía s de 
p r i s i ó n correccional. 
A C U S A C I O N E S R E T I R A D A S 
E n l a causa seguida contra e l sar-
gento de la pol ic ía del puerto don 
L u i s D í a z Cas tañeda , por los delitos 
de asesinato frustrado y disparo y 
lesiones, sabido es que tanto la acu-
sac ión privada como el Ministerio 
F i s c a l interesaban para el mismo, 
respectivamente, las penas de 8 años' 
8 meses y 21 d ías de rec lus ión y cua-
tro años y dos meses de pr i s ión . 
1*1163 bien, después de practicadas 
U s pruebas cu el juicio oral, ambas 
acusaciones fueron retiradas, com-
p r o h á n d o s e de este modo la inculpa-
bilidad del señor D í a z Cas tañeda . 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso-administrativo 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el señor Fe l i -
pe Tariche y V a l d é s contra una reso-
luc ión dictada por el Alcalde Muni-
cipal de la Habana sobre " a l t a " de 
la finca Reina 122, en esta ciudad, la 
Sala de lo Contencioso ha fallado de-
clarando sin lugar la e x c e p c i ó n de 
falta de personalidad en el demanda-
do y con lugar la de defecto legal en 
el modo de proponer la demanda; de-
clarando sin lugar dicha demanda y 
absolviendo de la misma a la Alcal -
día, sin hacerse especial c o n d e n a c i ó n 
de costas. 
J U I C I O D E C L A R A T I V O D E M A -
Y O R C U A N T I A . 
E n la pieza separada . formada a 
consecuencia del juicio declarativo 
do mayor c u a n t í a promovido por don 
Podro Pablo V a l d é s y continuado por 
don J o s é Antonio So l í s y Jorge, con-
tra el Ministerio F i s c a l , d o ñ a Merce-
des M a r t í n y la s u c e s i ó n de T o m á s 
Aurrecochea y otros, la S a l a de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, sin hacer especial conde-
n a c i ó n de costas en ninguna de las 
instancias. 
E n el inferior t r iunfó el s e ñ o r V a l -
d é s . 
N O M B R A M I E N T O S 
L a S a l a de Gobierno ha acordado 
ayer los siguientes ascensos: 
P a r a l a plaza de Secretario de Go-
bierno, vacante por pase a otro des-
tino del s eñor Garc ía Sala , que la 
d e s e m p e ñ a b a , al Secretario de l a Sa-
l a de lo C i v i l , Ledo. Jul io C . F u e n -
tes. 
P a r a l a plaza del s eñor Fuentes, a l 
oficial de Sala de la S e c c i ó n Segun-
da, D r . B a ú l Diez Muro. 
P a r a l a plaza del s e ñ o r Diez Mu-
ro, al archivero s e ñ o r S e r a f í n F e r -
n á n d e z , 
P a r a la plaza del s e ñ o r F e r n á n d e z , 
a l antiguo y probo oficial de Secreta-
r ía de l a S e c c i ó n Pr imera , S r . L u i s 
G . Vignier . 
P a r a l a plaza del s e ñ o r Vignier , al 
escribiente de la Sa la Segunda s e ñ o r 
Gustavo M . Gispert. 
Y para cubrir la vacante de este 
ú l t i m o se h a nombrado a la distingui-
da p i n a r e ñ a señor i ta Mar ía Josefa 
D í a z Quibus. 
No hay. 
Sa la Segunda 
Sala Tercera 
No hay. 
Sala de lo Civ i l 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para hoy, las personas siguientes; 
Letrados .—Maza y Artola, José R-
P e r n á n d e a Andes, V i d a l Morales, 
Cirios- M. Guerra, J e s ú s Rodr íguez , 
Mariano Caracilel , Virjato Gutiérrez , 
Clemente Gasuso, Teodoro Cardenal , 
J o s é A. de Ibarra , Miguel Vázquez 
Cons tant ín , Enrique Cas tañeda , J o s é 
Perujo, Alexander Kei í t , Raú l Ga-
ll( tti, Rafael M. Angulo. 
Procuradores. — Pcre ira , L l a m a , 
Granados, Castro, Reguera, Rev ira , 
Lea nes, í vían usa, Daumy, G. V é l e z , 
Z á y a s , Sterling, R o d r í g u e z , F e r r e r , 
Zalbft. 
Partes y mandatarios. — R a m ó n 
I l l a , Bernardo Chaple, Amador F e r -
n á n d e z , Miguel H e r n á n d e z , Daniel 
Soler, Miguel A . Arrojo , F é l i x Rodrí -
guez, Francisco R. Quirós, Francisco 
D í a z , Dionisio Ve i t ia y Angulo, Die-
| go de la Noval, Manuel Blanco, F r a n -
| cisco Díaz , J o a q u í n L , Saenz, Feder i -
co Tariche , Antonio Roca, Charles 
W , Houvart , Francisco J . F a r r e g u r , 
Pablo Piedra, Miguel M. R o d r í g u e z , 
Francisco María Duarte, E l i a s He-
rrero, Rafael Coti l la, Pedro Franco , 
R a m ó n Suárez , J u a n Canals , Rosen-
do Castil lo, Casimiro Pérez . Celestino 
Díaz , Manuel Maceiro, Ricardo D á -
vi la , H i p ó l i t o Suárez , J o s é A . V a l -
dés . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
• ("Gaceta" del 16 de Mayo.)' 
Juzgados Municipales.—De A r r o -
yo Naranjo , a l s e ñ o r Domingo L e ó n , 
sus herederos o causahabientes.—De 
Colón, al s e ñ o r J e r ó n i m o Diago, sus 
herederos o causaliablentes. 
P E R N A S Y C O M P . 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
han trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Soi y Muralia.--Telef. A-2880. 
S E Ñ A L A M E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a 
No hav. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legít imos naipes 
de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
J A S P I R . 
C 1636 30-15 My. 
HAMB0R6 AMERICAN LÍHE 
( C o m í a H a i n l T O s a Ai&ricaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
K R . C E C I L I E [ Mayo 19. 
C O R C O V A D O _ Junio 5. 
F . B I S M A R C K „ 19. 
S T E I G E R W A L D Julio 5. 
I P I R A N G A „ 19. 
D A N I A _ Agosto 5. 
COOCOVADO . .„ „ „ 19. 
S e r v i c i o 
S P R E E W A L D Mayo 24. 
W A S G E N W A L D 
No habrá salida 
F R A N K E N W A L D 
W E S T E R W A L D 
Junio 14. 
m 24̂  
Julio 14. 
m 24. 





v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canana, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
O t r o s vapores, . 
P R E C I O S D E P A S A J E B í í O B O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a | 1 4 8 2a 1 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 3^ Pref. $ 6 0 3 a ¿ 3 5 á E s p a ñ a 
) l a | 1 2 8 — 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
- j l a $ 8 5 — 3 a | 3 2 á C a n a r i a s 
K3G3BAJAS D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Bctoto* 41r*cto« taata Rí© 4e JtuMtaro y Buasuw Áinm, por los Taporá correa 
1© esta Huapreaa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Corufia (Espaüa) 0 HambnrKo 
(Alemania,) á precios módicos. * 
IfUjoeos departamentos y camarotes en tos vapores rftpldos» & precio* eonTsceto-
neies-—Oran número de camarotes exteriores pera una sola persona.—Nomeroms 
balios.—Gimnasio.—L»ub eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios. Hisleas 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los Dam.i«»vM a* 
Urtss etaess.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Btaiwraiw d é l o s 
res y del «attfcpaje GRATIS de la Machino. 
PROXIMAS SALIDAS 
á e l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Mayo 18, Junio Io. 
de SAIS i j A i H ) M C U B A para New Y o r k , todos los viernes, 
nando, 
de S A N T I A G O D E O U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves, 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I R E O T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con ei precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , t ú 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F l o r i d a E a s t Ooast R W * 
H A B A N A - J L A M B U R G , d e s d e . . $125 00 
H A B A N A - L O N D O N , 132.60 
H A B A N A - P A R I S „ 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 133-76 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . \ , \ \ W [[ ^ " " I ^ O O 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan L i n e . 
t & f m ú - l m ípacio oomero 54-íeléíono A-48I8 
M A L D E G A R G A N T A c 
(í-Lat a f e c c i o n e » de la garganta 
se curan pronta y e f icazmente 
hac iendo g á r g a r a s del poderoso 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A (de 
Scotfc & B o w n e X E n la s me-
j o r e » boticas. i 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E 5 DB 
A N T O N I O L O P E Z Y C ' 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Gijón, Saotander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Corona, Gijón, Saniander y Bilban. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Julio 
Corona. Gijón, Saotander y Bilbao. 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
•aldri pera 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
•obre el dfa 17 de Mayo llevando la -co-
rreapondeneía pública. 
AdmiH •mrgm y pavaproa para iloht> 
puarta. 
L«a btll«t«a de paaaje aeráo «xpadldoa 
baata laa DIEZ d«i dta de fct salida. 
L a * p^fzaa de carga ae Srm&r&r cor «I 
ConsUrnatari» autea de correría*, «m eujra 
requiaito seria nulaa. 
Be reciben ios documen tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga hasta ei día 17 
en las lanchas 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán G A R R I G A 
«aldrS para 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el dia 20 de Mayo & las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admita pasajeros j carga general. Ja-
eioso tabaco para dichos puertos. 
Recibo aiúcar, café y cacao on partí* 
das a flete corrido y con conocimioato 
directo para Vico, Gijón, Bilbao j fa-
Los billetes del pasaje Eólo ser&n ex* 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consi; .tario antes de cerrarlas, sm 
cuyo requ.iiio serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 17. 
L a correspondencia sólo se admite es 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ee r te w e s u s ñ i m u t 
« f « « B6 « 
« 3- w m ü t « 8 3 « ' « 
• r o r t o i a « 3 5 c « 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios oonvencionake psvra cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA. PAMA (t i l 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Mayo i las dooe del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter 
dan Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo> 
d;dos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrías, sin cu* 
yo requisito serár nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en ta 
Administración da Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre bus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado, 
VIAJES i 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y e p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Bsü compaflls tiene una pO 
liza flotante, asi para esta líne» come par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en bub vapores. 
Llamamos la atenciór de loe señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y de! orden y régi-
men interior de loa vapores de esta Com-
pañía, el cuaf dice asi: 
"Lcr paíajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de bv equípale, su nom-
bre y el puerto de destino coa todas su» 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposlclóa, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
la^cua "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, .la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Par» cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taña. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, «n la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fat 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consiga» 
tarto, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7«-l Ab. 
Salidas para 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," ¡a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transati.M.ticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22' y Vcracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS KMS, M 7 J C 
1277 156 Ab. 10 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher W , Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hél ices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V I G O ^ C O R U Ñ A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los •referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y c ó m o d o entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo D O S literas a 
precios módicos . 
Camareros y cocineros españoles . 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 32 oro americano 
N o t a : Se despachan pasajes p a r a 
Montevideo y Buenos A i r e s con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos . 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & T I L L -
M A N N , San Ignacio 76, frente a ta 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
íaporescoIbeosfriinceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r o 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el día 26 áe Mayo a Jas 4 de la 
tarde, directo para los puertos de VIGO 
y CORUÑA, vía de Canarias. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de le m a ñ a a v 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 10 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C K F D E P A S A J E S 
Kn la clase desde $ 148-00 M. A. 
Kn 2¿ clase - 126-00 „ „ 
E n Ha preferente 83-00 „ M 
Kn Sa ciase 35-00 „ „ 
Rebajo, de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia* a precios 
l convencionaleSi 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mea 
Salidas para New-Or! 
. LIMO A DIRECTA 
S T . L A U R E ^ y 
sobre el 12 de Mayo. 
Salidas para Can 
L I N E A D I R E C T A 
Vapor 
S T . L A U R E 
Saldrá el día 2i] do Mayo I 
para los puerto de 
S A N T A C R U Z D E T E N E p j ^ 
S A N T A C R U Z D E L A 
L A S P A L M A S D E G R A N C A ^ 
Precios de Pasajes 
E i i Pr imera clase . . 
E n Secunda clase . ! • ' -
E n Tercera clase . 
Línea de Sur-Améric 
Se venden pasajes de todas 
para los puertos de R I O JANElí 
M O N T E V I D E O , B U E N O S AIK 
etc., etc., por los rápidos vapores 
rreos de la afamada Cié. de NavJ 
tion Sud-Atlantique, 
L I N E A D E NEW-YOli 
Se venden pasajes directos hastapjn 
vía New York, por los acreditados vai 
de la W A R D LINIO en combinación 
los afamados trasatlánticos franceses Ftj 
ce, La Provence, La Savoie. La Lor̂  
ne, Torraino, Rochambsau, Chica! 
Niágara, ele* 
Demás pormenores dirigirse a susconí 
natarios en esta plaza 
E R N E S T GAYE 
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SOBRINOS DE flERRERi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo'de 1913; 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Caraagüey), Manaft; 
10 a la ida), Puerto Padre (Chaparra), 
bara (Holguín), Ñipe (.Mayarí, Autilla,! 
gímaya, Prestoo, Saetia, velton), Si 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. " 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerjl 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Ba 
Kipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Prest 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caraagüey) . IM 
Puerto Padre -(Chaparra) Gibara 
güín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
maya, Preston( Saetia, Felton) Bi 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tari 
Par» Isabela de Sagua y CaibarWa 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores da la carrera de Saat: 
de Cuba y escalas, la recibirá! liasta J 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, Lasta-las 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá nasta las 5 de 
tarde del día anterior al de la salida f 
buque. 
Atraques en Guantfinamo 
Los vapores de los días 3. 15 7 ^' a,j 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, _ 
los de los días 10, 20 y 30 al .̂e Boquer» 
Al retorno de Cuba, atracarán su 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala eü • 
tas y Gibara, reciben carga a flete C 
para Camagüey y Holguín. ^ 
Los conocíiriicutos para ios emDy ^ 
»erán dados en Ja Casa Armadora y í 
eign-taria ?. los embarcador?» que 
liciten. \u admitiéndose ningún emû , 
con otros conocimientos que n0 , reS¡i 
cisamente los facilitados por la ... 
En los conocimientos deberá el 
cador expresar con t-jda claridad y ^ 
titud lae marcas, números, ní¡in,ier<?J0 pai 
toa, clase de los mismos, contenl ¿¿r, p" 
de producción, residencia del roce? ^ 
so bruto en kiloc y valor de *as 'ciuiiei 
cías, no admitiéndoee ningún con ^ 
to que le falte cualquiera, de la 
sitos, lo mismo quo aquellos qü^ " s^0. 
silla correspondiente al coutenittO,^, 
escriban las palabras "efectos, 
cías" o bebidas," toda vez I " " ^ 
Aduanas se exige se baga consi** 
go d». contenido de cada buIt0' êbl' 
Loe «eñor^e embarcadores 'Jf-iiar 
sujetac ai Impuesto, deueríto ê 
los conocimientos la clase y con 
C.ÜH n.ilio. ^ paíí 
E n la casilla corrnsp-r.dienip • ie 
producción se escribirá cualq'(f1 ^ 
palabras "Pal*" o "^xtranjft-/0'uí,s re'̂ " 
si el contenido del bulto o bu.u". 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para S ^ v ^ J 
miento, que no será admitido ^ ^ r e c j 
to que. a Juicio de los señores ^ff 
eos. no pueda ir en las bodegas 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y ^ f J ^ X * * 
ser modificadas an la forma quo 
Teniente la Empresa. 
Coü* 
OTRA.-^Se suplica a los t e W * ^ 
clante», qne tan pronto estén ¿ypU'p 
a la carga, envíen la que ten^ eB i -
ta. a fin d« evitar la aglomeracio -
últimos días, con perjuicio vapor 
teres de cairos, y también fie 
que'tienen que efectuar la s^*0s co 
ra de la noche, con los r ie^ 
e í m guentes. Habana 1". de Mayo de i ^ " ' ^ C--) 
SOBRINOS DE HERRERA. ^ # 
D I A J R I O D E L A M . U B E N A . — M c i ó n do l a inañana^—IVIa^o 17 d© 1913 . 
E N L A I G L E S I A D E l , V E D A D O 
L A B O D A D B A N O C H E . 
E n p l e » o M a y o . 
A s í h a s ido l a boda..-de. anoche.. 
C u a n d o p a r e c e n m á s be l las las flo-
res y m á s du lce s j o s s u e ñ o s . : 
Q u e por lo mi smo casarse en M a y o , 
r i s u e ñ a l a n a t u r a l e z a â l a vez que r i -
s u e ñ a s las a l m a s , debe íjer u n a doblo 
a l e a r í a , ' ,*' ^ ^. 
Y a s í lo p e n s a r í a n y a s í lo s c n u r i ^ n 
los dos seres p a r a quienes h a empezado 
hace brf-ves h o r a s l a m á s g r a n d e de las 
fe l i c idades . _ t;:v.. 
L a de los amores sat isfechos. 
L a i g l e s ia del V e d a d o e r a lai des ig-
n a d a p a r a l a c e r e m o n i a . 
S e ñ a l a d a p a r a l a s nueve , a esa hora , 
con e x a c t i t u d exqu i s i ta , h a c í a s u . en-
t r a d a en e l t emplo l a n u p c i a l c o m i t i v a -
L a n o v i a en p r i m e r t é r m i n o . 
E r a l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n F e r n á n -
dez R o g e r , l a g e n t i l C o n c h i t a , t a n de-
l i c a d a , t a n e s p i r i t u a l y t a n boni ta . 
¡ Q u é i d e a l a n o c h e ! 
C o n t e m p l á n d o l a , en u n . i n s t a n t e qt tó 
se detuvo a l a e n t r a d a , e v o q u é l a ; fi* 
g u r a de O f e l i a . . , ., 
A s í , como e l la , d e b i ó ser l a . h e r o í n a ' 
de Eaml'Ot. 
A s í , p o r lo r u b i a , a s í p o r lo f i n a . 
Y con la, m i s m a j u v e n t u d , l a m i s m a 
bel leza a l a d a , i n s p i r a d o r a . . . 
P e r o s i n s u t r i s t eza . 
M á s fel iz C o n c h i t a que O f e l i a b a 
sentido en s u a l m a el goco suprovno 
que s igue a las i lus iones que se r e a l i -
z a n y a las e s p e r a n z a s que se c u m p l e n . 
No h a quer ido i n t e r r u m p i r , e l des-
t ino s u s u e ñ o m á s a c a r i c i a d o y su an-: 
helo m á s santo, que e r a s u u n i ó n , a n -
te los a l tares , a l elegido venturoso de 
s u c o r a z ó n , el cabal lero correcto y de 
al tos merec imientos don A r m a n d o F . 
R í o C u e r v o , . n o m b r e que va u n i d o e n 
l a p l a z a c o m e r c i a l de l a H a b a n a a l de 
u n a de las casas do m á s pres t ig io y 
n o m b r a d í a , como es la de C u e r v o y 
S o b r i n o , en l a cal le de la M u r a l l a . 
C o n c h i t a F e r n á n d e z , b a j o las g a l a s 
d e las desposadas, estaba prec iosa . 
S u toilette e r a muy. elegante. 
. U n poema de b l a n c u r a i n f i n i t a en 
•la te la , en e l velo y en los adornos . 
E r a n é s t o s encajes v a l i o s í s i m o s . 
© o b r e s u f rente d i b u j a b a el velo, 
e o m b r e á n ^ o l a , m e n u d a s conchas . 
Y en la mano, el ramo. 
R a m o l i n d í s i m o , de l modelo Mafiaf 
que e n c a r g ó a los j a r d i n e s de E l C la -
vel, p a r a o f r e c é r s e l o a la n o v i a , s u 
a m iga p r e d i l e c t a , - l a s e ñ o r i t a - L^Ojiior. 
M a l b e r t y . 
N a d a m á s de l icado , m á s .chic. 
A p a d r i n a d a f u é . l a b o d a p o r l a se-
ñ o r a m a d r e de l a n o v i a , l a d i s t i n g u i d a 
d a m a I s a b e l R o g e r d é F e r n a n d e z ^ y el 
'hermano de l novio , d o n P l á c i d o F . 
R í o y C u e r v o . 
Test igos . 
F u e r o n por p a r t e de l a g e n t i l C o n -
c h i t a los doctores J o s é M a l b e r t y y F e r -
n a n d o M é n d e z C a p o t e y el corone l 
F e r n a n d o F i g u e r e d o , T e s o r e r o G e n e -
r a l de l a R e p ú b l i c a . 
Y , por p a r t e del. novio, tres perso-
n a l i d a d e s t a n sa l ientes en nues t ro al to 
comerc io como l o s s e ñ o r e s V i c e n t e L o -
r í e n t e , P e p í n R o d r í g u e z y S e v e r i n o 
L a v í n . 
N u m e r o s a e r a l a c o n c u r r e n c i a . 
E m p e z a r é p o r h a c e r m e n c i ó n , e n t r e 
las s e ñ o r a s , de J o s e f i n a F e r n á n d e z 
B l a n c o de A v e n d a ñ o , E l v i r a D o m í n -
guez de l a R i v a , I s a b e l M a l b e r t y de 
C o l ó n , M e r c e d e s L e z a m a de A r g ü e l t e s 
E s p e r a n z a C a n t e r o de O v i e s , C o n c h i t a 
V i l l a s u s o de F e r n á n d e z , M a t i l d e G ó -
mez de A r a n g o , G é l i d a D e l M o n t e da 
D e l Monte , M i r t a M a r t í n e z I b o r de D e l 
Monte, y M a r í a V i l l a r de P a l o m i n o , la 
d i s t i n g u i d a esposa es ta ú l t i m a de l C ó n -
s u l G e n e r a l de M é j i c o . 
S a r a M a r i b o n a de H e v i a r e s a l t a n -
do, p o r su bel leza, entre el g r u p o de 
damas j ó v e n e s que se r e u n í a en l a 
'boda. 
C o n c h i t a F e r n á n d e z 
A r m a n d o C u e r v o . 
' M a i ' í a - C ó r d o v á de B a r r o s t a n - i n -
M M i t & í v A l a v t ^ K . - d e M é n d e z C a -
pote y A I v í a . H a r o 4 e > R o j a s , a c u a l 
m á s > d i s t i n g u i d a ; 
Ü l i g e n i a 33 e r r é r a V i u d a d e C a n t e r o , 
' M a r g a r i t a L e y te V i d a l , do H e r r e r a , 
P e t r a - M a r t v dt- . F e r n á n d e z , C a n d i d a 
• S á n c h e z V i u d a de B l a n c o , i > u f i l a D í a z 
de ' S á n c h e z y l a j ó v e t v y be l la d a m a 
R o s i t a l í e r r e r a ; de. Sobrei lo . 
• Y ya^ p o r - - ú U i i n o ^ a interesante se-
ñ p r a ' P i l a r A l l e n d e de ' R i v e r a . 
: Ü ñ ' g h i p ó . .dé ; ' sé f íor i tas . 
E u g e n i t a ' Ovies , M a r í a M a l b e r t y , 
R o s a l í a Blanco-, M a r í a T a p i a , O f e l i a 
D í a z B r i t o ; C á r i d á d " H e r r e r a , T u l a 
'Reyes , C ^ c i i i t a ' l J r s a i S - ^ í i s t i n a M a n -
4 i i l e y V B l a n q u i t a , . A u r o r a ' y A d e l a i d a 
G ó m e n t e y la gent i l y muy^ g r a c i o s a 
L e o n o r M a l h e r í y. 
.. . L a s , dos bel las h e r m a n a s . C o l u m b i é , 
M a r í a - J o s e f a y E l v i r i t a , que i b a n en 
el s é q u i t o " n u p c i a l como d a m a s de l a 
nov ia . ,, . . 
• U n .grup i to s i m p á t i c o q u e foinnaban 
C i r a G a r c í a , T e t é D i r u b e , Z o i l a J o r -
ge y C u c á C a m p a , todas de a q u e l 
p o é t i c o quar l í cr del ' V e d a d o , y t a n 
grac iosas , tan encantadoras . 
, L a s s e ñ o r i t a s R i v e r o , N e n a y D u l -
ce M a r í a , las dos- be l las h i j a s de l d i -
r e c t o r d e l Diario de la Marina. 
C a n n e n F i g u e r e d o , F l o r e n t i n a P u -
m a r i e g a y- P i e d a d • A r a m b u r u . 
M u y . g r a e i i o s á s , las t r e s . 
L a s e ñ o r i t a A t a m b u r u , tan d e l i c a d a 
y rtan boni ta , es l a h i j a d* u n c o m p a -
ñ e r o , d e l b r i l l a n t e r e d a c t o r de esos 
i ? a f ? ( m 7 Í o s s i e m p r e l e í d o s y s i e m p r e 
c ó m e n t a d o s . 
; Y , u n a f i g u r i t a i d e a l , l a s e ñ o r i t a 
de A r n á s , de l a soc iedad de O r i e n t e . 
C a b a l l e r o s e n g r a n n ú m e r o . 
V e í a s e a l l í u n a r e p r e s e n t a c i ó n n u -
t r i d a y c a r a c t e r i z a d a de l comerc io de 
l a Haba-na . 
L á r e l a c i ó n s e r í a inacabab le . 
Solo me l i m i t a r é a s e ñ a l a r , y t a i 
como los recuerdo , a u n g r u p o de los 
m á s conocidos, e n t r e otros los s e ñ o r e s 
J o s é A v e n d a ñ o , I s i d o r o Pol ledo , F r a n -
ci>:co Pons," R a m ó n A r g ü e l l e s , D i e g o 
F e r n á n d e z , S e g u n d o C a s t e l e i r o , ' R i -
c a r d p H i v e r a , R a m i r o de l a R i v a ^ J o a -
q u í n C o e í l o , H e v i a , C a m p a . . . 
E l P r e s i d e n t e del Casino E s p a ñ o l , 
' l i c é h e i a d o S e c u ñ d i n o B a ñ o s , el D i r e c -
tor de l 'DiARib de la Marina, don N i -
c o l á s R i v e r o , y el C ó n s u l de M é j i c o , 
s e ñ o r . A r t u r o ' P a l o m i n o . . 
J o s é M a r í a M o n t a l v á n , H e r m a n n 
O l a y a r r í a , el doctor B a r r o s o , A d o l f o 
Ov ies , A n t o n i o D e l Monte , I g n a c i o 
C o l ó n , ; J o s é B e r u f f , A l f r e d o A r a n -
go, G u i l l e r m o D e l M c í n t e , ü l i s e s G ó m e z 
A l f a u ,y F l o r e n t i n o F e r n á n d e z , p a d r e , 
este ú l t i m o , de l a be l la desposada. 
'. Y entre u n g r u p o de l a p r e n s a , L u -
c i o . S o l í s , A a c t o r i a n o G o n z á l e z , J u a n 
A n t o n i o , P u m a r i e g a . R i c a r d o " V i u -
r r ú n y F e r n a n d o de las C u e v a s . , 
F a l t a n m á s nombres , 
P e r o , lo repi to , no p o d r í a r e s p o n d e r 
de ü n a r e s e ñ a exacta . 
Solo - u n -deseo se h a c u m p l i d o . 
Q u e e r a el de d e d i c a r estas Hahane-
ras, p o r completo, a u n a boda que t ie-
ne p a r a m í todas las s i m p a t í a s . 
Y a l r e a l i z a r esto, relego p a r a las 
o tras Habaneras de este mismo d í a , las 
de l a e d i c i ó n i n m e d i a t a , otros m u c h o s 
t emas de l a noche a n t e r i o r como l a 
f i es ta de Bohemia en Miraniar y el 
recital m los salones de l Ateneo de l a 
s e ñ o r i t a P a d r o s a . 
L o s novios de anoche e s p e r a r á n l a 
s a l i d a de L a Champagne, el v e i n t i s é i s 
del corr i en te , p a r a e m b a r c a r h a c i a E u -
r o p a . 
E l m á s bello de los v i a j e s a s í como 
l a r e a l i z a n C o n c h i t a y A r m a n d o . 
M u y fel ices los dos. 
V con el a m o r y l a a l e g r í a por com-
p a ñ e r o s ú n i c o s , i n s e p a r a b l e s . . . 
KNniqiiE FQNTA?s1Lúj5. 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
n o e s u r i r e m e d i ó d e t e m p o r a d a . 
L a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , m a y o r e s ó 
m e n o r e s , p u e d e n t o m a r l a c o n s e g u r o 
p r o v e c h o e n l a e s t a c i ó n a c t u a í . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I n t e r v i e w , 
kl ver a Alfredo MIsü. y a xVlejamiTO | 
^-al^nzuela, soairientes y regocijados, co-1 
.*io dos seres felices, se me ocurrí;) cele;- j 
twar con eHoS "intervaow". 
— ¿ V a bieu Ja temporada de ó p e r a ? — i 
u i t e r r o g u é ? 
—No podemos quejarnos. B s i a vez acer-, ¡ 
tamos. E l púb l i co e s t á realmente entu^ias-
Qiado con los artistas que le . hemos traí- j 
L u c r e c i a Bor i t e n í a que t r i u n f a r . . . y 
na triunfado, y lo 'mismo lia sucedido con 
^tacnez, con Feder ic i , con P e r e l l ó , coa 
•Martino. 
L a Bor i—ha dicho Valenzuela n c es 
ü n a mujer: la Bor i es un á n g e l . N 6 nos h a 
dado ni el menor disgusto; nos h a auxil ia-
do como una c o m p a ñ e r a , como una heir-
aiana. Muchos d í a s ha ásistTcld"a tres en-
^ayos. ila hecho indicaciones, noe ha 
dado consejos. É s , en verdad, adorable. 
_ ( E n 'tanto que Valenzuela htibiaba con 
sincero acento, M i s á a é c n t í a fiatííéndo ges-
tos de a f i r m a c i ó n ) . 
— í"fiara avis"'! Porque todas ias art is-
j^s tienen caprichos. , Y m á s s i como 
Ja Bori, "divas ' en ple í ia juventud y en 
todo su esplendor a r t í s t i c o . 
Por eso deciinas que no so encuentra 
P ^ a iguai. Y en la e s c e í i a . . . y á usted la 
visto: De triunfo en tr iunfó, desde 
Manon" hasta1 "Don - Pásquále" . 
— ¿ D e modo q u e ' s e n t i r á n ustedea que se 
C a r c h e tan pronto? 
— E s que no'se va tan'prouto como us-
ted so figura. 
— ¿ C ó m o ? ¿ P i e n s a estar n i á s tiempo en 
Habana? 
— S í . Vamos a "abrir" otro abono. 
— ¿ C u á n d o ? 
— E s t a r á abierto desde el día 17 hasta 
el d í a 22 a las cinco de l a tarde. 
— Y ¿ p i e n s a n ustedes obtener buen éxi-
to en l a empresa? 
•—¡Cómo no! L a mayor parte de los 
abonados actuales han oedido oue se les 
reserven las localidades al enterarse de 
nuestro propós i to . Palcos disponibles que-
dan muy pocos y a . . . 
- ¿Qué d í a e m p e z a r á n las funciones del 
nuevo abono? 
- — E l s á b a d o 24 s e r á l a primera. 
— ¿ C a n t a r á l a Bor i? 
— S I : la^'diva" c a n t a r á en la mayor 
parte. Se pondrán en escena " L a Bohe-
mia", "Faus to" , "Él Barbero de Sevi l la" y 
otra obra que e leg irán los mismos abona-
dos. % 
— Y ¿ c ó m o se c o n o c e r á ©1. narecer de 
ellos ? 
: — H a b r á una votac ión . Y se impondrá 
la m á y o r í a . Daremos los hombres de las 
ó p e r a s que se pueden cantar,' y. entre 
el las, ' podrán docidir. 
— Y ¿ c u á n d o í c r m i h á él abono actual? 
— E l d í a 22. L a noche del 20 se celebra-
r á - l a func ión d é gala que ofrece el Ayun-
taimlento de -la Habana. 
— ¿ Q u é obra se c a n t a r á Ja noche del 22? 
—"TraVlata". 
—Algunos de los artistas que figuran -en 
l a ' C o m p a ñ í a ¿yendrán a Cuha para cantar 
en l a 'temporada de invierno? 
- No lo sabemos aún. L a Bori e s t á con-
tratada en el "MetTopolitaJi'' y no p o d r á 
venir en la e s t a c i ó n invernaJ; pero pued^ 
ser que la traigamos. ©n . Mayo del a ñ o 
próx imo . Macnez ha firmado y a un contra-
to para actuar en el R e a l de Madrid. Pe-
rel ió y Martino han c o n t r a í d o ya compro-
miso. V e n d r á -la C a y y v e n d r á Zainatello. 
Y qu izás venga" t a m b i é n "Mignon" Ne-
vada. 
—Se conoce que e s t á n ustedes dispues-
tos a ofrecerle al . públ i co habanero bri: 
liantes temporadas l í r i c a s . . 
— A s í es como se. puede triunfar. T r a -
yendo grandes artistas-, cantantes c é l e b r e s 
que no e s t é n en decadencia. E l públ ico sa-
brá corresponder a nuestros esfuerzos cor. 
mo ha corréspondiidp ahora. ; 
— ¿ S e ha portado bien el público'?". , 
—Estamos satisfechos de él . Heirios té-
nido muchas noches el teatro- lleno. ¿ E s 
posible aspirar a obtener é x i t o mejor que 
los que hemos obtenido con "Manon"„"La 
Bohemia", "Rigoletto", "Lucía", "Don Pás-
quále" y "Madame Butterfly"? 
—Pero ¡si "Madame, Butterfly" no se 
ha cantado t o d a v í a ? 
—No se ha cantado; pero todas , las 
localidades e s t á n vendidas ya. 
— ¡Afor tunados mortales! j ' ' 
. — ¿ N o merecemos la fortuna? 
— S í la merecen, porque han ofrecido a 
la sociedad habanera unas noches de ver-
dadero arte l ír ico . Han cumplido u á t e d e s 
bien. 
A l despedimos, M i s a y Valenzuela se-
gu ían alegres. Ambos e s t á n dominados por 
el optimismo y todo lo ven color de rosa. 
P a r a ellos la Bori es un ángel, . Macnez. es 
otro á n g e l y P e r e i l ó .de .' SééiliTola un an-
gelito con m ó n ó c u í o . S é g ú n narece, ser 
empresa-rio en-una buena temporada es ca-
si cas i alcanzar- l a Gloria, 
P a y r e t 
E s t a noche se pondrá en escena en Pay-
ret l a ópera de P-uCcini "Madame Buttcr-. 
fly". • i • > ' : ' ' 
A c t u a r á n la "diva" L u c r e c i a Bori , el te-
nor Battain y e l bajo P e r e l l ó de S e g u r ó l a . 
Mañana , domingo, é h - m a t i n é e , se canta-
rá.. " L u c i a de Lamme-rmoor". • 
••• E l ' "divo";Macnez; ¡la VacGár i , .Pcdcr ic i y 
Martino t o m a r á n parte -en; l a ' interpreta-: 
c ión . i ..• •-. 
A l b i s u 
" L a Mary Tornes". í u e ¿noe lw . : en el co-
liseo de los , y e n t ü a d o r e s , un verdadero 
triunfo para los artista* de la ComPiañla 
de (JU- ' r - v. ... :.v.-,„. 
H a y en lá .zarzuela, rs.ltuaci9nesi muy có-
micas y escenas de gran efecto teatral.. 
L a s é ñ o r i t á Barrfláró, <iue es una tiple 
muy graciosa y muy...in.t^Hgé)jté, hizo con, 
sumo acierto el- naBél' de..-•'SoraJi^a". E n 
el "role" de v'Doña PeEpetua" luc ió sus fa-
cultades de actriz la s e ñ o r a - B ía i l ch . 
E s c r i b á e n c a r n ó el "Don Esteban" ad-
mirablemente, y Maduren s é d i s t i n g u i ó en 
" E l - C a b á l l é r o -'del Cisfie". • 
Hoy se repite " L á ' M a f ^ ' T o r n e é r ' . 
" L a Corte de F a r a ó n " se pondrá en ter-
cera tanda. • - - : 
Pronto se e s t r e n a r á "La. Re ina del Al-
baic ín". . , /• • - ü ' \ -' • 
C a s i n o 
" L a Camarona" se repí,es$n.tará hoy • en 
la primera s e c c i ó n . . • " ' -
E n segunda tanda-.se .pondráNén escena 
" E l P r í n c i p e . C a s t o " , obra que ha sidorítituy 
anlaudida. 
"¿Qui^n me presta un novio?" irá en 
l a - s e c c i ó n final. 
M a ñ a n a habrá "mat inée" . 
M a r t í 
' H o y ? ' s é - é s t r e d a f á éh^ é f ; "téátro:. de Jas 
cien ^ puertas" l á 'z'ar5füefá: t í tulaida " L a 
Giiarda Barmrá"; ^ ;" ' ' ' l -: 
L a obra ha sido niúy' b iéh^, f í i sayada y 
t o m a r á n parte en ella Jos principales ar-
tistas de la Compañía . ,.. 
Se pondrá en escena" en segunda tanda. 
"Lá Corr ía de Toros" se . roprqsentará 
en la primera s e c c i ó n , y " E l í ' errp-Chico", 
en l a ú l t i m a tanda. . 
E l jueves s e r á estrenada " L a H i j a del 
Barba". 
A l h a m b r a 
E n " E l Barón de Pogolotti" y "Los T r e s 
F r a i l e s " obtuvieron anoche muchos aplau-
sos Regino L ó p e z , Gustavo R o b r e ñ o , Cas-
tillo y Zarzo. 
Hoy se r e p r e s e n t a r á "Regino . por Ja Is-
la", " E l B a r ó n de Pogolotti" v " E l L u n a r 
de Pelo". > 
E n fecha cercana se e s t r e n a r á " L a To-
ma de P o s e s i ó n " , obra de actualidad es-
cr i ta por Federico Vi l loch. , 
H e r e d i a 
J o s é Palomera, J o s é del Campo y Car-
men R a m í r e z c o n t i n ú a n su carrera de bri-
llantes é x i t o s en el escenario de Heredia. 
P a r a l a p r ó x i m a semana se ensayan in-
teresantes obras. ... • 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á n " L a Pa-
tr ia Chica", " L a Boheimia" y " L a Vuelta 
del Vivero". 
E l martes se pondrá , en "mat inée" ,r"La 
C a r a de Dios". 
G r a n T e a t r o 
Hoy, s á b a d o , se inicia en el G r a n T-ga* 
tro del Politeama una temporada de zar-
zuela y comedia. 
Se •pondrán en escena "Los Granujáa'V 
" L a A l e g r í a de la Huerta" y " L a Traper 
ra". • 
A c t u a r á n la tiple Matilde M a ú r l y el ac-
tor Alejandro Garrido. 
N o r m a 
Cuatro tandas o f r e c e r á esta noche el sa-
lón Norma. Se e s t r e n a r á n las interesantes 
cintas " E l Peluquero de l á Señor i ta" , " E l 
Guante" y "Quer ía un H u é s p e d " . 
M a ñ a n a habrá dos "mat inées"; 
C i n e V i n c i t o r 
Se inaugurará hoy, en "la calle de Revi-
llagigedo 129, frente al Parque de Jefeús' 
María, é l - s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o Vinc i tor . 
E x h i b i r á n s e valiosas cintas. . 
C i r c o C o l p n 
E l programa de esta noclie del Circo'Co-
lón es muy atrayente. 
H a b r á ejftrcicios de trapecio de mucho 
m é r i t o y ba i larán los hermanos Palacios. 
Augusto R E Y . 
it * 4t 
C a r t e l 
P A Y R E T — C o m p a ñ í m de Opera Italiana. 
—"Madame Butterfly". Soprano: Lucréc la 
Bctr\\ Tenor: Eugenio Battain. Bajo: Pe-
re l ló do S e g u r ó l a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuel* d ñ G i l . — - " L a Mary Tornes" (dos a c 
tos) en prim-ora- y segunda tan-das. E n la 
tercera, " L a Corte de F a r a ó n " . 
CASINO.—Ccni 'pañía de zarzuela de P i -
»ar B e r m ú d e z . — " L a Camarona", " E l Pr ín-
cipe Gastó" y "¿Quién me presta un no-
vio?" i j - ' 
M A R T I . — C q m p a ñ í a de opereta y zalr-
zuela de- Noriega.—"La Corr ía de Toros", 
" L a Guarda B a r r e r a " y " E l Perro Chico". 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Regino Ló-
pez.—"Regino por la Is la", " E l B a r ó n de 
Pogolotti" y " E l L u n a r , de Pelos". 
H E R E D I A . — Compañía de zarzuela de 
Palomera y del C a m p o . — " L á Patr ia Chi-
ca", "Los Bohemios" y " L a Vuel ta del V i -
veTQ" '̂. 
G R A N T E A T R O . - " L o s Granujas", " L a 
A l e g r í a de la Huerta" y " L a Trapera" . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y concierto. 
T r e s estrenos.' : ' 
, P L A Z A C A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . E s -
trenos diarios. • 
C I R C O C O L O N . — M a g n í f i c o s n ú m e r o s 
de variedades. • 
C I N E V I N C I T O R — E x h i b i c i ó n de cintas 
v a l i o s í s i m a s , • 
S E ALQUIUATV, propios jw^ra un matrtmo-
nio o corta fa.miUa, los bonitas altos acaba-
dos de construir. Agui la esquina a-Neptu-
,no .próximos a los parques y teatros. L a 
llavo en San llafaol 14. Para> más infor-
mes, su dueño, San Lázaro 231, altos. 
5800 4-16 
V ü ü A D O . — S e alquila la casa 7ma. 37, 
frente a Trotcha, con sala, ^ag-uán, saleta 
de recibo, 6 cuartos y 3 do criados, saleta 
de comer, San Lázaro 36, altos. 
5738 8-15 
G A S A B O S T O N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. En esta gran casa para fami-
lias .encontrará hospedaje todo el que bus-
que vivir con economía, comodidad y de 
cencia. Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos . Admiti-
mos abonados a la mesa. Se exigen refe-
rencias. 5776 15-15 M. 
S B ALQVÍhAS los hermosos aJtos d« 1*. 
casa San. Lázaro 2,1.. o^quina a Oquandoa! 
tiene sala, ' saHtn, «vcIbMor, 4l-l g r a n d e ^ 
instalación ,U: «k* y e léc tr ica y dos KerviJ 
cios sanUario.. m íorun.n - cu Onu^do n a . 
mero B. ñwi' ^ * i 
• V K S J l TSVM. «7. C y l>, altos. So fl.lciul-
lan Tienen cuatro habilacmncs, gran co-, 
mó(l¿r. inoMí;lco1.y. mármol. J>rec\0' 
$53. Informes y llave en Gervasio 109 A, 
v a l l a d o . ' 5'2-r> S-14 
CAMPANARIO 145 Se alquilan ios ba-
jos, acabados de reedificar, casi esquina a 
Reina, de regular capacidad, mu y espacio-
sos y ventilados. Ra llave en los altos e in-
forman en Mercaderes núm, 27. 
5775. . . . . : •? -15 • -
EX MODICO I'RKCIO 86 akniilan los al-
tos de. la i^ása Aguacate 63, ésqulina a Mu-
ralla. Informan en "lEl Oriente," Dragones 
44 . te léfono A-r.l2tl. 5707 8-14 
•VH VMJBURO JVUM. 48, C y D. altes. So 
alquilan. Tienen sala, recibidor, comedor, 
(-nat.ro babltaciOnes, pisos de mosaicos y 
escalera de mármol. Precio. $34. Informan 
en Reina 125-.. R a llave en Aramburo 32. 
5724 ' 8-.14 
PROXIMOS a (IcsaUiLiüarse los: jiltos de 
Empedrado n á m . 61, entrada por̂  Villegas, 
propios'para dentistas, abogados o médicos, 
se alquilan. Informan en la miéraa. 
5710 6-14 
SK ALQ,UIIiAN los hermosos y fresco'i a l -
tas de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, c ti arto de dos.iho-
go, bafio, comedor, 2 iiiodoros. 12 cuartos y 
duchu i*ara criados. Rlavc en .'.os L-ajoy. 
Capote, Jlcicaderes núm. 36. Tc-L A.-05i ). 
5V74 h 6 15 ' 
I N T E R E S A N T E 
••. Rn le" mejor cuadra de Obispo se cede un 
precioso local con contrato: tiene su ar-
matoste "e insta lac ión eléctrica. Informan 
en . Bernaza' núm.. 5, bajos, 
5842 .... 8-17 
S E A L Q U I L A N 
.espléndidas, casas en las calles de A g u s t í n 
Álvarez y Figuras, entre Marqués Gonzá-
lez y-Oquerido, compuestas de espaciosa sa-
la,.,CQn)cdox• corrido, tres habitatnones, co-
rfna .bañó, demás servicios y patio. Muy 
Véht/íadas."^;'en punto céntricó. Precio: cin-
cO:; c e» tenes . L a s .llí^vcs^ en' l¡a:- bodega F i -
a'ura.sÍ4 esquina ¡á . Oquendo.' Su dueño en 
Pijcrtá CcrS-ada'^- -Antón R.ec!o, taller de 
maderas, te lé fono A-7830. 
„ .5828 > ,, . . 10-17 
E N l(t CBNTBBíES se alquilan los altos 
a c a b a d a íTft-'restaurar de la casa Indus-
tria 34, esquina a Colón. Ra llave en los 
bjajos d* M misma.- ., 5 829' . 8-17 
S E A L Q V H / A ^ . en 11 centenes, los ba-
jos de San 'Nicolás 65 A, con sala, saleta, 
comedor . -y 6 , g u a r i o s . R l a v e s en la mis-
ma- ,to)é'foao-- A-43Í0. • ••• ••5830 8-17 
E N L A VIBORA.—Se alquilan loa imoder-
uos y ampi os altos de "Encarnación y Se-
rrano, a una cuadra .de Correa. Informan 
en Racret y Bruno Zayas. 
: .5773 . ;. i ' - / .4-1-3 :í 
5': '.SK '4tQl!ÉI;.V-X-::los graneles altos de V i r -
tudes 93 A. con 5|4, sala, saleta y comedor 
al fonüo, cuarto de criados y doble servicio. 
E n la agencia las llaves. P a r a tratar en 
J e s ú s "María 101. 5826 8-17 
l . V Z . M n, as.-Tr-Ks».tos ve.ntil-ados altos que 
ostán pnjximos'.al-Colegio d e , B e l é n , se a l -
quilan t i enén ' sára . comedor; tres grandes 
•cuartos y demás comodidades. R a llave a l 
frente; demás informes en Sol 95, altos. 
5825 4-17 
^in .̂ajV.o..' en ^Jcsús : María .1 23, acabada do 
''conéti-üiK 'sála , - ' sa leta , 2 cuartos y dos - en 
la azotea, luz e l é c t r i c a . y todo moderno. L a 
•..lláy.i .en la b o j a e ^ y :razi5n,. Regla, te lé fono 
B-05 iiúfn. SÓOS. González. 
5823 ' — 4-17 
S E XlAlV. I.í.A'/Aguacát..e 5.5, dos. depárta-
me uto ion''1,puerta y ..ventana- a - la calle, 
para coniisionista o para escritorio. Infor-
man en la misma a todas horas. 
5837 . . - ^ 1 ' 5-17 
S E ALQ,i; iI /AN, a hombres solos, dos 
frescas habitaciones en 6 y 7 pesos. Se da 
l lavín. Soy 72. . ; >• 5833 4-17 
S E Al^rUiAN,-en Sol'7!2, 2 habitaciones 
bajas con vista a la calle, propias para sas-
tres, comisionistas o cosa aná loga . Ren-
tan 4 centenéfe! ' ' 583-1 4-17 
EJV T E N I E N ^ J ? ; R E Y M M . 50. Reedifica-
da esta casa, se alquilan espléndidas habi-
taciones. y departamentos para familias, 
pisos de inosaico. Se alquila muy barata. 
5843 15-17 M. 
B E R N A Z A NUM. 6a, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila una sa la indepen-
diente, a l a calle, propia para una indus-
tria. 584S 10-17 
E N COJIMAR, frente a l mar, se alquila 
una casa con baño y muy barata. Informan 
por el te lé fono A-4927, de 1 a 3. 
5846 4-17 
VEDADO.'—Se alquila una bonita casa 
con. sala, comedor, 4, cuartos y demás ser-
vicios. Línea nfcm. 125, a una cuadra de.1 
paradero, y frente a la Capil la de los Car-
melitas. Lá llave en la cuartería por l a 
calle 16. Su dueño -en Aguiar 56, café. 
: ,5845 4-3 7 
alquila <rl es'plíndirto y bleti rcnUiado 
piso principa?, eon vista a la Alameda de 
Pauíü. uní-,» tKcritorlo o familia. Informan 
en Ion btUos, M. Mufiox. 
5807 .. 10-16 
S E A L Q U I L A N 
los eHplén.didos áltOi, .de la casa Gloria nú-
mero 3 51. Precio, 7 centenes mensuales. L a 
llave en los bajos. Para más informes diri-
girse .a Muralla u ú m . 23> te l é fono *A-2706. 
,- .58«9 jrVÜ 8-16 
• SE-Al>Q,lJi.l,AN-;-]os espléndidos y ventila-
dos altos de San- José 48,- esquiha a Cam-
panario, con gran' sala, saleta, cinco cuar-
tos, ves t íbulo , comedor, cocina, baño, dos 
inodoros y demás comodidades que se ne-
cesiten. 5808 8-16 
wam 
S E AX^ÜILAÑ los altos de Indio 35, acá 
bados de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos y demás servicios, todo a la mo-
derna, con. ei-elos -Tasos y escalera de már-
mol. Informes y llaves en los bajof. 
5804 . ,. . 4-16 
S E ALQ,UTIiA lá casa Cárdenas 62, dos 
cuadras de la Es tac ión Terminal. L a llave 
•ep San.-Rafael 14;/ Su-• dueño'; en San. Lázaro 
2'ái, altos, antiguo. 5799 4-16 
S E A L Q U I L A l a - c a s a Campanario 138, 6 
habitaciones, acabada de reedificar, gana 
12 ...entenep.. I n f i r m a auí4.pe¿p en el n ú m e -
ro'"140 de la m i s m a ' c a l í é . 
.15,795.-. : • }'-;- ''•' c; •• . •" . 4-16 
....".SÉ. \ A . para corta familia, el pi-
so principal de Escobar 3. L a llave en la 
bodega esquina a Sari Láxaro. Informan en 
M-áñrique 128, te léfono A-6869, 
5812 5-Í6 
V I L L E G A S 113 
•Se alquila el p f in iér -p i so , muy fresco y 
ventilado, consta de cuatro cuartos, sala 
y comedor. Condiciones h ig ién icas inme-
jorable?, esralera do mármol y muy am-
plía. P a r a infdruifis, Riela 66¡68,' a lmacén 
de sorabrei'oá. ' 5S11 fi-16 
V I B O R A . E n módico alquiler la casa Ave-
nida de Acosta esquina a Primer'a, jardín, 
portal, sala, hall, saleta de comer, cuatro 
cuartos y üno de-criado. Doble servicio y 
otro cuartico. L a llave en Primera n ú m e -
ro 6. 5765 . . ' 4-15 
EN BEUSGOAIN NUM. 
esquina a San Miguel, esquina de fraile, 
se alquila una casa en el primer-piso, ideal 
por su higiene, elegancia y comodidad. Ren-
ta módica, el "portero informa. * 
5757 16-15 M. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas, estilo modernista, con 
todas las comodidades necesarias, pa,ra per-
sonas de gusto. Calle de Neptuno, ú l t ima 
cuadra, números 344 y 346, cerca de la.Upi- . 
versidad Nacional. Informan en' ta; esqui-
na, altos de la carpinter ía . 
5751 . . 1 .4*1-6-
S E ALaUI.l-Á'N. los altos de San Rafael 
núm. 2.' Informan' en el caté " L a Gran-
'11 4-14 
S E A1iQ,lilliAN, ê n' 1-1 centenes, los altos 
de Teniente Rey núm. 8S. 
5717 ' 4-14 
3 2 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N E N P R A D O 
82,. .ALTOS. .5720 4-14 
la fresca y hermosa casa. Calzada del Ce -
rro núm. 504, con más de tres mil metros 
cuadrados de terreno, muchas y amplias 
habitaciones, cuatro cuartos de baño, ser-
vicios sanitarios a la moderna, piso alto y 
bajo, gran arboleda, propia para gram in-1 
dustria, coriventó o colegio, puede verso 
a cualquier hora e informarán én la misma. 
5650 8-13 
P R O P I A P A R A C U A L Q . U I E R industria, 
próxima a desocuparse, - se alquila la. casa 
Virtudes 52, entre Blanco y Aguila; tiene 
un cuadro de 500 metros. Informan en 
Cristo 32, de 9 a 11 a. m. o de 3 a 6 p. m. 
5741 * 15-35 M. 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar, pro-
pio para industria o a l m a c é n . C a l l e de 
E s t é v e z n ú m . 4, antiguo, tren de lavado 
al vapor. 5360 26-7 M. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Concordia 184, esca-
lera de mármol, S|4, cuarto de criados, ser-
vicio sanitario y buen piso de mosaico. I n -
forman en Neptuno 39 y 41, " L a Regente." 
5734 8-14 
E N UN B U E N PUNTO para establecer 
una bodega, se alquila una esquina en la 
Víbora, acabada de fabricar expresamente 
para establecimiento. Informarán en Man-
rique 130, altos, Tel . A-6444. 
5753 4-15 
P H O P i P A R Í OFICINAS 
C _ | e l f r e n -
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o 5 9 . 
Í N F O R M E S E N L O S B » 0 S 
. c. 1621 10-13 
- S E - A L Q U I L A la hermosa casa Calzada dd 
J e s ú s del Monte núm. 345 .,antiguo, con sala, 
zaguán, recibidor, cinco , cuartos, comedor 
y cocina y d e m á s servicios. Patio y tras-
patio. L a llave en la panader ía del frente. 
Informan en Pamplona núm. 24, su dueño. 
5708 • • - • • .4-14 
S E A L Q U I L A N , baratos, .los bonitos altos 
de San Lázaro 308, casi esquina a Rscobar, 
de sala, comedor, tres cuartos, uno más 
con banadera. Informan en Acosta 75. 
5719 - 4-14 
E S T R A D A P A L M A NUM. 39. Sé alquila 
un local pava corta familia. 3'habitacoines 
y servicios, v is ta a la calle y precio módico. 
Informan en la bodega. 
5«31 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidos pisos altos acabados de 
construir, compuesto cada uno de ellos de 
gran sala, saleta, recibidor, 5 grandes cuar-
tos y uno además separado para criados, 
un gran baño a todo lujo y otro aparte 
para criados y cocina clara y hermosa, en 
Compostela 94. entre Sol y Mura l la I n -
forman en los bajos, a lmacén de s eder ía de 
•PERNAS Y CA. • 
C 16'27- . 8-14' 
V E D / I B O 
Se alquilan los elegantes bajos de Cab. -
da entre J e I, tienen 4 habitaciones gran-
des ,tres pequeñas y dos para criados, reú-
nen todas las comodidades para familia de 
gusto, con hall y ventanas ñor las cuatro 
caras . . Hay entrada para automóvib I n -
forman en la misma. 
5605 8-14 
S E 
los espaciosos, ventilados y hermosos de-
partamentos, o en habitaciones los altos del 
café "Buenos Aires," Crist ina y Concha 2, 
frente a la Quinta " L a Balear," todas con 
balcón a la calle, luz e léctr ica , pisos de1 mo-
saicos, a pcrsbnas de moralidad y orden; 
pasan los carritos de Jesús del-Monte y 
Luyanó a todas horas. 
5680 ' 4-14 
S E A L Q U I L A N las casas Calzada de Je -
sús del Mont e núm. 556 A, e;n lo más ele-
vado, con sala, cinco cuartos y mósaicos . y 
la do Lagunas 53, con todas las comodida-
des. Su dueño en Galiano 54. 
5666 " 4-14 
F R E S C O S A L T O S . Se alquilan los altos 
de Concordia 96, sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicio sanitario, al lado del doc-
tor Loredo. Informarán en los bajos. 
5671 . . . 8-14 
S E A L Q U I L A im peu' íeño local, indepen-
dlente. Obispo uümero 98.. 
5695 4-14 
S E 
un ^onito piso alto en la hermosa casa V i r -
tudes 2 A, propio para oficina o familia de 
gustp, cuadra comprendida entro Prado y 
ZUlueta. No Se alquila para huéspedes , agua 
abundante, servicio sanitario moderno, sue-
los de mármol. $80 oró americano. E l por-
tero del 2, informa. 
5702 8-14 
SE ALQUILAN, en diez centenes, los ba-
jos do Animas púm. 143, compuestos de 
sala., comedor, 414, patio, cocina y doble ser-
vicio. Llaves en l a carpintería. Informan 
en San Rafael 36, altos, doctor Feo. Pell, de 
3 a 6. 5721 4-14 
CRISTO NUM. 4, bajos, casa acabada de 
construir, cuartos espléndidos , frescos, pa-
r a hombres solos, precios baratos. Infor-
mes todos los días de las 10 a las 11 y me-
dia, y. do la 1 a las li p. m. 
.; 5555 s - l l 
SE ALQUILAN, en U centenes, los bajos 
de Manrique 31 E , entre Virtudes-y Animas, 
con 4 cuartos. Informa su dueño en los 
•altos del 31 D. 55.59. S - l l 
MONSERRATE NUM. 7, altos, habitacio-
nes .muy frescas, vista al mar. en casa mo-
derna y dé familia decente, con o sin mue-
bles y demás comodidades. 
-'591 15.11 m. 
V E R A U O . — S e - alquilan los hermosos a i -
3 - ' y K , compuestos de terraza 
al freMe y-fondo, sala, seis cuartos, sa lón 
do comer .baño, hall central, 'repostería, co-
vina ,cuarto y baño de criados, instalacio-
nes eléc-lríéas; t imbró y agua caliste. Se 
i'refirr.-m íami l i a s sin n iños pequeño». I n -
í o r m a su dueño en los bajos. 
5582 '• s - l l 
L » ALTOS 1 
A G U I A R ESQi : 
MAN . E N " E L 
ÑON Y GA. 
: . L E DE 
I N F O R -
MA, T U -
8-10 
L T Q S 
S E A L Q U I L A N . INFORMAN, N A Z A B A R 
SOBRINO Y CA.,. M U R A L L A Y A G U I A R . 
5516 ' S-10 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25. en 16 
centenes. Llave en €129. Informes, 21 y 4, 
Vedado, te lé fono F-17.28. 
555i7 8-10 
A t m & L S E G O 
Al fondo del Paradero de Concha se al-
quilan dos casitas acabadas de construir 
compuestas de sala, saleta, tres, cuartos, pi-
sos de mosaico y servicio sanitario. Tam-
bién se alquila un local propio para cual-
quier comercio, en ?20 Cy. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja, Tel . A-2824. 
5700 . . . . 38-14 . 
S E A L Q U I L A un piso alio cii l a casa ca-
lle de Campanario núm. 13-3. moderno, ca-
si esquina a Rragones, compuesto de sala, 
saleta .comedor, 5 cuartos: •.doble servicio 
de inodoros .dos patios, acabado de cons-
truir. Darán informes en el café de la es-
quina de Dragones. 
5701 8-34 
C A R D E N A S 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina a Gloria. I n -
fot-mes en Obispo núm. 104. 
5661 4-14 
S E ALQUILAN los altos de Galiano nú-
mero 3 5, acabados do fabricar, con todos 
los adelantos moderno?, sala, tres cuartos^ 
comedor y cuarto para criada: cocina., pe-
queño patio para flores y gran azotea, en 
574-90 plata. I n f o r m a i á n en San Nico lás 
núm. 122. - 5684 ' • , 4-14 ' 
S E A L Q U I L A N 
en la callo de Justicia esquina a Compro-
miso, en Jesús del Monte, a una cuadra d" 
la Fábr ica de Cigarros Hcnry Clay y del 
tranvía, cinco casitas con sala, comedor 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario' 
acabadas de fabricar, Rara más informes 
en las miomas o en "limpcdrado núm. 10 
te léfono A-3032. Precio $21-^0 
5682 
10-14 
„ A I ^ y ' A uña casa de alto en la ca-
He del Aguila esquina a Neptuno. R a llave 
*n: altos, antiguo. 4730 ¿ . ^ 
1 Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cieu habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desdi dos 
pesos. Para familia yxpor meses, precios 
convencionales. Te lé fono ' A-2998. 
5J55 - 26-S M. 
SAN IGNACIÓ ;í(t. Se alquila la planta 
baja, hermoso local para a lmacén o depó-
sito, con tres nuecos de puerta a da calle, y 
en Prado 94 un local para cualquier g i r » 
de comercio, con vidriera y puertas de cris-
tal a la'americana. Informan-en la misma, 
el portero. 5554 8-10 
S E A L Q U I L A ' la. casa calle de la Salud 
núm. 97, bajos, toda de cielos rasos,, con sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, una para 
criados y servicios sanitarios modernos.- L a 
llave- ,en la botica. Informan en Obrapía 
núm".'15, t e l é fono A-2956. 
•s -ni - 15-8 
¡ alquila lá linea " E l Tamarindo." d« 
onaález. situada en el Calvario. Infor-
. en la misma, o en' Aguila 272. a las 
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ar el verano cómodamente y a l 
él punto más alto del Vedado, 
lujo y. confort moderno, cocina exqu1-
bajo la dirección del mismo che'' fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F - l l á g . 
-0-..3 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
^Iqullanse h a b i t á r o n o s claras v bien 
véntUadas . con vista a la calle y al inte-
Hor, con o sin pensión. í i a b a n a n i v antl-
guo. 
-A™m a? ,1UU VC',lsan para lií "abana. R a 
¿ r a T ' ^ n n ^ ^ ' ' Z 1 hotel ^ ^ n d a " L ¡ 
^ía toí cn1^ CU * * * * * * * y encontrarán 
cuaitos con dos camas desde cincuenta cen-
'tu7^T Un ^ COn balc6" a la caí le y 
u¿ e léctr ica y comida por día desdo 50 cen-
tavos, bcrán servidas gratis por sus agen-
tea-, 4800 26-24 A. 
I a N o t o e l D í a 
A María Juia Peñes. 
Subo al tranvía de,! Cerro, 
pidiendo en Cuatro Caminos 
transferencia. Me remonto 
por Jesús del Monte y sigo 
hasta la Avenida de 
Estrada Palma, magnífico 
reparto donde la gente 
sabe vivir a lo rico. 
Tomo -la calzada al punto, 
v a derecha e izquierda admiro 
chalets de corte elegante 
con 'sus jawWnes muy lindos 
llenos de flores, es claro,-
y de aromas exquisitos. 
Poquito a poco rae acerco 
a la clínica y respiro 
a pleno pulmón los aires 
de Ja tarde, siempre tibios 
v sa'nos. Llego, saludo, 
me siento, descanso, pido 
noticias de los enfénúos. 
que son buenas, y tranquilo 
por ese lado pregunto 
quién es la dueña de un típico 
color criollo, y de ojos 
i;ra.ndes, negros, expresivos, 
con la boca de claveles 
y ol 'talle esbelto y garrido, 
que cruza dejando olores 
a verbena y a tomillo. 
Es la mujer de los trópicos 
por el aspecto y el tipo. 
Me la presentan, anoto 
su nombre, salgo y escribo 
este románcete soso 
que la ofrezco y le dedico, 
para que formo contraste 
con su gracia y su palmito, 
C. 
OE LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SAGÜA L AGRANDE 
Inaugurac ión de nn feiToearril . 
16—V—8 p. m. 
E l próximo domingo, definitiva-
mente se inaugura el ferrocarril de 
vía estrecha, entre Caibarién y Ma-
yajigua, pasando por Yaguajay. 
Seramil. 
E L B A Y A M O 
El vapor cubano " Bayarao'' se hizo 
a la mar ayer con rumbo a New York, 
llevando cargamento de azúcar y de 
frutas. 
E L YARBOWUOGH 
Este vapor de bandera inglesa salió 
despachado para Caibarién, con carga 
general. 
E L CHAUMBURG 
. Para Matanzas, con cargamento de 
mercancía en general, salió ayer el 
vapor alemán ' 'Schaumburg." 
E L K A R E N 
E l vapor noruego í ; K a r e n " salió, 
ayer para Mobila, con cargamento de 
frutas. 
E L D A N I A 
E l vapor alemán " D a n i a " salió 
ayer despachado para Canarias, Vigo, 
Coruña, Santander y Hamburgo, con 
carga general y pasajeros. 
E L CÜRRIER 
Este vapor americano, que llegó 
ayer-a primera hora procedente de 
New York, salió por la tarde despa-
chado para Filadelfia, vía Matanzas, 
donde completará el cargamento) de 
miel que tomó en la Habana. 
E L PRINCE GEORGE 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés 
' 'Prince George" que trajo 14 pasa-
jeros. 
E L MINISTRO DE URUGUAY 
En el "Prince George" regresó a 
esta capital el distinguido caballero 
señor Rafael J. Fosalba, Ministro de 
la Repíiblica oriental del Uruguay en 
la Habana. 
E l señor Fosalba, ha dejado a su 
familia en los Estados Unidos, para 
asistir en representación de su Go-
bierno al acto de la toma de posesión 
del General Mario Menocal. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron también en el ' 'Prince 
George" el señor Ernesto de Zaldo 
y su esposa, la distinguida dama Car-
lota de León de Zaldo. 
Y nuestro particular amigo señor 
Julio Lagomasino, Jefe de los talleres 
de fotograbados de E l Mund-o, que re-
gresa de New York, donde asistió a 
lina exposición de artos gráficos que 
acaba de celebrar en esa ciudad. 
E l señor Lagomasino viene ecompa 
ñado de su joven esposa y su pequeño 
hijo Julio. 
i ) I B Z ESTIBADORES A L V I V A C . 
—SE D E D I C A B A N A H U R T A R 
TASAJO EX LOS BARCOS. 
La Policía del Puerto, con noticias 
de que se venían cometiendo constan-
temente sutracciones de tasajo en los 
ttercos surtos en bahía, se, puso en 
•cocho, y ayer logró detener a diez in-
dividuos, en los momentos que preten-
dían desembarcar por el muelle de 
Luz gran, cantidad dé tasajo. 
Los vigilantes Pedio Iduarte, Ma-
vilio y Narciso O taño, se apostaron en 
el citado muelle y a las cinco de la 
tarde, cuandó .pretendían desembarcar 
los individuos mencionados, que ve-
nían en una lancha, procedieron al 
airesto de todos ellos. 
Al vkrse Sorprendidos, los acusados 
echaron al agua casi todo el tasajo que 
traían, pero con todo, la policía logró 
ocitpai? una cantidad iiñpoKtante. 
Los detenidos, que fueron remitidos 
ál Vivac, .se nombran José Rodríguez, 
Pelayo Samá, Benito Quesada, Juan 
Valdes, José Martínez, Francisco 
Abreu, Jaime Queralta, Manuel Ló-
pez, Facundo Suárez v 'José Rodríguez. 
U n a s ú p l i c a 
Varios vecinos de la Plaza del Va-
por, nos uplican intercedamos con e! 
digno Jefe de Policía, general Riva, 
n fin de que establezca en la azotea 
do dicho mercado una posta f i jn , con 
objeto de evitar que tanto hombros 
como chiquillos que se pasan el día 
empinando papalotes y jugando a la 
pelota, continúen rompiendo clarabo-
yas y arrojando piedras por los tu-
bos de respiración de las instalacio-
nes sanitarias. 
Trasladamos el ruego al señor de 
la Riva, 
u F í s t I a n o I a s 
En la larde del día cuatro de los 
corrientes y en la elegante morada de 
nuestro particular amigo, el señor 
Abelardo de Malas, Jefe del Negocia-
do de Gobernación del Municipio, tu-
vo efecto ante el altar de la Virgen 
María de los Desamparados, primoro-
samente adornado, el bautizo de la l in-
da niña Ofelia Lucila hija de la dis-
tinguida dama señora María Villazón 
y del respetable caballero señor Gus-
tavo Quesada. 
Fueron los padrinos el laborioso jo-, 
veri Tomás Aguirre y su elegante es-
posa, señora María de los Angeles V i -
llazón y Rodríguez, tíos de la preciosa 
eriaturita. 
Con toda suntuosidad se celebró la 
ceremonia, la cual fué presenciada por 
las numerosas amistades de los papas, 
quienes atendieron con exquisita ama-
bilidad e innúmeras atenciones a los 
invitados, obsequiándolos espléndida-
mente con dulces y licores. 
M i l felicidades a la linda baby y 
nuestros más sinceros parabienes a los 
venturosos papás. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de Car-
los. 
L O S S U C E S O S 
PARA CURARSE MAS PRONTO 
En su domicilio. Campanario 17. 
altos, fué asistida por un médico par-
ticular, la joven Dolores Sosa Martí-
nez, de una intoxicación pro lucida 
por ingestión de una melicina q.nj le 
veettaron por g' las. 
Manifestó la paciente, que por equi-
vocación, tomó en vez de gota 5 cierta 
mayor cantidad de dicha medicamen-
to. 
Su estado es grave. 
CON UNA SIERRA 
Trabajando en una sierra en el ta-
ller de cajones situado en Zanja 131, 
sufrió una herida por avulsión en la 
extremidad libre del pulgar • iereeho, 
el obrero Joaquin Marrón Vr.elra, ve-
CjLc de Sitios T$L 
E! hecho fa4 casual. 
'Ja; D A 
Al caerse en el patio de su domicilio 
ei día 2 del actual, sufrió la fractura 
completa y simple del tercio inferior 
del radio izquierdo, la niña Gloria 
Moretón Pino, de cinco años, vecina 
•le Cádiz 86. 
Su estado es grave; 
ESPOSA ABANDONADA 
Virginia Amado López, de 19 años, 
vecina de Florida 31, ha denüncdado 
que su esposo Antonio Padrón Gó ncz, 
de 2C años, cuyo domicilio igívora., 
t e'üe abandonada dsHe hace cuac-o 
meses, en unión de dos niños de corta 
edad, sin que l'es pase mesada alguna. 
UNA CAJA DE SEMILLAS 
Del zaguán de la casa Oficios 82, 
desapareció en la tarde del jueves, 
una caja de semillas de hortali/a, que 
estaba al cuidado del señor Penando 
Granda Puente, vecino de la plaza del 
Vapor,^ cuyas semillas importan $300. 
Según manifestó la encare-ada de 
la casa; la caja fué lievada por dos in-
dividuos desconocí .1cs en \wh carreti-
lla di> mano. 
V E I N T E CENTENES O L A V I D A 
Maximino López Franco, vecino de 
San Ignacio 96, altos, recibió ayer una 
?arta por correo, en ía que se le exige 
la suma de veinte centenes, o do lo 
contrario, le secuestrarán su hijo ma-
yct. 
HURTO DE PELICULAS 
De la caseta del cire " O r i >n :;, si-
tuado en Reina y Amista i . le hurta-
ron a Abelardo León Andra ie, veci-
no .le Aguila 359, vanas películas de 
'a propiedad de la compañía 'Cine-
a.-a", que estima en $1.000. 
CAIDO A L MAR 
Encontrándose sobre una tabla en 
la Caleta de San Lázaro, le dió un 
ataque y se cayó al mar, el blanco Be-
lisario ¡Fernández Pérez, vecino de la 
Ermita de los Catalanes, sufriendo fe-
nómenos de axfisia por sumersión. 
Dicho individuo fué extraído déi 
agua por tf: vigilante 1133 Oscar Pé 
iez, de la ¿fptima estaci'.n, que jo 
condujo al ¡lospitái de Eminencias. 
SEÑORAS QUE H A C E N UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Característ icas 
Î as señoras que lian empleado el Herpi-
cide Newbro liahlan muy favorablemente 
ce ol, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Po^e el 
cuero fresco y calma la comezón causa.la 
por a caspa. El Herpicide Ner/bro cnira 
cfectivaniente la. caspa por destruir el «Vr-
mon que la causa y que provoca la caída 
deî  cabello y míLs tarde la calvicie. 
Ks también una loción ideal porque l-n-
primo un encanto aristocrático al cabePa 
muy distintivo. 
Cura la comozCn del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. fy $1, en moneda 
auioricjina. 
"La Reunión,'? K. ñarrü.—Manuel .lo'.in-
SECCION MERCANTIL 
(Continuación de la página 12.) 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OF. CAMBIO 
Habana, Mayo 16 de 1913. 
A las 3 de la tarde 
Plata española 98 98*4 p|0 P. 
Oro americano contrts 
oro español 109*4 109^ p|0 V. 
Oro americano contra 
plata española. . . . lO1/̂  P¡0 P. 
Centenes a 5-35 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-36 en plata. 
Luises a 4-27 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
El poso americano en 
plata española. . . . 1-10 1-10% 
V a l o r j O f i c ' a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, Idem. Id. . 







[| CentrarSan lino" 
T e r m i n ó s u m o l i e n d a 
(Por telégrafo) 
Rodas, Mayo 16, 8 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer terminó su molienda el cen-
t r a l "San L i n o , " con un rendimien-
to de noventa y dos mi l y pico de sa-
cos de doce arrobas, quedando en los 
campos, segnn cálculos de personas 
inteligentes, un millón de arrobas de 
caña. 
E l Corresponsal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^íayo 66 
Entradas del día 15. 
A varios, de varios lugares, 507 ma-
•chos y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia 15: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: • 
Matadero de Luyanó, 105 machos 
vacunos. 
Matadero , Industrial, 221 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos vacunos. 
Para Grüira de Melena, a Rodríguez 
y Rodríguez, 15 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, a Lucio 
Betancourt, 20 machos vacunos. 
Para Güines, a Juan Dorta, 150 
machos vacunos. 
Para Colón, a Mart ín Zarasa, 4 ma-
chos va-cunos. 
¡Vlatadero In£Ufitri«i 
Iveses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Mem de cerda , 






Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23; 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 centavos el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo . 
IVta&adero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 18 
120 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21) 23 y 25 cts ; ternera a. 26 
centavos el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
Ganado vacun 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
9 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 21 a 25 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de áranado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
» e r c a d o durante el día de hoy, fue-
ron come sigue: 
Vacuna, de 6.118 a 6.1|4 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Tabaco comprado 
en una quincena 
Los Estados Unidos, compraron en 
este mercado, durante la segunda quin-
cena de abril del presente año, 633 
tercios y 42 pacas de tabaco én rama, 
con un valor de $452,793; 560 pacas 
y 624 barriles de palillos y despalilla-
dura, con un valor de $'107,116; 
2.432,720 tabacos torcidos, con un va-
lor de $174,898; 2,400 cajetillas de ci-
garrillos, con un valor de $99 y 2 ki-
los de picadura, con un valor de $4. 
M s j p i i un t ^ 4 & M í $ M P * 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E H&PKKAN 
Mayo 
„ 18—Antonio López. Cádiz y escalan. 
—k. Cecilie. Veracruz y escalas. 
M 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
'„ 18—L<a Champagne. Saint Nazalre. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 22—Vivinia. Liverpool, 
„ 23—Spreewald. Veracrnz y escalas. 
„ 25—Pinar del Río. New York. 
„ 25—Reina Ma. Cristina. Bilbao escalas 
„ 29—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 
„ 30—Conde Wifredo. Barcelona escalas 
Junio 
„ 1—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas, 
„ 2—Espagne, St. Nazaire y escalas, 
«ALDRAN 
Mayo 
„ 18—Corcovado, Veracruz y escalas, 
„ 19—La Champagne, Veracruz. 
„ 19—Antonio López. Veracruz. 
„ 19—K, Cecille, Coruña y escalas, 
„ 19—Monterey, Progreso y Veracruz, 
„ 20—Esperanza. New York, 
„ 20—Alfonso XII, Bilbao y escaJas, 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas, 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 26—Cassell. Vigo y escalas. 
„ 31—R. Ma. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 2—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas, 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 15 
De Veracruz y escalas en 8 horas vapor 
alemán "Dania," capitán Bonatt, to-
neladas 3898, con carga de tránsito, 
consignado a H. y Rasch. 
De Mdami en 8 horas vapor americano 
"Miami," capitán White, toneladas 
1741, con carga general, consignado a 
G. L. Childs y Ca. 
De New York en 4 y medio días, vapor 
americano "Currler," capitán Van Gil-
der, toneladas 4711, en lastre, consig-
nado a Cuba Destilling Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Canarias y escalas vapor español "M, 
Saenz," por Santamaría, Sáenz y Ca. 
1 barril azúcar. 
25 sacos azúcar. 
10 atados (a 2 cajas) azúcar, 
11 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
2 cajas dulces, 
125 cuartos pipas aguardiente. 
3 bultos efectos. 
Para Coruña y escalas vapor francés "La 
Navarre," por E. Gaye. 
112 cajas tabacos torcidos. 
40 cajas cigarros. 
26 cajas picadura. 
4 cajas dulces. 
95 pacas esponjas. 
2 bultos efeotes. 
4 bocoyes ron. 
54 pipas ron. 
200 pipas aguardiente. 
Para Caibarién vapor inglés "Yarborough," 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Antilla vapor noruego "Viking," por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," por G. L. Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 16 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yern, con 1,000 sacos carbón y efec-
tos. 
De Canasí goleta "Josefina," patrón Yern, 
con 400 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con 500 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Rese-
lló, con 700 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Julia," patrón Pérez, 
con 300 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Mayo 16 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con eefetos. 
Pera Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón AJe-
mañy, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Mayo 15 
1 6 1 7 
Vapor alemán "Dania," procedente de 
Veracruz y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
De tránsito. 
1 6 1 8 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G, Lawton 
Childs y Ca. 
H. Astorqui y Ca.: 2 burros salvados 
del vapor "Lugano" varado en la Flori-
da. 
Swift y Ca.: 260 cajas huevos. 
F. R. Bengocheafl 4 barrites pescado. 
Bengochea y Hnos.: 6 id. id. 
1 6 1 9 
Vapor americano "Currier," procedente 
de New York, consignado a Cuban Desti-
lling Co. 
En lastre. 
C r ó n i c a H e l i g i o s a 
DIA 17 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Nicolás. 
Témpora. — Ordenes. — Santos Pascual 
Bailón, franciscano; Bruno y Silvano, con-
fesores; Pablo y Eradlo, mártires; santas 
Basllisa y Restituía, mártires. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Croiset. 
SI María recibió un custodio y un pro-
tector de sai virginidad, Joaé, dice San 
Juan Damasceno, recibió con ser esposo 
de María ia más augusta cualidad que se 
puede imaginar sobre la tierra. Santo To 
más es de parecer que a poco tiempo de 
haberse celebrado este dichoso matrimo-
nio, San José y la Santísima Virgen hi-
cieron de mutuo consentimiento voto de 
virginidad, o lo renovaron. Este acto de 
religión, dice el santo doctor, es dema-
siado perfecto, para que dos personas tan 
«antas se descuidasen de hacerle: y sus 
inclinaciones sobre este particular esta-
ban demasiado conformes para no con-
P E R S O N A S 
N E R V I O S A S 
Las Püdoras Rosadas del Dr. W i -
lliams Tonifican los Nervios y 
Robustecen el Sistema 
Debilitado 
Personas nerviosas, fácilmente i r r i -
tables, predispuestas a la tristeza y 
al ahalimicuto, fallas de sueño y de 
apetito, sujetas a frecuentes dolores 
de cabeza, a ataques nerviosos o his-
téricos, y a otras manifestaciones de 
nervios débiles o gastados, no pueden 
curar, de sus males con remedios cal-
mantes. E l tratamiento apropiado es 
aquel que enriqueciendo y purifican-
do la sangre devuelva a los nervios 
energía y robustez, a f in de que pue-
dan desempeñar con normalidad sus 
funcione» en el organismo. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Wi l l i amí ^uedeu con propiedad lla-
marse el mejor tónico para los nervios. 
Su acción es directa sobre la sangre y 
como consecuencia lógica sobre los 
nervios; carecen de ingredientes no-
civos o excitantes, proporcionan 
pronto alivio, no son dê  consecuencias 
debilitantes, sino que pot el contrario 
son beneficiosas al sistema en gene-
ral, y han demostrado eu innumerables 
casos su eficacia. Ha aquí por qué 
se prescriben con toda confianza en el 
tratamiento de las enfermedades ner-
viosas. 
E l señor Mauro Castillo, de San M i -
guel del Mezquital, Zacatecas. México, 
escribe las líneas que a continuación 
se copian: ' 'Me es grato manifestar la 
curación que obtuve con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams en el tra-
tamiento de una debilidad. 
"Después de tomar inúltimente va-
rias medicinas ,decidí hacer uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
y con pocos frascos de este valioso pre-
parado me vi completamente libre de 
todos mis quebrantos, recobrando fuer-
zas, vgior y energ ía ." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se acepten 
Sustitutos. . 
venir en la práctica de una tan admira-
ble virtud, estando animados entrambos 
de un mismo Espíritu Santo, que es el 
que tiene cuidado particular de las almas 
castas. 
El voto de perpetua castidad había si-
do hasta entonces inaudito, porque había 
sido desconocido; pues aunque había ha-
bido santos personajes en el Antiguo Tes-
tamento, que habían vivid» celibatos, co-
mo Elias, Elíseo, .Daniel, y los tres jóve-
nes que fueron conservados milagrosa-
-mente en el horno encendido de Babilo-
nia, no nos consta se hubiesen obligado 
por voto a vivir en un estado tan perfec-
to. 
María, dice San Ambrosio, es la prime-
ra que ha dado ejemplo de esta virtud, v 
la que por el voto que hizo de perpetua 
virginidad levantó sobp« la tierra el es-
tandarte, digámoslo ast de la virginidad, 
y la que por su ejemplo ha atraído tras 
sí aquella infinidaá'ds vírgenes que si-
guen al Esposo ceJestía?;' y componen su 
brillante corte, según las palabras del Real 
Profeta. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
•iglesias las de costumbre. 
Corte d© María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
orados en el Monserrate. 
IGLESIA DE U MERCED 
El lunes 19. a las 8. solemne misa canta-
da a San José de la Montaña. 
Al final se cantará el himno por todos los 
fieles. 5838 4-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de San José 
El lunes 19 se tendrá la Comunión gene-
ral en honor del Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y plática. 
Se expondrá a S. D. M. 
Después de la misa junta de celadoras. 
A. M. D. G. 
5788 3-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que ide acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 18 del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go tercero, con misa de comunión a las 7 
de la mañana, misa cantada a las 8 y ser-
món á cargo dé un elocuente orador sa-
grado; durante la misa estará de manifies-
to S, D: M. y después se hará la procesión 
por el interior del Templo, concluyendo con 
la' reserva. 
El Rector, 
Carlos K. Busquet de lu Cruz. 
El Mayordomo, 
Juan FernAndc/: Arucdo. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
El día 13 del corriente, a las ocho se 
celebrará una misa rezada a Santa Lu-
cía, y a las ocho y media cantada a San 
Antonio de Padua. El día 15, a las ocho y 
media, se celebrará la misa mensual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús ,con plática. El 19, a la misma hora, 
a San José. Se suplica la asistencia de las 
socias y devotas. 
VA Pfirroco y las CainarernH. 
5601 . 8-11 
IGLESIA DE JESUS DEL 
Gran fiesta que se celebrará el domingo, 
1S de los corrientes, a las 9 de la mañana, 
con motivo de la bendición de una imagen 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
costeada por la familia del señor Angel J. 
Párraga. 
El Exorno, e lltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
bendecirá la preciosa imagen, y acto con-
tinuo comenzará la misa solemne de medio 
pontifical con orquesta dirigida por el or-
ganista de esta Parroquia aeñor Martín Ló-
pez, y sermón por el Kdo. P. Ansoleaga, 
Héctor del Colegio de Belén. 
Su E. I . se ha dignado conceder 50 días 
de indulgencia a todos los que asistan a 
estos actos religiosos. Jesús del Monte, 13 
de Mayo de 1913.—El Párroco. 
5698 4-H 
Iglesia del Sagrario de la Catedral 
El viernes 16, como tercero de mes, se 
dirá la misa mensual que ofrecen los aso-
ciados de la Archicofradía del Corazón Ago-
nizante de Jesús; a las 7 y media a. m., 
Se suplica la asistencia, con la Insignia 
de la Congregación. 
a. v n ^ 
5687 |-]4 
PARROQUIA DEL "ANGEL 
A San José de la Montaña 
El lunes próximo, a las 8 a, \n <, i 
tará la misa en honor do este ílni-i^6 c9.h« 
triarea. r.THÜ "'«Hoso p 
•1-16 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa |g|e8 
tedral durante el primer s tn i tJ* ^ 
1913: ' tPe 1« 
Mayo 25.—Infraoctava do Corpus r-
ti Predicará el M. I . Sr. Pbdo. a l18' 
Junio 1'.—Sermón í!do. de la Santf • 
Junio If).—Do Minerva. Predicará li"?* 
I . señor Magistral. 61 
t ETj obispo. 
Dr. Alberto Menéndw> 
Por mandato de S. E. i '» 
Sociedad Asturiana de Beneficeoá 
S e c r e t a r í a 
Tur acuenlo ile la Junta Directiva 
y de orden del seiior Presidente se ci 
ta a los señores sucios para las do" 
Juntas Generales reglamentarias cm 
tendrán lugar en el Centro Asturia! 
no los dias 18 y 2.") del eorrientev a las 
tres de la tarde, con objeto de" ]0¡p 
la menioria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la ('omisión cta 
examen y (¡losa de cuentas y ele»!» 
Vicepresidente y Vocales que cesan 
por .haber cumplido el tiempo re»'.^ 
mentarlo. 
Habana, S de Mayo de 1913, 
Gregorio Alvarez 
c. 1590 iQ.c 
J a«» . 
E L G O L P E 
SOGIEOAQ QEREGREIT 
El do-tning». IS ilel a.•mal, celebrará, est» 
Sociedad un magnílicu bailo do disfraz ea 
los espléndidos salones do Zanja número 68 
entre Escobar y Gervasio. 
Diclia fiesta no será suspendida por nin-
gún motivo, y «o admUirán socios f|ue s« 
ajusten a las prescripcionos reglamenta* 
rías. 
Habana, 14 de Mayo de 1913. 




e s q u i n a a 
T e l e f o n o A 7619 
2:-39 
con título del Conservatorio do Hubert do 
Blanck y con seis años de práctica, Qa 
clases de solfeo, piano y composición. Ia' 
forman en Consulado 11, antiguo. 
C 1603 36-11 
C o l e g i o y A c a d e m i a "Cuba^ 
.güila 110. (Anturixndo t a Maj o 1) de 
Ira. y üda. euseñíauza y Kscuelu de Conicr' 
cío. Por el día y de 7 a í F. M. Tenedu-
ría de Libros. Cálculos Mercantiles, Ing'eSi 
Mecanografía y Prácticas comerciales iSu* 
que en un escritorio. Se admiten lnte * 
nos. Clases para obreros. Pidan ProspeO 
tos. Director: A. OIM-ILA. 
5199 26-3 Xy-
L A U R A L . D E B E 
ClaiM-« de ItiglcM, KraneCst, Teneduría é0 
Libros, MceunoRrana y IMauo. 
—SPANISH LESSONS— 
Corrales uOincro 141, anlifí""1 
5129 25-1 Ma*S 
LICENCIADO K\ FILOSOFIA V LETB-*»̂  
Da lecciones de Primera y Segunda 
señanza y de preparación para el ^ 
terio. Informarán en la Allminstra¡r "nti< 
este periódico, o en Acosta núm. 99. * 
su o. 
Clases de primera y segunda }1'nsc' ^ 
mercantil y preparación para l"arr^r ¿0|ol« 
pedales, por un profesor titular, a ^ 
cilio o en su casa particular, o3^ 
fael nú . 14D, altos. 
SAI para adelgazar ÜÁRn 
Ultimo y único descubrimiento 
e Inofensivo. Nada «i"e toinar- \c n. cCt 
únicamente en el baño. l|líol'nv'^-n or C» 
rreo o personal. The Cuban Oxypuu 
Virtudes núm. 32, Habana. x0.i$ 
C Í643 «-It • 
S E V E N D E N 
varios miles de varas de guirnaldas de 
iluminacicnes con sus sokets puestos y. 
bombillos enteramente buena y nueva. Ha-
blar por el teléfono 1-1020. 
5822 3t-16 I 
OPERACIONES DENTALES 
D E I v 
D r . T A B O A D E L A j 
Dentista v Médico Cirujano. 
T o d a s Jas o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e en 
t o d a s sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s pa-
r a l a c u r a c i ó n d e l a P ior rea 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s faciales 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r igec 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 76 
3 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
S E R E A L I Z A N L I B R O S D E TODAS C L A -
5«s a 10 centavos, en la l ibrería " L a Poesía," 
Prado 93 A, a l lado de " E l Pasaje." 
B769 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años do prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
5589 8-11 
G R A N T A L L E R de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería . Especialidad 
en ropa blanca, habilitaciones de novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapía. 
5160 15-2 My. 
LUCAS 
54BT 
bisoñés y corte de ca-
bello de n iñas las pelu-
quería de R. Gualda. 25 
años de práct ica. 
E l Modelo, Ag-ulla n ú -
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon-
serrate. 
26>S M. 
S O L I C I T U D E S 
I N S T I T U T R I C E S 
Tenemos dos o tres institutrices ame-
ricanas, que quieren trabajar, (no son 
criadas), Beers, Cuba 37, altos, Ha-
bana. 
C 1666 4-17 
S E S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R D E 
mediana edad para jardín; se prefiere re-
cién llegado. Vedado, L ínea 140, esquina a 
la calle 14. ' 5832 4-17 
MODISTA MADRILEÑA D E C O R T E fran-
cés y que v a a domicilio, corta y cose por 
horas y también e n s e ñ a el corte y confec-
ción. Industria núm. 52, bajos. 
G. 4-17 
JARDINERO DE P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecándoa, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir a l campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
6821 4-17 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para oriada de manos o manejado-
ra: tiene refenencias. Informan en San Lá-
zaro 135, aj i t igüo. 5841 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: rjuiere 
casa de moralidad: sabe cumplir y tiene 
quien l a recomiende y garantice. Paula 28. 
No se coloca menos de f centenes. 
5S40 4-17 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sea limpia y trabajadora, s i no 
sabe cumplir con su ob l igac ión que no se 
presente; se da buen sueldo. Morro 11, mo-
derno, bajos. 5839 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para sirvienta, prefiriendo para habitacio-
nes: tiene quien la recomiende. Informan 
en J y Calzada, Vedado, café. 
6836 4-17 
A G E N T E V I A J E R O CONOCEDOR D E 
toda la I s la y plaza, desea colocación. Apar-
tado 350, M. G. Becerra, 
5S35 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A H O N R A D A 
y trabajadora, que sepa algo de costura. 
Sueldo, 3 centenes. A núm. 157, esquina a 
17, Vedado. 5S49 8-17 
D E S E A COLOCARiSE U N B U E N C O C I N E -
ro y repostero: cocina a l a francesa y es-
pañola y criolla, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan en O'Reilly 17, 
c a r n i c e r í a 581S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN 
ioven de color, en la Habana o fuera de 
ella: tiene referencias. Dirigirse a la ca-
lle 18 núm- 29 A» Vedado. 
5819 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N C R I A D O 
de manos y una excelente criada: tienen 
inmejorabLes re í erenc ias de las casas clon-
d« ha trabajado. Habana 108, t e l é fono 
A-6875. Agencia. 6847 ' 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E cria-
do de manos, portero o cuidar un caballero: 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Prado núm. 50, café. 
5806 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para criado o para repartidor: es formal y 
tiene referencias. Informan en Aguacate 
núm. 17. 5805 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal, con máquina propia, muy práct ico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. P a -
vía. Obispo núm. 52. Tel . A-2298. 
5375 alt. 15-7 May. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su ob l igac ión y trai -
ga referencias. Sueldo, 3 centenes. Infan-
ta 54, antiguo. 6802 4-16 
D E C R I A D A D E UNA SEÑORA O F A M I -
lia que se embarque para Santander, se 
oíreoo una peninsular de mediana edad y 
Que no se marea: tiene quien l a garan-
tice. Oficios núm. 32, Joaquina Martínez, 
5820 ' •" 4-16
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
«ular que duerma en el acomodo y ayu-
de a los quehaceres de la casa de una cor-
ta familia, en San Rafael 135, altos. Suel-
do, cuatro lulses; que tenga referencias. 
5816 4-16 
U N E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
eervdeios en casa de familia de moralidad, 
bien acostumbrado a servir en buenas oa-
fias, puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan en Obraría 
86, moderno, altos. 
5814 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
«Hada de manos para corta familia. I n -
forman en Aguila 116, cuarto n ú m . 4. 
5798 4- l« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene g a r a n t í a s y no se coloca menos de 
3 centenes y ropa limpia. Informan en Vd-
Hegas núm. 89, antiguo, altos. 
5793 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E á E A Co-
locarse de criandera, de dos meses, con 
buena y abundante leche, teniendo quien 
la recomiende, informan en Monte 367. 
6735 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L L M -
Pleüa do habitaciones, que haya servido en 
buenas cíu-as, que sépa coser a mano y en 
máquina y vestir señoras. Sol 79. 
5783 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY P R A C T I C O 
contabilidad moderna y cálculos . -Tiene 
¿¡sponible desde las 6 dé 14 tarde. Dlr lg ir -
•sfe a Teniente Rey núm. 84, altos. 
5782 4-16 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
Para hotel, restaurant, casa párt lcular o 
casa de comercio: cocina a la francesa y 
española, entiende de postres y helados y 
«s persona sola y con Informes. Callé de 
Compostol* núm. 24, J . R. 
$77» • *4 
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UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a lecho entera. bUena y abundan-
te, de dos meses: es completamente sola y 
tiene bunas referencias; Inquisidor n ú m ^4. 
. 8778 • ! 4-l í 
S E S O L I C I T A 
una manejadora drie haya estado en bue-
nas casas y «ue presente recomendaciones. 
E s necesario «ue conoaca su oflelo. Huen 
sueldo. Calle ^5 entfe A y B, señora rte 
González; del Valle. , i -
•.5748 A-10 
OPERARIOS-SASTRES 
S E S O L I C I T A N f N 
"ANTIGUA CASA DE J . 
VALLES," S. RARAEL U * / . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, 'recién llegada: tiene bastan-
te leche y reconocida por médico. Informan 
en Morro 22; sale al campo. 
5697 .4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos: es de mediana edad, 
no tiene visitas y tiene quien responda por 
ella. en. Aguila núm. 157. 
5696 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRJADA UNA 
joven peninsular, «a honrada y trabaiudo-
ra y tiene nui^n, la re<omicnde. Para in-
formes, calle del Morro número 13, moderno. 
5693 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, muy limpia y honrada, de no sor 
asf que no se presente. Manrique 129, an-
tiguo. 5692 • 4-14 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad para cocinar, que duerma en la 
colocación. Sueldo, 3 centenes. Salud 123, 
" E l Temporal." 56 90 4-14 
5763 4-15 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E SEA M E -
oanégrafo , hable ing lé s y e s t é príLctlco en 
cá lcu los . Se exige buena referencia. Infor-
ma E ; L . , Apartado 654. 
5737 . 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora o criada de manos: sabe 
bien su obl igación. Calzada de Jesús del 
Monte núm. 8,5, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular buena, con abundante leche, re-
conocida por los mejores médicos y de tres 
meses. Se coloca aquí o fuera. Informan en 
Animas núm. 58, antguo. 
5770 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
fiol de portero en casa particular o de cr ia-
do de manos. Informarán en Aguila 353, 
antiguo. 5767 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
automóvi l e s , sin pretensiones, desea colo-
carse. Dir í janse a M. Rodríguez , Monte n ú -
mero 57 f o t o g r a f í a . 5766 4-15 
P A R A UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -
veres finos se necesita una joven o un jo-
ven que tenga práct ica en escribir en m á -
quina. Dirigirse por escrito al Apartado 
núm. 245, expresando las aptitudes, y refe-
rencias del solicitante y en dónde ha esta-
do empleado. 5777 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recién llegada: t iéne quien la re-
comiende. Informan en L u z núm. 52, bo-
dega. 5772 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o manejado-
ras: son trabajadoras y tienen referencias. 
Sueldo, 3 centenes. Informan en Habana 
núm. 108, cuarto núm. 29. 
5764 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o bien de 
criadas de manos, prefieren casa de mora-
lidad. Informan en Industria núm. 115. a 
todas horas. 5763 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de moralidad: es cum-
plida en sus deberes y tiene quien respon-
da por ella. -Campanario núm. 103, anti-
guo. 5761 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E B N -
tienda algo de cocina y para los quehace-
res de la casa; buen sueldo, y si no es asea-
da que no se presente. Santa Teresa n ú m e -
ro 2 B, Cerro, . 6756 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol, de 12 años , en .café, fonda o criado de 
manos. Informan en Aguacate núm. 19. 
5744 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C H E -
ro que tiene quien lo recomiende. Infor-
marán en la calle F núm. 177, entre 19 y 
21, Vedado.,. . >• 5743 4-15 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E CO-
íoca, juntó o Jfeparado, el la de cocinera a 
la e spaño la y criolla y él entiende de co-
chero y automóvi l : tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido. I n -
forman en Be lascoa ín y. Lagunas, vidriera. 
5742 4-15 
N E C E S I T O DOS V I D R I E R A S M OSTRA-
dor y dos tramos de armatoste, ein vidrie-
ras. Galdano 45, antiguo . informará el por-
tero. 6740 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera peninsular: sabe cocinar á la cr'olla 
y a la española, entiende de repostería. I n -
formarán en Angeles 26, esquina a Maioja, 
5739 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de criada de manos o ma-
nejadora. Informan en Apodaca núm. 2, bo-
dega. 5673 . . 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, reconocida 
por el doctor Trémol s ; a media o leche en-
tera. Informan en Colón entre Aguila y 
Blanco, letra D. 5706 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E . C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Mercaderes 
núm. 12. altos. 5677 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsulár, para los quehaceres de casa: sa-
be algo de cocina. Informarán en Salud 
núm. 16, sastrefta; 5675 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de 30 a ñ o s de edad, de cobrador o porte-
ro, limpieza de escritorio u otra cosa a n á -
loga: tiene recomendaciones de las casas 
en que ha trabajado. Informan en L a m p a -
ri l la núm» 94, esquina a Bernaza. 
5674 • 4-14 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
que sabe su oficio a la e spaño la y criolla 
solicita colocarse en establecimiento o ca-
sa particular, dando buenas referencias. 
San Miguel núm. 182, antiguo. 
5679 4-14 
S A S T R E C O R T A D O R 
con bastantes años dé práct ica e Impuestq 
en estilos modernos, desea colocación en la 
capital o fuera. Informarán, P. Fernández . 
Vilarlfio, Obrapía 54. 
5678 . ' 1 : .4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de un mes, teniendo quien la garan-
tice. Calle E 41, entre 17 y 19, Vedado. 
5670 4-:l4 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una jóven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Lampa-
ri l la núm. 73. 5669 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera. Informan en Apodaca núm. 38, an-
tiguo. 5668 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones o para manejar: 
no tiene inconveniente en i r fuera de la 
ciudad. Informan en Bernaza núm. 1, a l -
tos. 5663 4-14 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos, teniendo quien la garantice. Calzada 
de la Infanta n ú m 46. 5662 
i D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1NSU-
lares .prefiriendo sea en la misma casa, 
para cocinera una y orlada de manos la 
otra: tienen referencias. Informan en Con-
cordia 199. 5735 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para la limpieza de habitaciones o para el 
comedor: tiene buenas referencias. Sueldo, 
3 centenes, Informan en Bernaza núm. 47, 
bodga 5733 ~ 4-14 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una buena cocinera qué haga la limpieza 
del comedor y duerma en la colocación. Se 
piden referencias. Obrapía 24, altos. 
5704 • ' 4-l4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de comedor o de cuar-
tos ,es inteligente y sabe cumplir con su 
obl igación, menos de tres centenes no se 
coloca, informan en San Nicolás 45, altos, 
tiene buenas recomendaciones. 
5703 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses, pudiéndose ver su niño. I n -
forman en Animas esquina a Aramburo, bo-
dega. '6689 • , 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A E N 
Muralla 119 B, ai tos. 
5683 4-14 
SEÑORA F O R M A L , A R G E N T I N A , S E 
ofrece, ya sea para governanta de niños, de 
casa o cargo análogo . Prefiere familia ame-
ricana. No tiene inconveniente en viajar. 
Por carta o personalmente diríjase a Pro-
greso 81, antiguo. 5688 4-14 
E N E S C R I T O R I O 
de casa de comercio o cosa aná loga , desea 
colocarse un joveh con conocimientos de 
contabilidad y t enedur ía de libros. No tie-
ne pretensiones y cuenta con las mejores 
referencias. Informan en Conde 11. 
5385 8-14 
UNA J O V E N : P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse dé criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Campanario núm. 111. 
5727 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN ' H O M B R E D E 
mediana edad para portería u otros queha-
ceres, en casa de familia de moralidad: 
tiene quien lo' garantice. Informan en el 
café " L a Diana." Reina y A g u i l a 
5691 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENENSU-
lar que entienda algo de cocina, para una 
señora áola, Compostela 13, altos. 
572S 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una buena cocinera y la otra de criada, 
van fuera de la Habama si les pagan buen 
sueldo. Campanario núm. 2.32, casita núm. 3. 
5723 , 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro. cocina a la española, francesa y criolla, 
v á al Vedado y tiene quien lo garantice. 
Informan en San José núm. 101. 
5723 . 4-14 
S E S O L I C I T A N 
diez personas de -buena reputación (hom-
bres y señoras ) para trabajar como agen-
tes en Cuba de una casa muy importante 
de los Estados Unidos. Pueden ganar de 
cinco a diez pesos diarlos. Dir í janse a 
Charles A. Doe Co., 146, North Tenth Street, 
Philadelphia, Pa. 
5722 - 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa cocinar para servir a un ma-
trimonio. Sueldo, 4 ceh tenes y ropa l im-
pia. Santa Clara 24, altos. 
5718 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse, la de mediana edad de cocinera, y 
la más joven de criada de manos en corta 
familia o manejadora de un niño como de 
tres a ñ o s : tienen referencias. Virtudes n ú -
mero 65. 5716 4-14 
CONSULADO 62, ANTIGUO, S E S O L I C I -
ta un buen criado de mano peninsular que 
e s t é acostumbrado a servir en buenas casas. 
Se desea recomendaciones. Se paga buen 
sueldo. 5715 4-14 
C A M A R E R O . D E GASA P A R T I C U L A R D E -
sea colocarse: para ayuda de cámara: ha 
servido en las mejores casas de Madrid, 
Méjico y Francia , sin pretensiones. Egido 
núm. 37, " L a Popular." 
5714 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, joven,' con buenas recomenda-
ciones y que duerma en la colocación. Suel-
do, tres centenes y ropa l impia Belascoaín 
y Campanario; Palaeio Díaz Blanco. 
57.13 4-14 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913, pudlen-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre tes , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con uii programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de Insti-
tuciones de este género de París y Madrid. 
Chacón núm, 1. bajos. 
4789 26-23 Ab. 
S E N E C E S I T A UN H O J A L A T E R O Y UN 
ayudarité. Habana núm. 134. . 
5612 5.13. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A R E N T A 
Se vende una casa en Apodaca con el 10 
por 100 de renta bruta, Antón Recio, nue-
va, con el 11 por 100; Bernal, con el 11% 
por 100; Chacón, nueva, con el 10 por 100; 
Campanario, 10 por 100; Indio, nueva, con 
el 11 por 100. Informas en Cuba 7, de .12 a 
3, J . M. V. 5780 8-16 
D I N E R O . P U E D E N C O L O C A R L O COM-
prando la casa San Lázaro 328, de alto y 
bajos, con sala, saleta y 3|4, sótano con co-
cina y servicios de criados y cuartos altos. 
$14,000 Cy. Trato directo. Informan en 
Sánta Teresa n ú m . 2 B, Cerro, Tel. 1-1076, 
casa modelo. 5686 8-14 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A; 24 
F R A N C I S C O E . V A J L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-22S6 ,oficina, de 1 a 4. San E r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
. 5306 ' -26-6 M. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de contratac ión Pérez 
y Morell, Progreso 26, de 10 a .4. . 
5546 8-10 
D I N E R O 
P A R A H l P O T E C A S 
en todas cantidades, al «14, 7 y 8 por 100, 
desde $100 hasta $100,000, pa ra todos los ba-
rrios, repartos y sobre Ancas rúst icas, des-
de $200. Dinero sobre establecimientos, pa-
garés , alquileres de casas y demás garan-
t ías: Dir í jase con t í tu los a Víctor A. del 
Busto, oficina. Habana Si), Tel . A-2850, de 9 
a U< y de :,l a 5. . .5524 8-10 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLEGIMIENTOS 
B A R A T A S . V E N D O GASAS ANTICUAS, 
Calzada de Vives, precio $3,200; Barrio de 
Atarés , una cerca al nuevo mercado, |3,500; 
Cerro, solar esquina fraile, 1 cuadra C a l -
zada, 776 rats.. $3,750 Figarola, Empedra-
do 21. de 2 a 5. 6796 4-16 
E N 2 . 0 0 0 M . / L 
Se vende la casa número 5 de la ca-
lle 8, Vedado, entre 21 y 23, gana $20 
al mes! Beers, Unico Agente, Cuba 
37, altos,. Habana. 
C 1667 4-17 
S E V E N D E 
una fonda por ausentarse su dueño por 
asuntos familiares: se da barata por ser 
el. asunto de urgencia. Tiene contrato por 
4 años y no se paga. alquiler. Informan 
en la misma. Monte 272, Manuel López, a 
todas .horas. Se puede ver como trabaja, 
5844 4-17 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA, UNA 
cuadra do la l ínea, vendo una buena casa, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; j a r -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
Ana, $11,500 y $1,000 de censo. Espejo, 
O'Reilly 47, de- 3 a 5. 
5813 ! 4-15 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN C A -
fé sin cantina, Pecién .abierto, un. magníf ico 
punto. Informan en Galiano 132, altos, C a r -
los Bárcena, 5791 4-16 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E N DOS 
casas en el Vedado, en $8,000, rentando 16 
centenes, es una verdadera ganga,' -tan 
pronto como se haga el Malecón valen el 
doblev Para más Informes, su dueño, San 
Lázaro 231, altos, de 12 a 2. 
5801 ' •'• 4-16 
C E R C A D E GALIANO. V E N D O 1 CASA 
de altos y bajos,' S., S., 3|4, ambos pisos; en 
Neptuno otra establecimiento; en Lealtad, 
otra preciosa, moderna, altaos y bajos, S., 
iS„,w4|4 ambos pisos. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a '5. 5797 ' 4-16 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A C A S A 
H O T E L G A B Á N C H Q E N S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S . P A R A I N F O R M E S 
D I R I G I R S E A F . F I G U E R E D O . - O B I S -
P O 69-71 . -HABANA. 
57 5T6 
S E V E N D E N 
dos casas por Malecón, BVz mts. de frente 
por 22 de fondo, ganan 20 centenes cada 
una, en $11,500, altos y bajos, hipoteca en 
cada una de $6,000 a $7,000. Beers, ún ico 
agente, Cuba 37, altos, Habana. 
C 1654 4-15 
A LOS FONDEROS 
Se vende una parte o toda si lo desea el 
comprador, de una fonda y posada de gran 
porvenir, hace una venta de sesenta pesos, 
la mayor parte a la carta; le quedan cinco 
años de contrato y paga poco alquiler. A 
su dueño le precisa ir a España. Informan 
en San Miguel 66, la dueña. 
5758 4-15 
CASA E N E L V E D A D O . GANA $31-80, 
cerca de línea, próx ima a 6, el terreno mi-
de 17 x 26 varas. Se vende en $3,000 Cy. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1633 4-15 
DOS CASITAS 
' DOS C A S I T A S MODELO. S E V E N D E N 
dos casas acabadas do fabricar, preparadas 
para alto, rentan catorce centenes, se da en 
siete mil doscientos pesos, libres de gra-
vamen. Infrmarán en Muralla y San I g -
nacio, café " E l Comercio," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M. Fernández . 
6755 4-15 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
por no ser del giro su dueño; tiene con-
trato, poco alquiler; se da en proporción. 
Informes en Progreso núm. 26, a todas ho-
ras, s eñor Morell. 574.6 8-15 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
por no ser del giro su dueño; tiene con-
trato, poco alquiler, se da en proporción. 
Informan en Reina núm. 43, a tod&s horas. 
Sastrería,. 5746 8-l'5 
P A I I ^ B O T 
de dos palos se vende uno en magníf icas 
condiciones para navegar, de só l ida cons-
trucción y forrado en cobre. Desplaza 26 
toneladas y su precio es de $2,500 oro. T r a -
to directo con su dueño. Inquisidor n ú -
mero 44, altos. 5676 4-14 
E L M E J O R C a f é 
de la Habana, con casa de cambio anexa, 
situado en excelente punto comercial, se 
vende o se. da sociedad a un hombre com-
petente que quiera, trabajarlo. Dirigirse a 
Benito Pérez Mayor, altos de Lampari l la 
núm. 4, por Baratillo, de 8 a 11 y de 2 a 5 
de la tarde. 5672 8-14 
S E V E N D E U N C H A L E T E N L A V I B O -
ra, acabado de fabricar, de alto y bajo, 
rentando 24 centenes, en la calle de San 
Mariano, en l a pa.rte de . la loma. P a r a más 
informes, su dueño, San Lázaro 231, altos, 
de 12 a 2. 5-732 4-14 
S E V E N D E o se alquila para la tempo-
rada, una buena casa en Santa María del 
Rosario. Informarán en San Ignacio n ú m e -
ro 53, esquina a Luz, botica. 
5699 4-14 
S O L A R E S A PLAZOS, A CENSO Y CON-
tadp a pagar $5 y $10 mensuales, en lo 
mejor del Luyanó , Víbora, Arroyo Apolo, 
con aceras, calles, agua, alumbrado y a l -
cantarillado.. Véanse .planos y. condiciones. 
Representante, V í c t o f A. del Busto, Haba-
na n ú m 89, t e l é fono , A-2850. -
5525 8-10 
G A N G A D E I M P R E N T A 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. P a r a informes, Cervantes, Güi-
nes, 5220 20-3 M. 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E L A C A L -
zada de Za,pata, entre las calle'. 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a, ^2-85 
Cy., se deja parte '.a plazos. Gerardo Mau-
rizr. Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5167 15-2 
¡ G R A N N E G ü G I O I 
Se vende un hotel, restaurant y café en 
el mejor punto de la Habana, con un mag-
nífico contrato: tiene una entrada de $150 
diarios y un gran porvenir. In formará J . 
K. Castro, Salud 39, de 12 a.2, por la tarde. 
5569 10-11 
S E V E N D E UN G R A N C A ^ E Y R E S T A U -
rant antes del día 20, por ausentarse su 
dueño para España- P a r a informes dir í jan-
se a Oficios núm, 86. 
5604 • " • • • ' 10-13 
S E V E N D E 
en el Vedado, dos ca.sas, una en la calle 6 
entre 13 y 15 y )a otra en la calle 16 en-
tre 17 y 19, son doé casas de vecindad que 
tienen cuatro a ñ o s de construidas y reúnen 
todo el servicio sanitario. Informan en el 
Vedado, Línea 113, tienda de ropa 
5635 8-13 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, cambio y reventa de 
billetes, situada éii lo mejor de la Habana, 
•por urgencia so vende en $2,100, puede us-
tpd ganar $300 mensuales; otra en $950, se 
deja alguna cantidad a pagar a plazos, tra-
to directo. A. del Busto, Habana 89, t e l é -
fono A-2850, ,de 1 a 5. 
5627 8-13 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en la calle del Sol, dos hermosas 
casas de moderna construcción, de altos y 
bajos, en los. bajos establecimiento; tienen 
9 metros, de frente por 27 de fondo cada 
una.' Precio $21,000 cada u n a O'Reilly 23,' 
horas, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
5625 , . 8-13 
VENDO, E N E L V E D A D O , SIN I N T E R -
vención de corredor, una casa en construc-
ción muy cerca de la iglesia, mide 12 pot 50. 
Informan eji San iMlguel C, t intorería. 
5622 $.13 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Progreso, propia para fabricar, en la 
primera cuadra y otra acabada de fabri-
car de alto y bajo, rentando 80 centenes. 
Para más informes, San Lázaro 281, altos, 
antiguo, de 12 a 2 p. ra. 
5729 4-14 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E DOS 
asientos, nuevo completamente, por no ne-
cesitarlo su dueño: vale la pena verlo, es-
pléndido para médico o persona de nego-
cio. Puede verse e informan en Morro 8. 
5636 6-13 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Es trada Palma y 
Lui s Estévez , a dos cuadras d© la Calzada 
ie Jesús del Monto, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma dé 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5, trató directo. 5574 26-11 M. 
G D E L M O N T E 
COIUUUOOB 
HABANA NtTMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o V2474. 
1500 May. - l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlanee Buckeye núns, 
t, parí chapear con economía vuestros can* 
pos enyerbados. E n el depós i to de maqul. 
naria y efectos de Agricultura de Franclsoo 
P, Amat y Compañía. Cuba núm. «0, Ha» 
baña, se vende á precios módicos . 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n«« 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes » 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Francia- i 
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
ta I s la de Cuba. Almacén de maquinarüw 
,Cuba núm. 60, Habana. 
1528 May. - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba, Egido. Galiano. 
Príncipe Alfonso, y ert varias calles más, 
d ĉfde $3̂ 000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
4858 20-25 A 
V E D A D O . E N 7,900 P E S O S S E V E N D E 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcción sól ida y nueva. Muy ven-
t i lada Sü dUeño en la misma. 
5300 20-r6 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de $2,000. $3,000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9,000, 
$10,000, $11,000, $12.000 hasta $50,000. P a -
ra más informes, Céntro de Contratac ión 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 5547 8-10 
g i j o m . - £ m l a m m 
Barrio ar is tocrát ico del Bibio, se vende 
el magnífico chalet "Vil la Emi l ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés . 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e l éc tr ica y gas. con buen j a r -
dín y huerta. P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
E N L O M E J O R D E L R E H A R T O SAN 
Martín, cerca del Colegio de ôs Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz. \ g u l a r 101, altos. 
N o t a r í a de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 '5-2 M. 
S O L A R E S A P L A Z O S . E N C O L U M B I A . 
en los Quemados de Mariana©, en L u y a n ó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altof. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
516^ 15-2 M. 
• V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin in tervenc ión de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
S E V E N D E N DOS CASAS. C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte núms. 52 y 52 A, tienen 
portal, s a l a saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y coedna 
con azulejos. Su dueño en la m i s m a 
5367 15-7 M. 
V E N T A D E C A S A S 
Una en Suárez. de $16,000, renta 28 cen-
tenes. Otra en G l o r i a $7,000, renta 13 cen-
tenes. E n Refugio. $9,500. renta 17 cente-
nes. E n Dragones. $17,000. renta 25 cen-
tenes. Pérez y Morell, Progreso núm. 26, 
de 10 a 4. 6548 8-10 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
V E N D O B A R A T O U N B U E N J U E G O D E 
cuarto, otro de comedor, cuadros, bufete de 
señora , portieles. colgaduras y otros ob-
jetos. También un buen m a n t ó n de Manila. 
Cárdenas 23, altos. 5824 4-17 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje ," Zu-
lueta 32, entre Teniente R e y y Obrapía . 
1530 May . - l 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un aparato "Ondas Marinas" con 
su motor y órgano, todo en excelentes con-
diciones, es el m^jor que existe en Cuba; 
se puede desquitar su costo en tres días . 
Oportunidad para las próximas fiestas. S^ 
vende por no poderno atender su dueño. 
Informan en Aguila 169, altos, do 6% a 8 
a. m. y de 5 a 8 p. m. 
5705 4-14 
M O T O I I E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garas* 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, O*Bel» 
1 número 67. Habano. 
. 152': May. - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poB 
h o r a $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly C7, te-
lé fono A-326S. Vilaplana y Arredondo, 3. 
1524 May. - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. Id. id. 3 id. 
I id. averiado id. Id. id, 3 
I id. id. id. id. id. M 




IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
res EilORICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazos los hay en la c » 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo^ 
S. en C , O'Reil ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268, 
1525 May . - l 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E P A R A 
A G E N T E S DE R E T R A T O S 
Manden pedir catá logo gratis. Garantizan 
mos los precios más baratos y el mejor tran 
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l C u * 
baño Nuevo." Pioneer Portrait & P. F . Co^ 
1239 W. 63rd. S t . Chicago. 
C 1424 alt. 12-2 
- 1 ' — • * 
E N S A N L A Z A R O N U M . 11 
bajos, se vende un piano Bernareg-gi en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a todas horas. 
5786 15-1S M. 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boteselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
578-7 15-16 M. 
M U E B L E S . S E V E N D E N T O C A D O R E S 
desde $1-50 a $6-00, hay varios. Mesas de 
noche de $1 a $2, un espejo con marco do-
rado en $4, palangameros de hierro a 40 
centavos y de madera a $1.00 Vi l legas 70, 
moderno. 5815 , 4-16 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
compuesto de cinco piezas en $200. T a m -
bién se vende un juego de comedor de l u -
jo. Puede verse en Galiano 79. 
5771 6-15 
V E N T A , FORZOSA. SAN R A F A E L 4 C A -
fé, por reformas, se venden vidrieras, ar -
matostes, carpetas y otros enseres. Urge 
la venta . 5712 4-14 
S E V E N D E U N PIANO D E L A M A R C A 
P. Auger, en muy buen estado de uso, por 
la módica suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 15-6 M. 
T H 6 M A S F I L S 
Lü, personas qué tengan qne comprar 
piano si quieren tener un ouen instrumen-
to que procuren uno de estft fabricant-
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina, 9318 
oro español, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $37L 
Bahamonde y Ca., Bernaza 18. 
4662 26-19 A. 
• m m m n E s s m m m i r a s • 
i p a r a ios A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ Ing leses y Suizos son ios J 
: S m L , M A Y E N C E . C , E | 
X 9, Rué Trortchet—PARIS 5 





> t<i afilio «¡wat JlaK» 
D E C A R R U A J E S 
V E N T A . E N C I E N C & N T E N E S S E V E N -
de un breck y arreos, en buen estado. Pue-
den verse en Prado 72, cochera, por Troca-
dero. Informan en San Ignacio 50, dé 8 y 
media a 11 y media a. m. y de 3 a 5 p. m. 
5768 8-15 
S E V E N D E U N C A R R O N U E V O D E C U A -
tró ruedas, con una pareja de mollas. Se da 
barato, por no poderlo atender. Informa 
Maximino Martínez, Santa E m i l i a número 
3 2. Jesús del Monte, t e l é fono 1-1945 
5709 4-14 
D E A N I M A L E S 
C A B E L L O ® 
P E R R O S 
Se vende una pareja de galgos persas finí-
simos. Para informes en Galiano 78, a lma-
cén de v íveres . 5752 4-15 
P R O P I O P A R A E L 20 D E MAYO S E V E N -
de un automóv i l nuevo, de 4 asientos, con 
todos sus accesorios necesarios, completo. 
Precio muy barato. Se puede ver en 'San 
Lázaro 29. B731 4-14 
. S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso, un familiar, con go-
mas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta Marcos Fernández , Matadero núm 8 
t e l é f o n o A-7989. 
4615 26-18 Ab. 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maqu aanixt, de Carpinterta al contado t 
a plazos. B E R L I N . O'ReUly húmero «7 
te léfon A-326&, 
1&27 J í a y . - i 
BELLEZA ^ 
FUERZA 





C O N EIL E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
A c e i í a de B e í / o í a de 
P . G A U T I E R y CIa 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo. 
imprenta y tCNtereotlpia 
«el D I A R I O DE) M A R I N A 
*>nl*JuU Rey y Prad* 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdieiái de la mañana,—Mayo 17 de 1913, 
O T T R A L E V A N T 1 - E X T R A N J E R A 
Bhoenix, Arizona, 16. 
E l Gobernador de este Estado ha 
sancionado hoy la ley votada por la 
Legislatura de Arizona, prohibiendo 
que los extranjeros adquieran terre-
nos si no declaran su propósito de ha-
cerse ciudadanos americanos. 
Dicha ley alcanza de lleno a los 
asiáticos y a una porción de mejica-
nos ricos residentes en Arizona que 
desean conservar su nacionalidad. 
En este Estado hay muy pocos pro-
pietarios japoneses, pero en cambio 
hay un crecido número de chinos y 
mejicanos, que tendrán que deshacer-
se de sus propiedades dentro de un 
plazo de cinco años que marca la ley. 
La nueva ley excluye las pertenen-
cias mineras que tienen los extran-
jeros y las propiedades necesarias 
para el funcionamiento de las minas. 
L a h u e l g a d e b a r b e r o s | L a U n i ó n P a n - A m e r i c a n a 
Nueva York, 16. 
La huelga de barberos, iniciada re-
cientemente, va tomando mayores 
proporciones y según manifestacio-
nes hechas por los jefes del movi-
^miento, de siete a diez mil hombres 
han dejado el trabajo. 
Al intentar ayer los huelguistas ce-
rrar los salones de barbería estable-
cidos en el barrio del comercio al por-
menor, ocurrieron varios choques con 
la policía, creando gran agitación en-
tre los grupos de mujeres que salían 
de las tiendas. 
Uno de los choques fué motivado 
porque los huelguistas trataron de 
rescatar a dos compañeros detenidos 
por la policía, teniendo los agentes 
necesidad de utilizar sus clubs para 
dejar la vía expedita. 
Después de este choque, el ejército 
de barberos, aumentado con otro de 
simpatizadores de la causa, marcha-
ron por la calle 14, arrojando piedras 
a las ventanas de las barberías que 
encontraron a su paso. De la calle 14 
se dirigieron al Broux, en donde, se-
gún declaración del Comité Ejecuti-
vo, sólo trabajarán desde mañana los 
dueños de las barberías. 
La policía custodia los grandes ho-
teles con objeto de impedir que los 
huelguistas puedan penetrar en los 
salones de barbería y causar desórde-
nes. 
La huelga de barberos so ha exten-
dido a la ciudad de New Jersey. 
Washington, 16, 
La Junta Directiva de la Unión 
Pan-Americana ha escogido a la capi-
tal de Chile para celebrar en ella la 
quinta Conferencia de dicha Asocia-
ción, que tendrá lugar en el otoño de 
1914, 
La moción fué presentada por el 
señor Rómulo S. Naon, Ministro de la 
Argentina, y secundada por el señor 
Domicio da Garra, Embajador del 
Brasil. 
E l señor Alfonso Federico Pazet, 
Ministro del Perú, que se encontraba 
en Nueva York, telegrafió diciendo 
que daba su voto en favor de Chile. 
Hecha la selección, el señor Eduar-
do Suárez, Ministro de Chile, dió las 
gracias en nombre de su gobierno por 
el honor que se hacia a su nación. 
En vista de las cuestiones interna-
cionales que deben ser tratadas en 
dicha Conferencia, espérase que la 
reunión revista gran importancia. 
La primera Conferencia Pan-Ame-
ricana se celebró en Washington, en 
1899; la segunda en Méjico, en 1901; 
la tercera en Río Janeiro, en 1906, y 
la cuarta en Buenos Aires, en 1910. 
.( INFORMACIONES CABLEGRAFICAS ) 
Mathewson expide su primer boleto de transferencia en la actual temporada. 
Cabrera (a) el "Pájaro," excapitán del Almendares .Baseball Club, fracasa 
en el short. Marsans dispuesto a la pelea. El Cinci no juega porque 
llovió en Boston. El uFiladelfia,? americano realizó un brillante 
triple play en el cual tomaron parte seis jugadores. 
L I G A N A C I O N A L 
E l o g i o s a u n p o l i c í a 
Nueva York, 16. 
E l policía Prank Anderson, que 
presta sus servicios en la estación del 
Broux Park y que el domingo pasado 
mató a un loco en el Jardín Botánico, 
ha comparecido hoy ante la Corte, 
siendo absuelto por el Jurado, cuyos 
naiembros, menos uno, lo felicitaron 
calurosamente. 
Samuel Radlaner^lüso que consta-
se en acta de que, a ¿u juicio, Ander-
son había procedido ligeramente y 
debía ser amonestado y no elogiado. 
La declaración de este miembro del 
Jurado dió ocasión a que el coronet 
que presidía el juicio pronunciaise las 
siguientes palabras: 
"Mucho se ha hablado de las irre-
gularidades cometidas por la^ policía, 
pero afortunadamente la mayoría de 
los hombres que forman el cuerpo 
son del tipo Anderson. Creo que este 
•vigilante debe ser cumplimentado y 
recompensado. Su comportamiento 
debe servir de ejemplo para que los 
demás vigilantes cumplan con su de-
ber, como Anderson cumplió con el 
miyo." 
T o i m é declaracione 
New York, 16, 
E l Gran Jurado que conoce de la 
investigación iniciada contra la Uni-
ted Fruit Company, por violación de 
la ley contra los monopolios, después 
de examinar a más de cincuenta tes-
tigos acerca de dicho asunto, ha re-
nunciado a oir a los restantes. 
Los fiscales que han sostenido la 
acusación del Estado se han excusar-
do de declarar si esperan que resulte 
algún procesamiento a consecuencia 
de las declaraciones prestadas. 
La mayor parte de los testigos que 
comparecieron ante el Gran Jurado 
eran miembros de las compañías sub-
sidiarias pertenecientes a la United 
Fruit Co, 
M á s j o r n a l y m e n o s t r á b a l o 
Kansas City, 16, 
Como resultado de los acuerdos ra-
tificados entre los representantes de 
la Federación de obreros de talleres 
y la Dirección del Southern Railway 
y del ferrocarril de Wabash, veinti-
siete mil obreros disfrutarán en lo su-
cesivo de un aumento de jornal. 
Caldereros, herreros y pintores re-
cibirán 41 centavos por hora en vez 
de 39. A los ayudantes se les aumen-
ta centavo y medio por hora. Además 
las horas de trabajo quedarán redu-
cidas a nueve. 
Cualquiera de las partes puede dar 
por terminado el contrato, notifican-
de su deseo con treinta días de anti-
cipación. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelíia 1 0 - G f a g o 4, 
Brooklyn 6-San Luis 5, 
Hew York 7,-Pií tsburg 4 
Boston-Gincinnati (Suspendido) 
SITUACION 0E LOS CLUBS 
G . P. Ave. 
Philadelhia. 
Brooklyn . 
New Y o r k . 
Saint Louis. 
Chicago. . 







14 12 538 
14 14 500 
15 15 500 
10 14 415 
12 m 413 
8 19 296 
l i g a a m e r i c a n a 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 7-New York 0. 
Cleveland S-Filadeltia 8, 
Detroit 5-Wasliington 2. 
San Luis 2,-Boston 3, 





Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 
G . P. Ave. 
. 18 6 750 
. 18 10 644 
. 15 9 625 
. 18 12 600 
.. 12 16 500 
. 12 19 387 
. 10 19 344 
. 7 17 291 
DETALLES DE LOS JUEGOS í DETALLES DE LOS JUEGOS ^ 
l a L e y 
Eagle Pass, Tejas, 16 
E l Gobernador de Sonora, Sr. Ca-
rranza, ha firmado un decreto po-
niendo en vig-or la ley por la cual fné 
fusilado en Méjico el Emperador Ma-
ximiliano, con objeto de aplicársela 
al general Huerta y a sus partidarios 
cuando sean hechos prisioneros por 
los constitucionalistas. 
Washington, 16. 
E l Departamento de Marina ha dis-
puesto que en breve salgan de Nor-
folk para Guantánamo cinco subma-
rinos, con objeto de probar sus má-
quinas. 
s u f e r r o c a r r i l 
' San Juan del Sur, 16. 
Entre las notas que lleva en carte-
ra el Ministro de Hacienda de Nioa-
ragua, que ahora está en Washington 
gestionando la adquisición de fondos 
pa,ra esta república., figura la si-
guiente : 
.Nicaragua piensa hacerse nueva-
mente del ferrocarril que el Gobieomo 
se vió precisado a entregar a los ban-
queros americanos como garantía del 
empréstito que le hicieron. Para sal-
dar la deuda sólo falta el pago de 




Si hasta ahora las fechas patrióticas de 
Cuba venían sucediéndose año tras año 
•en medio de la mayor indiferencia, no 
resultará así con el día 20 de Mayo, pues 
hay mucha animación entre los señores 
encargados de los festejos que han de ce: 
lehrars'e ese día, glorioso por dos motivos: 
porque señala el nacimiento de Cuba a la 
vida áe pueblo' libre, y porque ocurrirá 
lo qne hasta la fecha no había sucedido: 
que un cubano entregue a otro compatrio-
ta lél gobierno del país, dándose con ello 
¡una hermosa lección objetiva a los pue-
blos hermanos del continente, sobro todo 
a Méjico, donde parece que el ángel del 
terror y de la muerte se empeña en malo-
grar los ideales de Mprelos y de Juárez. 
E l pueblo cubano va afianzando poco a 
poco su personalidad. Parece que la pro-
videncia vela por sus destinos, porque a 
pesar de cuantos erorres se llevan reali-
zados, cuando más oscuro se vislumbra el 
horizonte y el peligro de muerte parece 
inevitable, brilla de nuevo el sol de la 
esperanza, respiran los corazones, libres 
del peso que oprimía sus anhelos,, y el 
país se salva, más porque lo quiere el des-
tino que porque lo eviten los peligros. 
Hacen bien los cubanos todos en cele-
brar con júbilo el 20 de Mayo, porque si 
la fecha es de gloria en lo que so refiere 
a la conquista de un grato ideal, lo es 
más todavía si se tiene en cuenta que 
Cuba se ha salvado cuando parecía per-
derse; que hay esperanzas de cuatro años 
de paz y de ventura, de prosperidad y de 
riqueza, y la esperanza también dé que, 
dentro de cuatro años, este cubano que 
ahora recibe el Poder de un conciudadano, 
lo entregará a otro. 
Y en que esto suceda, deben tener em-
peño todos. los cubanos, liberales y con-
®ervadores. 
Con el señor Aramburu. 
Pues bien; si se hiciera una inspección 
eficaz, severa, justa e inspirada en el 
amor de la escuela, yo asegure que las 
escuela^} cubanas se quedarían sin maes-
tros, y- daríamos ante el mundo iin es-
pectáculo bien triste y desairado. Y si 
esa inspRcclón sé llevase a cabo entre los 
funcionarios pedagógicos, hallaríamos tam 
bién que muebos de ellos son más igno-
rantes que los. maestros a quienes han de 
guiar; y ascendiendo esta escala llegaría 
mos a Jos más altos puestos del departa-
mento, y encontraríamos que tronco, ra-
mas y raTces padecen del mismo daño: 
Ineptitud arriba © ineptitud abajo, salvo^ 
IVSathy dió hoy 
un poco de "changüí" 
New York, 16. 
El juego de hoy revistió gran in-
terés, como sucede cada vez que 
Christy Mathewson ocupa el box por 
los Gigantes. E l notable lanzador es-
tuvo admirable en los siete innings 
primeros. En el octavo, tuvo un li-
gero parpadeo que aprovecharon los 
Piratas para hacerle tres carreras 
con seis hits consecutivos. 
Por primera vez durante la actual 
temporada hoy regaló Mathewson 
una base por bolas. 
O'Toole, el serpentinero del Pitts-
burg, vino flojo y además su campo 
lo defendió pobremente. No asi el 
del New York que cuando tiene a 
su beloved Mathy en el box juega 
horrores sin errores. 
Sc-ore por innings: 
0. H. E . 
Pittsburg. . . 1.00 000 030—4 12 6 
N. York. . . 320 110 OOx—7 11 0 
Baterías :O'Toóle, Cooper, Cam-
nitz y Kelly. Mathewson y Myers y' 
Hartley. 
Un buen comienzo 
y un mal fin 
Brooklyn, 16. 
Los Cardenales abrieron su primer 
entrada bateando con fiereza. Hug-
gins dió una línea limpia, Mororey 
otra y Konetchy cerró el inning con 
broche de oro, léase jonrón. Total, 
tres carreras. 
E l Brooklyn hizo par de anotacio-
nes en el segundo con los elementos 
siguientes: un triple, un doble, un 
sacrifice y una línea. 
En el tercer acto Wheat dió un 
palo de cuatro bases y Outshaw otro 
en el sexto. 
Alfredo Cabrera jugó esta tarde 
el shcrt stop, pero tuvo la desgracia 
de no quedar a la altura que él acos-
tumbra y que ha alcanzado por su 
larga práctica. Es probable que su 
fracaso le impida alcanzar sus aspi-
raciones en el San Luis. 
Score por innings: 
C. H. E . 
San Luis. . . 300 000 002—5 12 1 
Brooklyn . . 021 101 001—6 14 3 
Baterías: Sallee, Willis, Geyer y 
Wingo. Curtiss y Miller. 
Los malditos "spikes" 
hieren a Evers 
Piladelfia, 16. 
E l Chicago fué hoy víctima de las 
engañosas curvas que con exquisita 
corrección fueron lanzadas por el 
hábil pitcher Rixley. E l encanto de 
los bateadores visitantes duró por 
espacio de siete innings, rompiéndo-
lo en el octavo, donde hicieron dos 
carreras. 
Evers fué lastimado por unos 
spikes en el quinto inning, sustitu-
yéndolo Phelani que dió un home 
rum, un triple y un sencillo. 
Dcolan despidió el duelo con un 
sensacional estacazo de coge el home 
sin miedo. 
E l match resultó algo frío por el 
excesivo número de hits que dieron 
uno y otro bando y por el carrerage 
de los leaders de la Liga Nacional. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago. . 000 000 022— 4 12 3 
Fila. . . . 300 001 501—10 14 0 
Baterías: Toney y Archer. Rixley 
y Killifer. 
Bravos y Rojos 
se batirán mañana 
Boston, 16. 
Doña Lluvia es tan veleidosa como 
cualquier otra mujer, y hoy tuvo el 
capricho de visitar a la Atenas ame-
ricana para que se suspendiera el 
desafío que iba a celebrarse entre 
los Rojos de Tinker y las bravas 
huestes del team local. 
Después de todo, la suspensión 
del juego ha venido bien a Armando 
Marsans, que aunque muy mejorado 
del golpe que recibió ayer, aún no 
estaba hoy lo suficientemente fuer-
te para haber desempeñado su posi-
ción con el amor y el empeño que 
acostumbra. 
Marsans está animado y dice que 
los golpes de la majagua criolla se 
van a oir en la Universidad de Har-
vard. 
Si Armando no puede jugar su 
campo será defendido por Almeida, 
que está en inmejorables condiciones. 
Dubuc bateó 
un rompe cercas 
Detroit, 16. 
Los Senadores no hicieron hoy su 
acostumbrada defensa.. E l fielding 
fué bastante malo y a ello principal-
mente debieron su derrota. 
E l team local poco a poco fué ga-
nando terreno al enemigo, hasta pa-
sarlo en el sexto inning, haciéndole 
dos carreras con tres batazos de Du-
buc, Leuden y Crawford. 
Dubuc alcanzó hoy los honores en 
el bate, dando un home run limpio en 
la octava entrada, que ^ué la última 
que jugó el Detroit. 
Un numeroso público asistió a los 
terrenos para ver al colosal Johnson 
caso de que Griffith determinara uti-
lizar hoy sus servicios como pitcher 
de tapón. 
Los deseos de los fans no fueron 
realizados. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Washington. . 101 Ü00 000— 2 9 2 
Detroit. . . . 000 102 01x— 4 7 0 
Baterías: Hughes, Drohan, Henry 
y Ainsmith; Dubuc y Rondeau. 
Benz fué el héroe 
de la jornada 
Chicago, 16. 
Los Highlanders han vuelto a caer 
en desgracia cuando ya todo el mun-
do creía que habían arrojado el "bi-
longo" que llevaba la mascota del 
team. 
Los Medias Blancas, sin piedad al-
guna, los dejaron en nueve ceros pa-
ra aliviar sus penas. 
El héroe de la tarde fué el pitcher 
Benz, contra quien los soldados de 
Chance sólo pudieron anotar tres 
hits. 
Pasmosa fué la labor realizada por 
este notable lanzador, que se creció 
en los momentos críticos del juego. 
Contrastes de la suerte: mientras 
Benz crecía. Me Connell descendía 
hasta que fué preciso quitarlo del 
box, ocupando su puesto el pitcher 
Clarke. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New York . . 000 000 000— 0 3 3 
Chicago . . . 103 01011x— 7 9 3 
Baterías: Me Connell y Clarke y 
Sweeney; Benz y Schalk. 
Un juego que gustó mucho 
San Luis, 16, 
Carmelitas y Puritanos libraron 
esta tarde un bonito encuentro, el 
que, a pesar de carecer de lances sen. 
sacionales, fué tan bien jugado por 
ambos contendientes, que los aficio-
nados pasaron una tarde deliciosa. 
Brief dió un jonrón en el segundo 
y Austin un three bagger, entrando 
en home por un hit de Agnews. 
Hooper ganó el juego para el Bes-
ton con un oportuno home run en el 
quinto inning, en momentos en que 
dos bases estaban ocupadas por dos 
puritanos. 
La pelea fue pareja, ocho hits por 
cabeza y carencia absoluta de erro' 
res. 
Score por innings: 
C. H. K 
Boston. . . . 000 030 000— 3 8 
St. Louis. . . 020 000 000— 2 8 
Baterías: Collins y Carrigan; Bauir 
ga.rdtner y Arnew. 
Un triple out que 
levantó al públlce 
Cleveland, 16. 
Los Napoleones iniciaron el ataque 
en el primer inning y con cuatro hits 
y un wild throw hicieron tres carre-
ras de entrada, pero los Atléticos con 
su excelente batting pronto los deja-
ron atrás, llevándose el triunfo. 
La nota sensacional del desafío la 
dió el Piladelfia en el séptimo inning. 
Con las tres bases ocupadas por tres 
Naps y sin ningún out, llevó a cabo 
el triple play más oportuno y mas 
emocionante que se ha visto en esta 
ciudad. En la jugada tomaron parte 
seis players y fué tan bien hecha que 
entre los frenéticos y partidarios del 
deporte no se habla de otra cosa. 
E l público, de pie y sin respirar, 
presenció la espléndida jugada. 
Dicha jugada ha sido el tema de 
conversación entre fanáticos y parti-
darios del Emperador de los depor-
tes, que no han cesado de comentarla 
desde que la apiaudieron en los terre-
nos. 
Score por innings : 
C. H. E. 
Piladelfia . . 022100 201— 8 14 1 
Cleveland . .300 010 001— 5 13 4 
Baterías: Brown, Honck, Bender y 
Thomas; Gregg, Mitchell y Carrisck. 
naturaLmente, honrosas excepciones. 
Con estos bueyes heñios de arar, ya que 
no hay otros; pero lo que yo no quiero es 
que de esa ineptiud se haga pretexto pa-
ra futuras persecuciones políticas, porque 
en Cuba, oficialmente hablajido, no hay 
maestros ignorantes desdo el momento en 
que poseen un título de capacidad gana-
do en exámenes oficiaies. 
Me explico que so suprima a un maes-
tro inmoral, al maestro que falta a sus de-
beres, de cuajlquiera clase que sean, poro 
para suprimir a un educador por inepto, 
sería preciso que el gobierno de MenoKial 
declararse "urbi et orbi." que los exáme-
nes han sido una farsa, quo los inspecto-
res son ineptos su mayor parte, que las 
juntas de educación son centros políticos, 
y que aquí, desde el cacique rural hasta 
el más encumbrado personaje, han puesto 
sus manos pecadoras en esto de echar a 
perder la escuela cubana. 
Cuando esto se haga cuando se piego-
ne a los •cuatro vientos que todo es una 
fár&a, podrán suprimirse maestros por jé;-
norantps; hoy todos somos capaes, ' lo 
mismo el que escribe onor que ©I mán 
ernnde pedagoge conocedor de' mecanls-
nuc de da escuela. 
Tampoco ye creo que venga el general 
Menoci^l .''jSonaiKio «I cuero.': {sobre doe 
maestros (Le escuela, pero esto no obsta 
para que yo entienda que es perjudicial, 
insinuarle que debe buscar el medio en 
la supresión de maestros Ineptos. Con 
que él lo decretase, sus amigos harían 
honores, y es lo que hay que evitar: que 
el remedio resulte peor que la enferme-
dad, porque eso de Ja ineptitud podría re-
sultar tan elástico y acoanodaticio, que 
se prestaría á todo lo que quisieran los 
inspectores encargados de esa obra. 
T>ímpies>G la escuela de maestros perju-
didaies por su falta de condiciones en lo 
que se refiere al cumplimicrsto de un'1 
deber de ciudadano, do padre o de espo-
so; pero que sean das Normales lás que 
hagan la obra de nuestro iinejoramiento 
pedagógico. 
Y no se entienda este como una defen-
sa prematura a mi propia personalidad 
de maestro público liberal, sino una defen-
sa de toda la clase, amenazada, según pa-
rece, de ineptitud, cuando de ess inepti-
tud tiene nía culpa todos los cubanos, y 
hasta del mismo presidente de la Repú-
blica s é yo que ha tenido sus ahijados 
para educadores de la uifiez cubana. 
DE MANZANILLO 
&s VIDAI^ PITA. 
Mayo 13. 
Una simpática fiesta se celebró el do-
mingo en nuestra iglesia parroquial. Me 
refiero a la Primera Comunión de los ni-
ños de la floreciente Catequesis que con 
tanto acierto dirige el Revereudo P. Ace-
vedo, secundada activa y dcsinteresada-
•mente por la señorita rresidenta Rafae-
¡la Bello y demás señoritas y damas cate-
quistas. 
El aspecto (|uo nuestro templo presenta-
ba ese día era editieant.e. E l altar lu-
cía sus mejores adornos, (profusión de 
flores naturales formando arl ínticos arcos 
y lindos ramilletes,. que. un francés diría 
bouquet ayudaban a elevar el alma más 
de 200 niños que por vez primera iban 
a recibir a Jesús Sacramentado y a unos 
300 entre niños y personas mayores que 
también comulgaron. 
Después de la fiesta se obsequió a los 
niños con bonitps recuerdos de Primera 
Comunión y un confortable desayuno. 
E l P. Calzada S. J . contribuyó eficaz-
mento al brillo de esta fiesta, digna de ser 
presenciada y reseñada encomiásticamen-
te por aquellos que tenemos Ja misión de 
c hablar y comunicar al pueblo cuanto sea 
^do aJ^ún, Interés educativo. 
Nuevo Notario. 
Con fecha 13 de Marzo último nom-
bró Notario de esta ciudad, el señor be-
cretáriO de Justicia, a nuestro distingui-
do amigo señor Manuel Fuentes García, 
notable abogado, exquisito escritor y Per' 
sona muy querida en esta localidad. 
Mucha prosperidad deseamos en el d» 
»empeño do su nuevo cargo a nuestro ami-
go Fuentes. 
Un buen plantel. 
La prosperidad cada vez mayor del co-
legio de primera y segunda Ensefia/n&a 
me tan acertadamente dirige el compe-
tente profesor Señor José Coronas Uruui, 
le ha determinado a buscar nuevo local. . 
al efecto. &e está terminando la constiw 
ción de un hermoso edificio en el centr 
de la localidad. 
Sabemos que son muchos los alurol ja 
que se preparan a rendir examen ante 
comisión de Catedráticos que al, 
vendrá a esta ciudad, en Junio o Jm1 
próximos. 
E L CORRESPONSAL-
Para nc gastar dinero en medicina3 
se debe gastar en la cerveza de 
TROPICAL, que es «un cúralo tofo' 
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